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R E5 S ll H EE N . 
Ei tema obleto de ia presente investigación lo 
constituyen los sistemas de admlsión a ia Educación Supe- 
rior. 
La investigación intentó conocer la eficacia de los 
sistemas imperantes en ia Universidad Federal de Santa Gari- 
na y en ia Universidad de Concepción a través de ia medi- 
clón, por medios estadísticas, de ia correiación existente 
entre los puntaies de postulaclón a'la Universidad y ei ren- 
dimlento académico de los aiumnos durante el primer ano de 
estudios universitarios. Se intentó además, conocer cuales 
serían ias ponderaciones ldeaies de los actuales factores de 
selección en ei cálculo dei puntale de postuiaclón. 
El método empieado es ei de análisis expioratorio 
de datos, tendiente a famliiarizarse con ei problema en es- 
tudio. Para eiio se estudiaron los procesos de seiección a 
tres carreras (Derecho, Ingeniería y Medicina) de ambas uni- 
versidades. 
En ei Capítulo 1 se dá a conocer el tema en estu- 
dio. En ei Capítulo E se presentan ios obietlvos y ia Justi- 
ficación del trabaio de investigación. 
La descripción de los actuales sistemas de selec- 
ción utilizados en ias universidades en estudio se detallan 
en ei Capítulo 3.
A fin de entender melor la impllcancla de ios sis- 
temas de selecclún, tanto en ia sociedad como un todo, como 
en la =propla universidad, en al Capítulo 4, se estudia el 
porquê del proceso de selección y la influencia que éste 
presenta tanto para los alumnos como para ia propla univer- 
sidad. En el mismo Capítulo se muestran algunos de los sis- 
temas en uso actualmente en ei mundo. 
Ya en el Capítulo 5 se muestra la deflnlclón opera- 
cional de la investigación, sus limites y la metodologia em- 
pleada en su desarrollo. 
. El tratamiento de la Información y los resultados 
estadísticos son reseñados en el Capítulo 6, capítulo funda- 
mental para ia respuesta de las preguntas de investigación. 
En el Capítulo 7 encontramos las concluslones y re- 
comendaciones resultantes del trabajo. 
Como concluslón general de este estudio, podemos 
consignar la importancia que revlsten los procesos de selec- 
ción y la imperiosa necesldad de la existencia de estudios 
permanentes ai respecto. 
Las conclusiones obtenidas permlten dudar de la 
eficacia de los sistemas imperantes y estimulan trabalos se- 
melantes que permltan confirmar o no lo resultados obteni- 
dos.
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0 tema obleto da presente pesquisa refere-se aos 
sistemas de ingresso à Educação Superior. 
_ 
A pesquisa obietivou conhecer a eficácia dos siste- 
mas vigentes na Universidade Federal de Santa Catarina e na 
Universidad de Concepción através da medição, por métodos 
estatísticos, da correlação existente entre os escores de 
postuiação e o rendimento acadêmico dos alunos durante o 
primeiro ano de estudos na universidade. Além disto, procu- 
rou-se conhecer quais seriam os pesos ideais dos atuais fa- 
tores de seleção no cálculo dos escores de seleção. 
' O método utilizado foi onde "análise exploratória 
de dados", que procura familiarizar-se com o problema em es- 
tudo. Com este objetivo, foi estudado o processo de seleção 
de rtrâs cursos (Direito, Engenharia e Medicina) das univer- 
sidades objeto da pesquisa. 
No Capítulo 1 enfoca-se o tema em estudo. No Capí- 
tulo 2, apresenta-se os obietivos e a Justificativa da pre- 
sente pesquisa. 
A descrição dos atuais sistemas de seleção utiliza- 
dos nas universldades em estudo são detalhados no Capítulo 
3. 
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Obletlvando compreender a implicação dos sistemas 
de seleção, tanto na sociedade como um todo, como na própia 
universidade; no Capítulo 4, estuda-se o porque do processo 
de seleção e a Influência que este representa, tanto para os 
alunos como para a própria universidade. No mesmo capítulo 
são apresentados alguns dos sistemas adotados em outros paí- 
S65. 
No Capítulo 5 apresentam-se a definição operacional 
da pesquisa, seus limites e a metodologia utilizada no seu 
d888flV0|V|m8flt0. 
0 tratamento dos dados e os resultados estatísticos 
são representados no Capítulo 6; capítulo fundamental para a 
resposta das perguntas de pesquisa. 
No Capítulo 7 estão apresentadas as conclusões e 
recomendações resultantes do trabalho. 
Como conclusão geral deste estudo, podemos destacar 
a importância que representam os processos de seleção e a 
necessidade da existência de estudos sistemáticos referentes 
a este tema. 
As conciuções obtidas deixam dúvidas sobre a eficá- 
cia dos atuais sistemas de seleção às universidades e, esti- 
mulam o desenvolvimento de trabalhos semelhantes que permi- 
tam ratificar ou não os resultados obtidos nesta pesquisa.
ABSTRâCT- 
This present research paper aims at loocklng at the 
Enroliment Process to Superior Education. 
Our research, at first, tried to acknowledge the 
effectlveness of the existing system at the Federal Univer- 
sity of Santa Catarina and the University of Concepclón 
through a way of measurlng, using statlstlc methods, the 
existing correlation among postulatlon scores and the stu- 
dent's academic perfomance on their first year of university 
studies. lt is also our purpose to look for the ideal weight 
of the main selecting factors when the selecting scores are 
being processed. 
we utllized an exploratory data analysis which 
tried to famlliarlze us with the problem to be viewed. Bea- 
ring this in mind, we studied the selecting process of three 
maior ›areas (Law, Engineering as well as Medicine) of the 
University being studied. 
Chapter 1 focused upon the teme being studied. 
Chapter E meant to present the obietlves, as well as, the 
Justlflcation to our reserch. 
The description of the existing selecting mecha- 
nisms utilized by the University are carefully detailed in 
Chapter 3. 
Our Chapter 4 tried to understand the impilcatlon 
of the selecting systems in our society as a whole as well 
as the University itself. we also studied the cause for the 
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selecting process and the Influence that it exercises on the 
studends as well as on the University. ln addition, we pre- 
sented examples of some systems used and adopted by, other 
countries. 
Chapter 5 presented an operational definition of 
this research, its iimltations and the metodology utllized 
along with development. 
» The stadisticai data as well as the results were 
dealt with in Chapter 6; considering the foundation to the 
answers to every question throughout the research. 
Chaptfli” 7 PPGSBHÍGG thfl 00I'iCÍU8|0I'IS, 88 W8|| 88, 
the 'fO||0W UP i"8COmmBflG8`tiOfl8 'K0 OUÍ' |'888ai"C|'i. 
- As the final conclusion, we can say that there is a 
maior importance played by the seiecting process and a need 
to more systematic studies related to this teme. 
The conciusions obteined left us with doubts on the 
effectiveness of the so existing selecting mechanisms used 
by the University thet lead us to further and similar stu- 
dies which could take us to a ciearer and better view of the 
results which can be or not rectlfied by the researcher.
1-- INTRODUCCION.- 
i¡i.* El Acceso a la Educación Superior. 
Año a año en casi todos los paises del mundo (v ca- 
da dia en más paises), una gran cantldad de egresados de la 
enseñanza media, ya sea sometlendose a uno u otro proceso de 
selecclón, se enfrenta a una realldad que sin lugar a dudas 
marca su vida futura. 
Por vocación, por aspiraclones de un mayor nivel 
educacional, por pretender ascender socialmente, por Inten- 
ÍSI” ODÍBHGI' ITIGÍOPGS |`6|'i'|Ul'I8f'8C|0fI8S, P8|`8 |OQI`8i` COHSBQUÍI' 
"StaÍUS“, POP PFGSÍORGS f8i'I1||i8i'8S O POI' 0tI"0$ ITIOÍÍVOS, mi' 
||OI'l8S G3 .ÍÔVBHBS Ífltentâli IÍIQFCSBI' 8 |8 Ul1|V8f'S|fl8d. 
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Como dlcen LEHAiTRE y LAVADOS 
(1986:B) = ” Cualquier observador de la Edu- 
cación Superior Latinoamericana puede consta- 
tar a simple vista que el panorama vigente en 
1985 es radicalmente diferente del que exis- 
tia hace unos veinticinco afios= hay más va- 
riedad de instituciones 9 un número mayor de 
las mismas; éstas ofrecen una gama muy amplia 
de alternativas educacionales; el ingreso al 
sistema aparece como un problema serio a ni- 
vel social 9 no limitado a los candidatos al 
mismo.” -
"'1 
c.. 
” E1 cambio más directamente obser- 
vable en la Educación Superior Latinoamerica- 
na durante los últimos veinticinco años, con 
repercusiones fundamentales en su organiza- 
ción 9 estructura, ha sido el incremento des- 
mesurado, tanto en lo que se refiere a pobla- 
ción estudiantil como el número 9 tipo de 
instituciones, personal o población académica 
9 candidatos por ingresar a las Instituciones 
de Educación Superior.” 
SUGUPIRA (1975z1-8) por su parte 
piantea = " Los paises desarrollados que des- 
de hace mucho pusieron en práctica el princi- 
pio de la universalidad de la educación dis- 
ponen de una infraestructura que les permite 
ampliar el sistema, hasta cierto punto, sin 
magores perjuicios. Los Paises en desarrollo 
experimentan graves dificultades en atender 
la rápida expansión de la demanda de enseñan- 
za superior a la luz de las notorias limita- 
ciones de recursos humanos 9 materiales.” 
” Sin embargo, los propios paises 
desarrollados enfrentan problemas igualmente 
complejos 'porque la cuestión del crecimiento 
de la enseñanza superior no se resuelve ape- 
nas con la ampliación de la capacidad de re- 
cepción del sistema tradicional.” 
” Cualquiera que sea el índice de 
desarrollo de un país, ningún sistema de en- 
sefianza superior actualmente podria expandir- 
se indefinidamente teniendo como meta hacer 
coincidir .la oferta con la demanda. Exísten 
limitaciones de la capacidad de absorción, 
sean del sistema, sean de la sociedad, lo
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' cual suscita el problema del acceso a la en- 
señanza superior.” 
Como vemos, ia presión por ingresar a la Universi- 
dad na sido creciente en los úitimos años y ias universida- 
des pese a haber ampiiado sus cupos y diversificado su campo 
de acciôn, no nan sido, ni serán, capaces de acompafiar ei 
crecimiento de ia demanda por estudios superiores. Existen 
iimitaciones que nacen que ias universidades estabiezcan nú- 
meros fiios (“numerus ciausus“) de vacantes para cada .ca- 
rrera que impartenz por un iado ios Jóvenes que pretenden 
ingresar a elia no siempre cuentan con ia capacidad indis- 
pensabie para cursar con êxito los estudios superiores y, 
por otro lado ia reaiidad en que se inserta ia universidad 
impone otras iimitantes, tales como ei mercado ocupacional, 
financiamiento de ias Instituciones, recursos humanos, etc.. 
-V Esta situación Iieva a que ias instituciones de ni- 
vel superior deban estaniecer mecanismos que ie permitan se- 
leccionar de entre los candidatos a aqueiios que cuentan con 
mayores -potenciaies para enfrentar los estudios universita- 
rios. 
Gada país, y muchas veces cada universidad dentro 
08 Él, t|8fl8 PFOCGGÍMIGDÍOS PFOPÍOS P8F8 FBSCBÍGF G8 8fltP8 
|08 Caflflidãtüâ 8 IOS QU8 PP86Bflt8fl m8Y0f8S GDÍÍÍUÚCS Y VOC8“ 
C|0fl8$ Para |05 OUFSOS SUPBPÍOPOS.
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FORTiER (Apud VahI,198D:14-15), al 
respecto manlflesta = ” Todo sistema de se- 
lección para el ingreso a 1a universidad, de- 
be obedecer a objetivos claramente definidos, 
cuidadosamente desarrollados e implementados. 
Estos objetivos institucionales deben respon- 
der a cuestiones puramente académicas 9 edu~ 
cativas.” 
” Dentro de este marco de referen~ 
cia, la selección de estudiantes para ingre- 
sar a la universidad debe estar basada Funda- 
mentalmente en Perspectivas de triunto acadé~ 
mico.” 
Debemos eso sl tener en claro, que los sistemas lm- 
plementados por ia Universidad no son los únicos que deben 
enfrentar los Jóvenes para lograr tener acceso a los estu- 
dios superiores. En ia gran mayoría de los paises no existe 
ia posibiiidad de que todos los niños en edad escolar ingre- 
sen a la educación primaria v posteriormente a ia secunda- 
ria, ya sea por falta de escuelas (en cantidad o en ubica- 
ción geográfica adecuada) o por necesldades económicas. que 
hacen que tengan que trabaiar tempranamente. 
Muchos tienen ia oportunidad y ias condiciones de 
ingresar a ia enseñanza primaria y no pueden terminarla de- 
bido a problemas económicos, de aiimentación, de Vestuario, 
de salud, de vivienda y otros que les Impiden un adecuado 
desarrollo. Esto hace que se forme ia llamada pirâmide edu- 
cacionai, en la cual existe una gran base conteniendo a los
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estudlantes que lngresan a ia educación primaria, la cual se 
va estrechando progreslvamente, debido a ia deserclón y a la 
repitencla, concluyendo los estudios secundarlos sólo una 
fracclõn muy pequeña de aquelios que iniclaron los estudios 
primarlos. 
Es posible concluir entonces que el proceso de se- 
iecclón instituído por las universidades, no es más que la 
cuiminación de un largo proceso de selecclón de estudlantes 
(que se prolonga por a io menos 11 anos), en ei cual no es 
sólo la capacidad intelectual io más lnfiuvente, sino ia ca- 
pacidad soclo-económlca o ia suerte (nacer en un hogar de- 
terminado y en una ubicación geográfica particular). 
BOWLES (Apud. Sucuplra,1973zE1), re- 
firléndose ai proceso conciuye : "Puede de- 
cirse que el proceso de admisión está consti- 
tuido por el conjunto de selecciones. a las 
cuales los alumnos son sometidos por el sis- 
tema de enseñanza de un país hasta la edad de 
ingreso a una Universidad.” 
Lo anterior nos permite visualizar ia importancia 
que revlste ei proceso de selecciõn a ias universidades- Es- 
tas deben discriminar de entre los privilegiados, que logra- 
ron terminar sus estudios secundarios, a aquelios que ten- 
drân Ia oportunidad de acceder a los estudios universita- 
rios.
Ó 
Podriamos iustificar que ia Universidad no tiene 
responsaoiiidad por la etapa anterior (estudios primarlos y 
secundarlos) y también sobre ias iniusticias soclaies que 
hacen que no todos puedan ilegar a ias puertas de ia univer- 
sidad, pero io que no podemos aceptar es que dicho proceso 
de selección aumente aún más ias desigualdades que ia socie- 
dad y ei sistema educacional han generado. 
1.2.-Eficacia de Íos sistemas de se1ección.- 
Como hemos visto, los sistemas de selección preten- 
den elegir, de entre los candidatos a ia Universidad, aque- 
||0S que t|8fl6fl MGYOPBS PO5¡D||id8d3S G8 ÉXIÍO Gn IOS GSÍU' 
ÓÍOS SUPGFÍOPGS. 
Esta selección se realiza en un instante determina- 
do dei tiempo y pretende predeclr ei comportamiento de ins 
8SÍUd|aflÍ85 Bh ÍOS 8StUd|0S SUPBFIOFBS BH Una G8Í8Fm|fl3G8 
CBPFBPB Ufl|V€F3|t8FÍ8. 
Estos sistemas de selecclón serán eflcaces, enton- 
ces, en la medida que los estudiantes elegldos tengan un 
buen rendimlento, de otra forma no estarian cumpiiendo los 
objetivos que persiguen, y por eiio se estarán convirtiendo 
en un nuevo factor de desigualdad de oportunidades frente a 
ia educación.
7 
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decir que estarán Ingresando alumnos con escasa poslbirldad 
de éx¡to académ¡co y podrán estar quedando fuera de Ia uni- 
versidad otros que sl io tendrían.
8 
2.- OBJETIVOS DE Lâ INUESTIGâCION.- 
Concientes de Ia gran cantidad de factores que ln- 
fiuyen en el proceso de seiecclón, como en ei rendlmiento 
futuro de los estudlantes, la investigación pretende estu- 
diar la eficacia de los sistemas de selecelón utilizados por 
Ia Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y por ia 
Universidad de Concepclón (Chile). Anailzar sl los sistemas 
de seiección están o no cumpliendo los objetivos previstos y 
consecuentemente, sl no estan quedando fuera de ia Universi- 
dad, postuiantes que mediante otro sistema de selección po- 
drían haber obtenldo un êxito mayor que los beneficiados por 
ei sistema lmperante. 
EXÍSÍGI1 8flÍ8C8d€nt€S QUE Pefmltfifl d88C0|'ifi8I' GCI 
8CtU8| Siâtemaz 
VASCONCELLOS (1980=43) reflrléndose 
a ia sltuaclón en Brasil afirma = ” En una de 
nuestras magores universidades, uno de cada 
cinco de los quince mil universitarios es re- 
pitente, una o varias veces, de las mismas 
disciplinas. En una de las unidades de ense- 
fianza, de los 2.910 alumnos, 900 ga deberían 
estar formados. En otra, de 671 alumnos, 165 
tienen Frecuencia irregular g 431 son repi- 
tentes. Y en el Instituto de Biologia hay ca- 
si i00 alumnos repitiendo la misma disciplina 
por cuarta vez.” .
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LARRAIN (1986z153) por su parte, nos muestra un 
cuadro de ia tasa de supervlvencia de los estudiantes uni- 
versitarios chilenos (relación egreso-ingreso) en 12 carre- 
ras, ei cual nos indica que êsta varia de un 23% en ei caso 
de ia carrera de Ingeniería Forestai a un 74% en ei caso de 
Derecho. 
TABLA No.1.- 
TASA DE SUPERVIVENCIA BRUTA DE LAS 12 CARRERAS UNIVERSITÁ- 
* RIAS. 
Abogados . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . ............ . . . . . . .. 74 % 
Agrónomos . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. E9 % 
Arquitectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 47 1 
Bio-Químicos . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 43 $ 
Dentistas . . . . . .... . . . . ....... . . . . . . ..... ...... . . 74 $ 
Ingenieros Civiies . . . . . . . . . . . . . . ........ ..... ... EB 1 
ingenieros Comerciales .... . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . .. 39 $ 
ingenieros Forestaies . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . ....... E3 $ 
V8terIn8rl06 ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 47 $ 
Médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 $ 
Sicóiogos ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73 % 
Químicos Farmacêuticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 $ 
FUBDÍB: JOSÉ RU2, ÍVÉU N3V3I"f`0 Y C|âUO|0 Àgüllâl”, CU8d8I`fl05 
Gel COHSBÍO U8 HBCÍOFBS de las UHÍVGPSIÚBGCS `Ch||8fl88 
N0.EE.1984.
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Las sltuaclones descritas deben nacernos pensar so- 
bre ia eficacia de los sistemas imperantes. 
Aunque en ei capítulo referente a Metodologia, (p. 
66), se explicita meior el problema de investigación, el 
método utilizado, las condiciones de estudio, etc., convlene 
90 BSÍG MOMBHÍO G8? 8 CODOOBF DPGVGMBHÍG 8|§O 81 PGSPBCÍO. 
En ambas universidades se han recolectado -los 
datos referentes a factores de selecclón y rendlmiento 
académico, en las carreras de Derecho, Ingeniería y 
M8d|Clfl8. 
El estudio pretende correlacionar los antecedentes 
de selecclón con ei rendlmiento académico. Esta correiaclón 
nos mostrará un clerto grado de eficacia de los sistemas 
lmperantes. 
Con la mlsma información, es posible intentar 
optimizar la ponderaclón de los factores de seiecclón, de 
tal forma que el puntaie de postulación optlmlce la 
correlaclón existente entre éste y ei rendlmiento académico. 
Calculando un nuevo puntaie de postulaclón con estas 
ponderaciones podemos correlacionar éste con ei rendlmiento 
acadêmico y comparar los índices de correiación obtenidos 
con los resultantes del sistema actualmente en uso. De esta 
forma podremos también decir algo sobre ia eficacia de los 
actuales sistemas de seiecclôn.
ii 
POP Ú|tlm0, COMO ÍOGO el BSÍUGÍO S9 f88l|23 PGPS 
|8S mlSm88 CGFPGFSS de 8mD83 Ufl|V9F8|daG83 ' Íümflflflü GH 
consideraclón desde luego el hecho de que ios sistemas se 
encuentran insertos en realidades sociaies, educacionales, 
cuiturales y económicas diferentes - podemos intentar 
conocer cual de ellos está desempeflando melor su papel. 
2-1.- Justificación de la Investigación.- 
COMO hBmO5 VÍSÍO, Gl PPOCGSO de S€Í8CC|Ôfl O8 BSÍU” 
diantes universitarios, tiene una gran importancia. Por un 
lado una gran cantldad de egresados de ia enseñanza media, 
deposita en êl su futuro. Ei proceso dirá sl ellos pueden o 
R0 CUMPÍÍP SUS 8SPlP3C|0fl8S BÚUCGCÍOHGIBS Y ÍGRCP MBJOPGS 
espectativas económicas, de "status", de ascención social, 
etc.. Por otro lado, ias instituclones de educación superior 
confian a éi ia selección de ia materia prima con que debe- 
rán trabalar en los próximos años, io cual lndudaoiemente 
C0fld|C|0fl8Pá SU ÍFGDBJO fUÍUf0. 
En la actualldad, vemos que en ias universidades, 
pese a los esfuerzos en melorar los sistemas de seiección y 
los procedimientos didácticos, existe un gran fracaso estu- 
diantli-(repetencla y eilminación por falta de rendimiento)- 
sobre todo en los prlmeros años de estudio. Este fracaso 
tlfifle |flf|U8flC¡35 m8PC6flÍe8 ÍGDÍO en Bl 8|Umfl3d0, V8 QUG
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|fl§P888 8 I8 UDÍVGFSÍGGU 8 QUB fF8C88B BD 8||8, COMO Gn |85 
lnstltuclones de educaclón superior, ya que éstas realizan 
una gran lnverslón para atender a estos alumnos, sin cumpllr 
su obletlvo final de formarlos en una profeslón. 
Por otra parte, debemos estar conclentes de que los 
estudlantes que fracasan han realizado una lnverslón econó- 
mica que, en algunos paises, Chile por elemplo, es importan- 
te. lnverslón que tiene escaso retorno. Además las universi- 
dades, aún cuando llenan sus vacantes de prlmer año, ven sus 
curšos'suñerlores con un número de alumnos muy inferior a su 
capacidad, lo cual constltuye un desperdlclo de recursos, 
los cuales en nuestros paises son cada día mas escasos sobre 
todo para la educaclón superior. 
' Conluntamente con lo anterior, podemos ver que el 
fracaso en~los estudios, especialmente en los prlmeros años, 
hace que los cursos vean aumentada la matrícula con los re- 
pltentes, perludlcándose tanto la docencla como el rendl- 
mlento de alumnos que en cursos más reducldos podrían tener 
êxito. 
Lô SGÍBCCÍÕH 88 GRÍODCBS Ufl PFOCGSO QUE PGQUÍBFG O6 
una alta preocupaclón de parte de las universidades. La efl- 
cacia de ella implica dlsmlnuir problemas a la sociedad 
(alumnos rechazados o reprooados) como a la mlsma universi- 
dad (meior rendlmlento Interno y aprovechamlento de los re- 
cursos).
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La importancia de ia investigación planteada es, de 
acuerdo a io anterior, evidente. Si el resultado de ia ln- 
vestlgación nos dice que los procedlmientos empieados son 
eficaces, ia atención de ias autoridades universitarlas po- 
drá dlrlgirse a otros de los innumerables problemas que 
afiigen a ias universidades. Si por ei contrario, ei resul- 
tado de ella nos indica que no son eficaces, estaremos mos- 
trando a Ias autoridades que el problema requiere de una 
atención preferencial, ya que es ei generador de un gran nú- 
mero de otros problemas universitarios. 
Otro factor que hace que ei estudio sea necesario, 
es que en eiicaso de demostrarse ia ineflcacia de los siste- 
mas, existiría un estudio que permitiria, mediante ia apli- 
cación de ios mlsmos instrumentos de seiección, aumentar la 
eficacia mientras se realizan estudios más profundos sobre 
ia materia. 
ARANDA (1985z9E), considera que z 
”...... para el perfeccionamiento g desarrol- 
lo del sistema de admisión de alumnos, resul- 
ta indispensable tener la capacidad suficien- 
te para generar investigación 9 estudios re- 
levantes sobre las principales variables que 
interactúan en un proceso de esta naturaleza” 
Agrega además = "Esta actividad debe 
efectuarse en Forma constante g permanente, 
para mantener al dia las bases técnicas en 
que se sustenta el proceso 9 para proporcio- 
nar los fundamentos que respalden las deci-
14 
siones de política que se adopten sobre esta 
materia." 
” Estos tipos de trabajos requieren 
ser efectuados periodicamente para advertir 
los cambios que se producen en los fenómenos 
estudiados 9, por lo tanto, es una responsa- 
bilidad que no puede abandonarse."
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3.- DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE ACCESO A LAS 
UNIVERSIDADES EN ESTUDIO.- 
3.1-- La Universidad Federal de Santa Catarina. 
” La admisión a los cursos superio- 
res será realizada mediante clasificacción, 
en concurso vestibular, de los candidatos que 
tengan escolarización completa de segundo 
grado o equivalente” (Decreto 68.908, del 13 
de Julio de 1971, art.í). 
” La elaboración, la aplicación 9 el 
Juzgamiento de las pruebas, así como la cla- 
sificación de los candidatos, serán centrali- 
zadas en órgano propio de la institución o 
del grupo de instituciones para el cual se 
realiza el concurso” (Art.7 del referido De- 
creto). 
Gomo podemos ver Ia selecclõn para el lngreso a las 
universidades brasileras se encuentra regiamentada por ley, 
establecléndose como obligatorlo el concurso vestibular, el 
cual puede ser realizado por Ia lnstltuclôn unlversitaria o 
por un conlunto de ellas. 
La Universidad Federal de Santa Catarina, realiza 
su propio vestibular, el cual es administrado por la GOPER- 
VE, (Gomlslón Permanente del Vestibular), organismo depen- 
diellte de |_3 V|C8"R6CÍOI`Í8 G8 Ia UI'i|V8i"8|d8d.
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` La COPERVE realiza un vestibular por aflo, en ei 
cual son clasificados los alumnos para el lngreso tanto dei 
primero como del segundo semestre de cada año. 
De acuerdo a la legislaclón, el vestibular está 
constituído' por un conjunto de diez pruebas que cubren -ias 
siguientes materias: Física, Matemática, Química, Biologia, 
Lengua Extraniera, Redacción, Lengua Portuguesa y Literatura 
'Brasiiera¡ Historia, Geografía y, Organización Social y Po- 
lítica de Brasil. 
-En--el caso de Ia UFSC, la iengua extranlera debe 
ser elegida por el candidato entre: Aiemán, Español, inglés, 
Francês e italiano. 
1.85 PPUGDGS P|`8SBI'I`t8fl Pf'0§Uflt8S (18 CGFÉCÍISI' d|SCU|" 
SÍVO V G3 P|'0PO3|C|0flBS ITIÚ|Í|P|88. Cada PFUGDB COHÍÍGHB G8 
10 a 15 preguntas y son realizadas en un período total de 4 
días. 
Los alumnos ai momento de inscriblrse, deben optar 
por ia carrera a que postuian (ia. y Ea. opción, ia segunda 
opción 'debe ser de la mlsma área dei conoclmlento que la 
primera) y decidir el idioma extraniero que desea rendlr. 
Concurrirán al proceso de seiecclón, los candidatos 
que rindleran la totaiidad de ias pruebas y, que obtengan 
'nota diferente de D (cero) en cada una de elias.
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Una VEZ FB8||Z8fl8S |8S PfU8b8S, 8| f8SU|Í80O GB 
81183 83 flOPm8||Z8dO. 
La sumatoria de los puntales normailzados de las 10 
PFU8DaS, COOSÍÍÍUYB GI PUHÍGJS GG P03tU|8ClÔfl. 
Los alumnos son ordenados en forma decreclente de 
puntale de seiección por carrera (ia. opción) y son admiti- 
dos los "n" primeros, siendo “n” el número de vacantes del 
curso. En ei caso de no iienarse las vacantes con los candi- 
datos de primera opciôn, se realiza ei mismo procedimiento 
con los de Ea. opclón. 
El contenido de ias pruebas de selección abarca to- 
das ias materias y disciplinas dei nucleo común obligatorio 
de ia enseñanza de segundo grado, y por ley se encuentra 
prohibida ia proposlción de contenldos que uitrapasen ei ni- 
vel de compielldad inherente a ia escolarldad regular de Bo. 
grado. Para garantizar esta sltuación, los programas del 
concurso vestibular deben ser elaborados con la participa- 
ción de profesores vinculados a ia red escolar de 2o.grado. 
(art. 3 de Ia Portaria Ministerial No.3B1, de Mayo de 1980). 
La UFSC realiza un vestibular único para todas ias 
carreras que ofrece y ei resultado de éste tiene igual pon- 
deración de ias pruebas, independientemente de ia carrera 
para la cual se selecciona. Sin embargo, la iegislación del 
vestibular permite que la ponderaclõn de las pruebas sea di-
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ferenciada, tomando en consideración ia carrera para ia cual 
se selecciona <Art.6 de ia Portaria citada). Mas ei mismo 
artículo garantiza que Ia prueba de Redacción debe ser ia de 
más alta ponderación, cuaiquiera que sea ei sistema que se 
Utilice. 
Todas' ias pruebas de seiección son corregidas com- 
putacionaimente, salvo ia de Redacción, ia cual es corregida 
POP Ufl COHÍUHÍO G8 PFOf830P6S fl0mifl8d0S 8| FGSPOCÍO. 
FUGPG G8 |85 PPUODGS del Veätibülflf, lã UFSC., Pafâ 
la seiección de Ia carrera de Educación Física, administra 
una prueba de aptitudes mínimas. En ei caso de los aiumnos 
que postuian a esta carrera, deben efectuar una tercera op- 
ción de carrera, ya que de ser eilminados por ei test de ap- 
ÍÍÍUOBS, COHCUPFIPIGH 3Ô|0 COR |8 SBQUDGB OPCIÔH. 
Ei S|St8m3 CUGHÍS COD |38 SÍQUÍGHÍGS 6taP8S: 
a) Inscripciôn z La inscripción para ei concurso 
vestibular se reaiiza mediante el pago de una tasa de ins- 
cripclón en agencias de ia red bancaria. En este momento ei 
postuiante Ilena una ficha en que constan sus datos persona- 
ies, sus opciones de postulación, ei idioma extraniero que 
rendirá y responde un cuestlonario de antecedentes socio- 
economico-cuiturales.
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b) Retiro de cartón de inscripción z A fin de que 
ia inscripción anteriormente referida sea váiida, ei candi- 
dato* deberá retirar ei cartón de inscripción en período fi- 
Jado por ia Universidad (aproximadamente 80 días después de 
ia inscripción). En este momento ios candidatos deben veri- 
ficar ia información contenida en dicho cartón y solicitar 
su aiteración en caso de ser necesario. 
c) Reaiización de ias Pruebas z Tai como se na men- 
cionado éstas se reaiizan en cuatro días consecutivos. Ei 
candidato deberá presentarse a eiias con ei cartón de ins 
cripción y céduia de identidad en iocai previamente fliado. 
d) Giasificaciõn z La ciasificación se realiza me- 
dÍ8fi't8 Bl Pi"0C8dIi'i'IlBfit0 8i'i`t8I'|0i”i'i'i8fit8 GBSCPIÍO. 
c) Matrícuia z A fin de poder efectivar su matrícu- 
ia ios candidatos deben presentar certificado de conciusiôn 
de estudios secundarios.
'
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3-2.- La Universidad de Concepción-- 
Ei proceso de seiecclón toma en conslderación los 
sigulentes factores: 
a) Prueba de Aptitud Académica. 
b) Gallficaciones de ia enseñanza media. 
c) Pruebas de conocimientos específicos. 
d) Pruebas especiales. 
a) La Prueba de Aptitud Académica es un instrumento 
que pretende medir estadlsticamente la capacidad del estu- 
diante para enfrentar los estudios de nivel superior. Su 
fundamento teórico se deriva del concepto de capacidad gene- 
ral o inteligencia y está basado en las noclones de habili- 
dades mentales o dlmenslones primarlas, desarroliado por 
Tnrustone, ei cual estableció que la nablildad uerbai y ma- 
temática son ias que permlten medir en forma más eficiente 
las probabilidades de êxito de un individuo en los estudios 
académicos futuros. 
Esta prueba no pretende, en atención a io ante- 
rlor, medir conocimientos adquiridos a la fecha, sino que es 
una prueba de racionamiento que hace uso de conocimientos
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verbaies y matemáticos senciilos que se suponen conocldos 
por cualquier estudlante egresado de Ia enseñanza secunda- 
ria. 
b) Notas de Enseñanza Media. Aún cuando existe una 
gran diversidad, tanto de formas de enseñanza como de ia ca- 
lificación de los conoclmientos adquiridos, se ha considera- 
do que ias calificaclonas de ia enseñanza media, son capaces 
de mostrar una tendencia del estudiante frente a ias deman- 
das dei medio escolar. 
como existen a io menos tres tipos de enseñanza se- 
cundaria, los postuiantes a ia universidad se nan diferen- 
ciado, para los efectos de ia seiecclón, según el tipo de 
educacfón media que han cursado. 
Así pues, los estudlantes pueden provenlr dez 
" Efl58fl8fl28 'Cl6flÍÍf|CO'|'IUm8I'l|8t8 fl|UI'fi8. 
- Enseñanza científico-humanista vespertina o nocturna. 
- Enseñanza técnico~profesional. 
Más adelante se anailzará ei propósito de esta di- 
ferenciación. i -
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c) Las Pruebas de Gonoclmientos Específicos, pre- 
tenden dar a conocer información sobre el conoclmiento y do- 
minio de determinadas disciplinas, por parte del candidato, 
informaciones que son de lnterés para determinadas carreras. 
,Estas pruebas son exigidas por algunas carreras de 
ias universidades y su ponderación en ei puntaie de postula- 
ción varia de carrera en carrera y de universidad en univer- 
sidad. 
En ia actuaildad se rinden ias pruebas de Matemáti- 
ca, Química, Física, Ciencias Sociales, Biologia e Historia 
y Geografía de Chile. 
Todas ias pruebas de conocimlentos específicos son 
OPÍSÍÍVBS, 80 Bl 88flÍidO_ G6 QUE 08GB 8|UmI'\0 f'|fid6 ISS CIUB 
(16888 GGPGÍHHGITGO G8 18 C8|'I"8l`8 Y lH'i|V6f'8|G80 8 que 08888 
postuiar, salvo ia de Historia y Geografía que a partir de 
1983 es obiigatoria por ley. 
Estas pruebas son confeccionadas por comisiones in- 
tegradas por representantes de las universidades que las 
utilizan como factor de seiecclõn. 
d) Las Pruebas Especiales, son bastante exclusivas, 
tienden a medir aptitudes y destrezas de los estudiantes pa- 
ra carreras como artes plásticas y musicaies, educaciôn fi- 
sica, etc.
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En este tipo de pruebas se Incluyen las realizadas 
por Ia carrera de sicoiogía, a fin de detectar contraindica- 
clones tanto para el estudio como para el elercicio de Ia 
profesión. 
Tanto los puntales de ias pruebas como el puntaie 
de las notas de enseñanza media son normaiizados en una es- 
cala de puntales estandar cuyo promedio es filado en 500 
puntos con una desviación estandar de 100. Esto hace que ios 
valores varien entre un mínimo de airededor de 200 puntos y 
un máximo de 800 . 
Esta estandarización, para el caso de ias notas de 
enseñanza media,' se realiza en ios tres diferentes grupos 
señaiados anteriormente. Deoido a io anterior ios aiumnos de 
diferentes tipos de enseñanza reclben un puntaie por este 
COÍICBPÍO QUE SÔÍOV IOS C0fl'IPa|"8 entre SÍ. 
Ei proceso de admisión a ia Universidad consta de 
ias siguientes etapasz 
- inscrlpciõn z Los interesados en cursar estudios 
superiores se lnscriben para ia Prueba de Aptitud Académica. 
Además el sistema recopiia ia información de ias califica- 
ciones de enseñanza media, con ei apoyo de los estabieci- 
mientos educacionaies.
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- ldentlflcaclón y verlflcaclónz Los candldatos re- 
cloen una tarleta de ldentlflcaclón, computarlzada, en la 
cual aparecen sus datos personales, sus callflcaclones de 
enseñanza medla y el local en que deberá presentarse a ren- 
dlr las pruebasz(En caso de exlstlr error en las callflca- 
clones debe sollcltar en esta oportunldad su correcclón). 
- Apllcaclón de las Pruebaez Durante tres días, los 
estudlantes""rlnden 'las pruebas slmultaneamente en todo- el 
país,en las salas y locales que les fueron aslgnadas. 
~~ Y »~«-»- -Gorreccl6n- de las pruebasz Esta correcclôn se 
reallza computaclonalmente y sus resultados son estandarlza- 
dos como anteriormente fue descrlto. 
- Gomunlcaclón de loa resultados z Los resultados 
de las pruenas y de la normallzaclön de las callflcaclones 
de enseñanza medla son publlcltados en un nerlódlco de clr- 
culaclón naclonal. A partlr de ese momento son entregadas a 
cada candidato una tarjeta en que constan sus resultados ln- 
GÍVÍÚUBÍBS. 
“ POStU|80|Õfl : LOS GSÍUOIGDÍBS QUE Obtlflflefl PPOm8“ 
d¡O SUPCPIOP 8 450 PUHÍOS 80 la PPUGD8 G8 Àptltüd ÂC3dÉm|C8 
tlêflefl d8F8ChO 8 POSÍUÍEP 8 |8S UHÍVGPSÍGBGGS. À fin G8 PS8' 
ÍIZGP |8 POSÍUIBCÍÔR, |8S 88 Gfltfflgâdü Un f0FmU|aPlO Bh QUE 
06080 f68||Z8FÍ8 ¡flfl|C8fld0 Un mÉX|mO G8 12 POStU|8Cl0fl88 
(carreras y/o unlversldades).
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- Seiecciõn z A fin de realizar este proceso, cada 
universidad debe estabiecer previamente los cupos, ias prue- 
bas exigidas y la ponderación en que cada prueba y ias notas 
de enseñanza media lnfiuven en el cálculo del puntaie de 
postulación. 
Conocldo esto último y calculados los puntales de 
postulación de los candidatos, se procesa computacionalmente 
ia información, generándose así los listados de aiumnos se- 
leccionados por carrera v universidad. En conjunto se emiten 
lista de espera a fin de que puedan lienarse ias vacantes 
PPOGUCÍGBS POP 8|UlTII105 QUE B0 h8C8fl 6f8CtÍ\l8 SU l'l'I8Íf'|CU|8. 
Un aiumno sólo puede ser seleccionado en una carre- 
ra y universldad. El proceso lo ubica en la mejor preferen- 
cia por êi indicada para la cual le alcance su puntaie. 
Los listados de selecionados son también publicados 
en. un periódico de clrculaclón nacional, con indicaclún de 
sus puntaies. 
- Matricula z Una vez publicado el resultado de la 
selección, cada universidad realiza ei proceso de matrícula 
conforme a sus propios procedimlentos.
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4-- FUNDâHENTñCION TEORICO-EfiPIRICñ-- 
4-1.-IEI porwnué del pnflwceso che‹5e1ecci|h1.- 
Las Universidades tienen iimitaciones que ie impl- 
den aceptar a todos los candidatos a ingresar a ella. Exis- 
ten limitaciones financieras que nacen que no se puedan am- 
pliar indefinidamente los cupos, existen limltaciones peda- 
gógicas que no permiten el crecimiento en demasia de los 
cursos sin ver periudicada la calidad de ia docencia que se 
imparte, no existen lnstaiaciones físicas adecuadas, ni hi- 
bliotecas, ni laboratories que den atención a una cantidad 
ilimitada de estudiantes y por último, qulzás lo más impor- 
tante, no todos los candidatos a la universidad cuentan con 
las capacidades necesarias para enfrentar los estudios supe- 
rlores. 
SUGUPIRA (1B75z12) con respecto a 
|8S Püâlbilidadeâ G8 ii'i§i'8S0 3 IS UIiÍV8f'3ÍÓ8d 
plantea = ” La Educación Superior requiere 
ciertas aptitudes 9 calificaciones intelec- 
tuales, sin duda variables de acuerdo con los 
diferentes niveles de los cursos. Por eso 
mismo, terminado el curso secundario no se 
podrá reivindicar derecho a determinado cur- 
so, invocándose apenas una preferencia o una 
problemática vocación.”
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ESÍOS HBCHOS hfifl 0b||Q8dO 8 |8S UflÍVGfSid8G83 8 te' 
RGF QUG fl8OBS8F|8m8flÍ8 limitar SUS V808flt83 Y POV Gflde 8 
utilizar aigún método de selección de aiumnos. 
V 
LARA (1985=78), refiriéndose al te- 
maf 30SÍtBW&f='” Lo anterior significa que el 
Propósito de un sistema de selección de alum- 
nos no es marcar el punto final, o evaluar 
una etapa cumplida por los egresados de la 
enseñanza” media, o equilibrar la despropor~ 
ción entre el número de candidatos 9 las va- 
cantes que ofrece la educación superior,-sino 
apreciar aquellas caracteristicas de los can- 
-' ¬ i¬didatos<que permiten predecir sus posibilida- 
des de afrontar con éxito los estudios de ni- 
vel superior g, consecuentemente, interesar 
particularmente a las instituciones que los 
ofrecen.” 
Eh ia 8CÍU8|id8G, HO POGBMOB PPBÍGDGBF QUB ia Uni” 
versidad sea el único camino existente para los estudiantes 
QU8 Oümpifltâfl Ia 8flS8fi8fl28 8BCUflfl8F|8, Gl m|8m0 MGPCSGO G8 
ÍFBDGJO 003 |flG|C8 QUE DO POGGMOS füfmflf Pf0f85|0fl8|8S ÚB 
altü h|V8| mââ alla de |85 fl6C8$|d3d3S de la 800|8d8d, 88 
fl€C8S3f|0 BHÍOHCBS QUE S6 abfflfl 8|t8Ffl8ÍiV3S Pafã 8QUB||0S 
QUE HO ÍÍBOGH Cablfla On 8St38 ifl8t|tUC|Ofle5 U8 OÚUCBCÍÕD SU" 
perior. 
Con respecto a ia posibliidad de 
aceptación de un número mayor de estudiantes 
LAVADOS (19B8:111) expresaz ” ..... el 
sistema universitario tradicional dificilmen-
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te se puede expandir en Forma significativa, 
pues existen limitaciones financieras 9 de 
capacidad instalada. Además, como se indicó 
antes, no parece conveniente que sea la única 
respuesta a la expansión de la educación 
post-secundaria. 
Pero esta sltuación de desequilíbrio de Ia demanda 
r educacion superior y la oferta universitarla, no na sido 
PBFMGHBHÍB O POFz|0~m8flO3 HO HB têflidú la |mPOPÍ8flC|8_QU9 BH 
la actualldad reviste. Veamos algunas de las causas que han 
generado esta sltuaclón. 
1 ..- Aspectos Sociales.- 
í - Crecimiento Demográfico.- 
« ~- --- - ~ES›88UlflO QU8 |0S P8|S85 80 d8$âfPO||0 BSÍÉH BUMBH' 
tanflü füeftemeflte SU PODÍBCÍÔD. E8t0 hfl HBCHO QUE CPBZC8 Bfl 
ÍOPMB GGSMGSUFSGG lã PFGSÍÔO BX|8Í6flÍ8 GH ÍO8 PQÍSOB lfiti' 
noamerlcanos por mayores oportunidades de educac¡ôn.,, H 
AI tocar el tema de Ia expan- 
sión poblacional ALLARD (1988=E2) establece 
que = " La humanidad alredeaor óél 1.aøø com- 
pletó su primer billón de habitantes. Luego 
tomõ 130 años para llegar al segundo billón 9 
sólo 30 años para llegar al tercero en 1.960. 
El grueso de la población, alrededor del 752 
está en el mundo en desarrollo, en tanto los
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Paises desarrollados se mueven en la direc- 
ción de una estabilización en su población 
hacia comienzos del próximo siglo.” 
LEHAITRE Y LAVADOS (198Bz91) nos muestran un cuadro 
de como ha variado la población en edad de estudios univer- 
5Ít8f`|OS (18 8 Ê4 GOOS) efl GÍHÍC, OUPGDÍB Bl PBPÍOOO 
1865-1984. 
'TABLA N0.E. 
POBLAGION OHILENA DE 18 A E4 ANOS EN EL PERIODO 1965-1884. 
1995 ... ....... . . . . . ..... . . . . . . . . . ......_ . 1.070.991 
1970 . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . ....... . ...... 1.194.991 
1974 ... . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. 1.921.791 
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 1.959.511 
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _... 1.405.219 
1990 ............ . . . . . . ............. . . . . .... 1.912.019 
1991 ............... . . . . . . . . . ... . . . . . . ...... 1.999.090 
1992 _... ..................... .. . . . . . . . . .. 1.990.101 
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1.994.142 
1984 . . . . . . . . ....... ............ . ....... 1.708.183 
Fuentez Boletín Dem0grâf1c0 CELADE, Julio 1984.
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Esta situación nos hace evidente que el crecimiento 
pobiacional de nuestros paises está infiuyendo notabiemente 
en Ia demanda por estudios superiores. 
Los gobiernos de nuestros paises, aunque se mani- 
fiestan favorables a satisfacer las aspiraciones educaciona- 
Ies de ia población, no destinan en reaiidad recursos sufi- 
cientes para atender esta gran masa de estudiantes potencia- 
ies. Más aún, en ia actuaiidad, aunque exista una mayor pro- 
porción de recursos destinados a ia educación (referido a 
valores históricos), vemos que ia prioridad se encuentra 
centrada en ia educación primaria y secundaria y no en ia 
superior. ' 
"` " '“*"r ESGOTET (1S8D:3D) ai referirse ai 
aumento de Ia demanda afirma : ” Paralelamen- 
a te a la calidad, la Universidad Latinoameri- 
cana se esta enfrentando a la cantidad. Con 
'^ “ ' ' '" una media de crecimiento de 2,9 2, para las 
últimas décadas que nos faltan para llegar al 
año 2.000, la presión sobre nuestra universi- 
dad será intensa. El 16 Z de la población de 
' _' ' " " América Latina estará en edad universitaria 9 
según estadisticas del Banco Mundial, será la 
más alta proporción de este grupo de edad en 
el mundo. La Proyección de matrícula para 
1.990 será de 11,2 millones de estudiantes de 
educación superior.”
'
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que Ia demanda por estudios superiores, supere con creces ia 
capacidad de ias instltuclones de educación superior, ias 
cuales si bien han aumentado en número y ampliado sus cupos, 
no nan podido acompañar en ia misma proporción el aumento de 
ia población. 
4.i.1.2.- Expansiõn de la Educación Secundaria.- 
Como hemos visto, ios gobiernos de ios paises en 
GGSGPPOIIO, Bfl |8 MGGÍOG QU8 PUGGGH OBSÍÍRSF Una MGYOF PFO” 
POPCÍÔD de SUS ÍDQFESOS 8 Í8 GOUOGCÍÔH, |0 Gâtflfl fG8iÍZ8flfl0 
preferentemente a los niveies de.educaciõn básica y medio. 
Este aumento de ia cobertura de educaciõn primaria, 
R8 ÍmP||C8d0 fl6C838F|8m8flt8 Ufla mayflf iflV8fSÍÔfl Bh BÚUCGCÍÕH 
SBCURGGPÍ8, V8 QU8 8| 8tBflÚ8F83 MCÍOP 8 IB PODÍBCÍÔU QU8 F8' 
QUIGPB 8fl88fl8flZ8 08 Pf|m6f QTGÚO, |08›8§F3S8ÚO3 G8 OSÍC ni' 
VBI hâfl âümentfldfl Gn fOfm8 DPUSC8 Y PP88¡0fl8h POP eflâeflâfllfi 
Secüfldarlã. 
ALLARD` (i986z23), ai considerar ios 
factores que determinan ei aumento de demanda 
por educación superior, estabiece z " La ma- 
trícula de enseñanza media en la década del 
70, pasó de 8 millones de estudiantes al co- 
mienzo de la década, a 16 millones aproxima-_
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damente en 1978. Si se mantiene esta tenden- 
cia 9 considerando las progecciones de creci- 
miento de la población de América Latina para 
el fin del siglo, tenemos que pasaria de 12 
millones de Jóvenes matriculados en la ense- 
ñanza media en 1975 a más de 30 millones en 
el año 2000.” 
” Existiendo diversas modalidades de 
enseñanza media (técnica, comercial, normal, 
etc.), alrededor del 66 Z de los estudiantes 
egresa de la educación media general.” 
Si bien es cierto nan existido tentativas de reali- 
zación de enseñanza secundarla de carácter profesionailzan- 
te, tendientes a formar a los lóvenes de forma tai que nue- 
dan ingresar ai término de sus estudios ai mercado de traba- 
Jo, ia verdad es que tanto ei mercado como los estudlantes, 
mavorltariamente, no han aceptado este tipo de solución. Ei 
mercado na menospreciado, con razón o sin ella, a los técni- 
cos egresados de ia enseñanza media profesionailzante v por 
otro lado los estudiantes continúan tenlendo como meta ia 
educaclón universitario. 
LEMAiTRE y LAVÁDOS (1988z75) nos muestran ei creci- 
mlento del número de egresados de ia enseñanza media en Ghi- 
ie durante ei período 1969-1984.
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TABLA no.3. . 
EGRESÀDOS ENSENÂNZA MEDIA GHILENA 19B9“1984. 
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29.090 
1970 . .. .. ........... . . . . . ....... . . . . ... 38.731 
1972 .. . . . . . ... ..... . . . . . . ... ... ....... 56.574 
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. 58.486 
1976 . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .... ........ 52.881 
1978 ...... . . . . ... ........ .. .............. 77.202 
1980 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . . .. 85.262 
1982 ..... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ........ 90.124 
1984 ...................... . . . . . . ... . . . . . . . .. 103.000* 
* Cifra estimada. 
Fuentez Superintendencie de Educación:Unlversidad de Chile, 
Servicio de Selección y Registro de estudiantes: Ministerio 
de Educación, División de Educación Superior. 
4-1.1.3.- Requerimiento de Profesiona1es.- 
Tanto Brasil como Chile, paises en vias de desa- 
rrollo, se encuentran en fase creciente de industrializa- 
ción. Este proceso requiere de personal callficado, el cual 
00 ha 88t800 018P0l'1|b|8 80 IOS I'I`IOI'I'I8I'lt0S 800608008. E5128 08"
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SALAS (1973:8D), tomando en conside- 
raclón Ia necesidad de personal callficado, 
afirma : ” América Latina, con una industria- 
lización en pleno desarrollo, necesita traba- 
Jadores cada vez mas calificados, lo que su- 
:pone perfeccionar a los actuales 9 llevarlos 
a niveles cada vez más altos de competencia 
técnica a través de sistemas masivos 9 perma- 
nentes de perfeccionamiento del trabajador en 
los distintos campos de la actividad económi- 
ca.” 
SUGUPIRA (1975:17). POP Otro lado, 
establece que: ” Considerando que la interde- 
Pendencia entre la formación de mano de obra 
calificada 9 la tasa de crecimiento económico 
es universalmente reconocida 9 que una de las 
-£unciones›importantes de la Universidad es la 
de proporcionar a la economía las califica- 
ciones necesarias, tórnase obvio que la ense- 
ñanza superior debe adecuarse a las necesida- 
des técnicas de desarrollo 9 a la demanda del 
mercado de trabajo.” 
” Toda la cuestión reside en las li- 
mitaciones inherentes al método de las pro- 
9ecciones de demanda futura de mano de obra 
calificada. Los propios especialistas cues- 
tionan la validad de los supuestos que sirven 
-de base a tales previsiones 9 llaman la aten- 
ción a sus debilidades metodológicas. Es que
1
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continúa difícil aún calcular con precisión 
la demanda técnica del mercado de empleo, 
siempre sujeto a los imprevistos del desar- 
rollo g de las lnvenciones tecnológicas.” 
Al exlstlr necesldad de profeslonales y no contarse 
con ellos, se produce logicamente un aumento de las remune- 
raclones de aquellos cargos, lo cual genera espectatlvas de 
gananclas futuras en los lóvenes, que ven en la Unlversldad 
la únlca forma de alcanzarlas. Este requerlmlento de profe- 
sionales en determlnadas áreas hace que exlsta una gran de- 
manda por educaclón en dlcnas especlalldades y las unlversl- 
dades no siempre han tenldo la poslbllldad de acompañarla. 
Exlsten otros campos en que la sltuaclón es dlfe- 
rente. EI mercado de trabalo se encuentra practlcamente sa- 
tUÍ'8d0, PGPO |8.PI'8SlÔfl POI' ODÍGIIBI' "SÍSÍUSH PI`0f88|0fl8| h8" 
C8 QU8 S|8l11PI`8 GXÍSÍ8 UI18 Cáfltlflãd G8 ÍÍIÍGPGSBGOS Cfl BSÍU" 
(NBP d|0|'I8S Pf'0f88|0fl8S. ESÍO UECE QUE |8S UÍIÍVBPSIGGGES 8ÚI'l 
0081100 PUGÍGSBR 8mP||8f` SUS CUPOS, IOS l"e8tI'|I`I.|8fl 8 HÚMGPOS 
que no generen una alteraclôn demaslado grande en el mercado 
de trabajo. (No es el caso de Brasil). 
Como podemos ver, el requerlmlento de profesionales 
por parte de la socledad lnfluye fuertemente en la demanda 
por estudios superlores. Exlsten paises que planlflcan es- 
trlctamente los cupos de las unlversldades,(Rusla por elem- 
plo), de acuerdo a prevlslones de las necesldades soclales y
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otros que confían en que el mercado ocupacional regulará Ia 
demanda por educación superior. Ambos sistemas han demostra- 
do que tienen deficlenclas z por un lado la pianlflcaclón es 
a largo plazo lo que hace evidente que la prevlslón de núme- 
ro de profesionales sea muy dlflcultosa; por otro lado vemos 
que el mercado no ha regulado la sltuaclón en nuestros pal* 
ses, debldo principalmente a que las asplraciones por educa- 
ción no sólo son guiadas por el mercado, slno motivadas tam- 
blén por otros lntereses. 
4.1.2.- Aspectos Individuales.- 
4.í.2.1.- Mayor conciencia de la Igualdad de De- 
rechos`Educacionales- 
Los ióvenes de ia actuaildad tienen cada día mayor 
conclencla de los Derechos Humanos, entre ellos el Derecho a 
la Educación. Esta mayor conclencla se debe fundamentalmente 
a ia acclón de los movlmlentos soclales y políticos y, a la 
acclón maslva de los actuales medios de comunlcaclón. 
según VAHL (l880z37), hasta hace bien poco tiempo, 
en casi todos los palses, la educaclón estaba vinculada a 
una rígida estratiflcaclón soclal. Los nlveles de asplraclón 
dependlan de la clase soclal en que nacía el educando y el 
sistema escolar reflelaba, en sus mlsmos propósitos, la es- 
tructura soclal estratlflcada.
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Sin embargo, a partir de Ia revolución industrial, 
muy fuertemente durante ei presente siglo, esta situación se 
ha modificado radicalmente debido a los cambios sociaies de- 
rivados de la industraiización. 
Podemos ver que los Jóvenes que anteriormente se 
satlsfacían con io que la sociedad les daba de educaclón, 
boy concientes de que Ia educación no es un prlvilegio ni 
una dádiva, iucnan por obtener el máximo de formación que ia 
sociedad pueda darie. 
Esta mayor conciencia sobre los derechos educacio- 
naies, motlvó lnnumerabies huelgas de estudlantes, los cua- 
les ai ver pocas o ninguna poslbilidad de acceso a la educa- 
clón superior, Iucharon de esta forma por una ampliación de 
IOS CUPOS. 
ESGOTET (19BUzE8) atribuye fuerte 
influencia en la mayor conciencia a los movi- 
mientos estudiantiies ai afirmar: ” Cabe su- 
poner que los movimientos estudiantiles han 
contribuído a introducir reformas razonables 
en esas estructuras totalitarias académicas 
de las universidades, porque el estudiante 
pone a Prueba 9 desafia todo lo que sea res- 
tricción. Es parte de su evolución sicológica 
9 social el enfrentarse con lo que él consi- 
dera injusto, confrontación que realiza con 
pasión, abnegación g autenticidad. Es muchas 
veces un saber porquê se lucha, sin conocer 
qué es lo que se defiende=”
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como es posible notar en estadísticas tanto brasi- 
Ieras como chilenos, a partir de 1968 se produce en ambos 
paises un estimabie aumento dei número de aiumnos en ias 
universidades, en buena medida producto de ias presiones es- 
tudiantiies que resultaron conduciendo a ia Reforma Univer- 
sitaria. 
4.1.2.2.- Aumento de las aspiraciones Educaciona- 
les. 
SUGUPIRA (1975:4-5), ai respecto del 
aumento de ias aspiraciones educacionaies, 
afirma : ” La aspiración a una instrucción de 
nivel superior es un fenómeno universal 9 se 
inscribe profundamente en la mentalidad de 
las sociedades modernas que alcanzaron un 
cierto grado de desarrollo. Resulta de la ac- 
ción convergente de factores económicos, po- 
líticos 9 socio~culturales comunes en todas 
partes, asi como de variables específicas a 
cada país. Por una parte tenemos el creci- 
miento demográfico, por otra la elevación de 
los niveles de aspiración, con la abertura de 
la educación a nuevas capas sociales. En esos 
niveles de aspiración intervienen motivacio- 
nes personales, Pero también orientaciones 
normativas de carácter colectivo.”
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Conluntamente con Io anterior, debemos hacer notar 
que en los últimos tlempos se na producldo un cambio notable 
en Io que se refiere a la actitud de Ia mujer frente a Ia 
educaclón. 
” Es la gran búsqueda de las muje- 
res, Jóvenes o no, por ensenanza superior. 
Creemos que esto se debe, en primer lugar, a 
la redefinición de la mujer de la clase tra- 
bajadora. Si antes, el trabajo de la mujer de 
clase media era definido en el ambito de la 
economía doméstica o paradoméstica, como el 
magisterioá por ejemplo, ella pasa cada vez 
más nitidamente a configurarse en el ámbito 
de la economía de mercado. Esta redefinición 
de papeles hizo que las mujeres también pro- 
curasen los cursos superiores, con el objeto 
de obtener la calificación Juzgada indispen~ 
sable para la disputa de ocupaciones presti~ 
giosas 9 remuneradoras” (CUNHA, 1975=45). 
ESÍB 8Um8hÍ0 de ÍSS GSPÍPGCÍOHBS 8ÓUC8Cl0fl8|8S, 
fUfld8m8flt8|m8fltG |8S GBPÍPBCÍORBS de |8 MUÍGF, h8 C0flÍP|bUÍ“ 
G0 8 8Um8flt8T |8 Gemaflflfl POP BOUCBCÍÕH SUPBFÍOP. LBS UHÍVCF” 
SÍÓGÚBS Bfl lã 8mP|i8C|Õfl G8 SUS OUPOS hâfl C0flSifl8F8U0 ESÍS 
SÍÍUGCÍÕH Y, HOY GD día, VBMOS, QUE BÍÍGS CUGHÍSD COD Ufla 
8|t8 PPOPOPCÍÕH 08 MUÍGPBS 8fltP8 SUS 8|Umfl08.
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4.1.2.3.- Necesidad de Ascención Social 9 Adqui- 
sición de ”status”- 
AI producirse Ia revoiución industrial, se rompe ia 
estructura de ciases tradicional y, con elio se pretende dar 
a ia sociedad un carácter abierto en ia cual Ia caracterís- 
tica más marcante sería Ia de moviiidad social. 
A partir de ese momento y en forma-cada vez más im- 
portante, ia Universidad pasa a ser vista como ia forma más 
eficiente de ascender sociaimente. 
COMO LII18 fOf`m8 O8 \I|3U8||Z8|' |O BXPUBSÍIO, V88mO8 IO 
afirmado por RABELLO (1874a=18-E0) z ” Los jóvenes de todas 
las capas sociales, en especial las medias 9 bajas, ven la 
Universidad o el estudio superior, como uno de los pocos 9 
legítimos canales de ascensión social.” 
LEMAITRE V LAVADOS (198Bz12) sobre 
io mismo sostienenz ”... la Universidad era 
efectivamente la única institución de educa- 
ción superior existente 9 a la cual, además, 
se asignaba una alta dosis de influencia no 
sólo por la vía meramente académica sino tam- 
bién en otras áreas, como movilidad social o 
influencia política." 
Por último, SANFUENTES (1986:166) 
afirma 'su convencimiento de que la educación 
superior constituge uno de los mecanismos
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más eficientes de ascenso social, esPecifica~ 
mente para los sectores medios o grupos emer~ 
gentes. Este argumento ha sido esgrimido con 
particular énfasis desde los inicios de la 
educación superior en Chile, sobre todo por 
parte de los partidos politicos que represen~ 
taban la mediocracia.” 
r otra parte, Junto a ia moviiidad sociai que 
permite Ia educación, otro de los factores importantes que 
'II 
han aumentado ia demanda se refiere ai status" que otorga 
un titulo universitario. 
" La búsqueda de la Universidad los 
mueve, talvés, no siempre por el placer de 
saber, de aprender, de estudiar, solucionar 
problemas, enfrentar desafios por si mismos o 
por deseos incontenidos de vocación, sino pa- 
ra a través de ese ejercicio, poder alcanzar 
"status" más altos g adquirir nuevos estilo 
de vida en la sociedad competitiva g de cla- 
ses en que viven.” 
" El hecho es que en la profesiona~ 
lización de nivel superior reside la magor 
ambición del Jóven por representar una de las 
más honrosas formas de alcanzar "status" más 
altos 9 la consecuente independencia finan- 
ciera, ,factores necesarios o mismo indispen- 
sables, al pleno uso de la libertad indivi- 
dual. Esta posición social adquirida a través 
del esfuerzo g del estudio confiere "status" 
- digno certificado de competencia de alto 
nivel g atribuge papel social reconocido por 
la colectividad" (RABELLO 1974ez20).
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De ia misma forma VAHL (198Uz39) 
sostiene que: ” La obtención de un diploma de 
nivel superior tiene dos motivaciones básicas 
= la garantia de un status Profesional con 
expectativas de mejores rentas g el medio de 
alcanzar status social g, consecuentemente, 
prestígio Personal.” 
Por último, y quizás ia opínión 
que resume mejor ia importancia que tiene es- 
=_~ - - »te factor sobre el aumento de ia demanda por 
educación superior es ia de CUNHA 
(1Q75:3B,44) QUG dice: ” En primer lugar des~ 
tácase la fuerza de la clase media g también 
-- " ~~' :if =››def-la clase bada que aún encaran el diploma 
como .un símbolo de prestigio social 9, even- 
tualmente, ascensión social. Este contingente 
poblacional es el que se transforma en el 
=Hgranfeonsumidor de aquel tipo de educación”. 
” Dificilmente, el gobierno conse~ 
guirá desestimular al candidato universitario 
~ - ~ - - - - -A == después quefha pasado varios años bajo la in- 
fluencia de una enseñanza primaria g secunda- 
ria que aún valoriza los patrones tradiciona- 
les de obtención de "status" social a través 
= de la diplomación universitaria." 
” Esa búsqueda sistemática 9 cada 
vez más intensa de escolarización se da por~ 
que a través de ella es posible conquistar un 
requisito de ascensión social. La conquista 
de grados escolares cada vez más elevados no 
garante, pero si permite que se postule a la 
* ~ascensión social en esa nueva fase.” -
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4.2.- Igualdad de oportunidades educacionales. 
4.2.1.- âspecto legal. 
Según la Deciaración Universal de los Derechos del 
Hombre, proclamada en 1948 por las Naclones Unidas, 
" el ac- 
ceso a los estudios superiores debe ser abierto en plena 
lguaidad a todos en funclón de sus méritos.”
' 
En todos los paises ia educaclón es considerada un 
derecno legal de todos los individuos. Es así como vemos que 
en la gran mayoría de ellos la educación es un derecho cons- 
titucional y en nuestros paises ia educación básica fuera de 
legal es obligatoria. 
Esta igualdad de oportunidades estabieclda en ia 
ley, no siempre es posible de obtener ya que como hemos vis- 
to no existen muchas veces ias escuelas, ni en cantidad ni 
en ubicaclón, necesarias para cubrir ia demanda por educa- 
ción. 
Por otro lado ia obligatoriedad legal se iimita a 
ia enseñanza básica, no siendo entonces una posibilidad real 
para todos ni la educación media ni Ia superior. 
600 FBSPBCÍO 8 |8 SUPBPIOP, V8mO$ QUE |3 |8Y COD' 
Íempifl QUE 8||8 63 Qflfafltiflfl 8 8QU8||08 QUE dümüeâtfefl 185
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condiciones para continuar estudios en ia Universidad. Esta 
demostración se refiere a los procesos de seiección, el Ves- 
Í|bU|8F Bh Bl 0350 bP3S¡|8T0 Y I8 PPUGDG GG ÀPÍÍÍUG ÀC8ÓÉmi" 
ca en ei caso chileno. Como ambos procesos no son seiectivos 
sino clasificatorios y sirven para ilenar los cupos estable- 
cidos por ias Universidades, ia garantia impuesta por ia ley 
no pasa de ser sino una mera deciaración de intenciones. 
TBI COMO Câtáfl OPGPBHGO |08 PFOCCSOS de 58|8C0|Ôfl 
PUBOG SBF , ÍBHÍO QUE GSÍGD ÍRQFBSGROO 8 |88 Ufl|VBF$|d8fl8S 
CSÍUGÍBHÍBS QUE R0 Cüflfltah COD |08 feqU¡S|t03 MÍHÍMOS P8F8 
enfrentar estudios superiores, como que esten quedando fuera 
de elia candidatos que si los tengan. 
4-2-2.- Aspecto económico.- 
Ei aspecto económico interfiere en Ia iguaidad de 
oportunidades para la educación superior, en dos formas 
igualmente negativas. 
Por «un lado, Ia situación econômica de los 'estu- 
diantes, tiene mucho que ver en ias condiciones que ei estu- 
diante iiega o no ai proceso de seiecciôn. Podemos ver que 
existen innumerabies estudios que nos indican que ios alum- 
nos que conciuyen ia enseñanza secundaria se encuentran ma- 
YOPÍÍGPÍGMBRÍB, BDÍPB 3QU8||0S BCOHOMÍCSMBHÉB PPÍVIIBQÍGGOS.
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Al Igual exlsten estudios que muestran una fuerte relación 
entre el factor socio-económico y el resultado de los estu~ 
flÍ8flt8S 80 8| PPOCGSO G8 SBÍGCOÍÔH. 
Esta sltuación, en la realldad de nuestros paises 
no deblera extrañarnos. No existe en ellos la cantldad de 
escuelas necesarias para atender las necesldades educaciona- 
Ies de primer grado y además no se dan las condiciones para 
que los estudlantes de bala renta puedan, en ei caso de ob- 
tener cupos en la educación básica, concluir sus estudios. 
La mayoría de ellos desiste por no contar con las condicio- 
nes mínimas para soorevlvlr durante ellos. 
En este mismo contexto, podemos ver que los lóvenes 
privilegiados en el aspecto económico, tienen la oportunldad 
de asistlr a coleglos particulares pagados, los cuales, en 
Q8fl8P8|, Pf8S8flÍ3fl MSÍOPOS 80flÓÍC|0fl8S G8 Pf8P8P8C|Ôfl. ÂOB” 
más de lo anterior pueden aslstlr a “cursinhos” o 'pre-un|- 
versltarlos' que los preparan para el proceso de selección. 
Podemos ver entonces, que el factor socio-económ¡- 
co, marca a qulenes pueden Ilegar al proceso de selecclón y 
privilegla, de entre ellos, a los que tendrán mayores posi- 
bilidades de ingresar por su preparaclón. 
POP OÍPO 1800, |05 8808808 8|Umfl0S de b8Í8 f8flt8 
QU8, P838 8 |0S ÍflC0flV8fl|8flt83 88fl8|800S, IOQTG ÍFGSPGSGP I8
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barrera de ia seiección, se encuentran con que en ia Univer- 
sidad reciben poco o ningún apoyo, tanto en ia superaciôn de 
sus deficiencias educacionaies, como en ayuda de subsisten- 
cia durante sus estudios. Esto hace que muchos de ellos de- 
ban trabaiar, periudlcando con eso sus estudios y posible- 
mente impidiéndoies conciuirios. 
Ei factor económico, entonces, como puede verse. 
impide que exista iquaidad de oportunidades educacionales. 
La iguaidad de oportunidades no debe medirse sóio en ia par- 
tida (todos ios niños tienen ia posibiiidad de ingresar a ia 
educación básica), sino en ia iiegada (todos ios niños tie- 
nen ia posibilidad de, en iguaidad de condiciones económicas 
y de inteligencia, obtener un titulo universitario). 
4.2.3.- La Universidad ante la igualdad de opor- 
tunidades. 
Vistos ios inconvenientes anteriores que impiden 
que ia iguaidad de oportunidades se concretice, cabe pregun 
tarnos cual debe ser Ia posición de ia Universidad frente a 
GSÍQ DCCHO. 
Existen numerosas experiencias en que se ha preten- 
dido estabiecer normas de ingreso diferenciadas para estu- 
diaflteâ.
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Í, POP GÍSMPÍO, POGBMOS m8flC|Ofl8F |8 G8 El S8|V8“ 
F, Bi PUHÍGÍG de 38|6CCiÕfl 83 VÉ füflrtâmeflte ifl“ 
fiuenciado (40 %) por un factor socio-económico. 
Otras realidades, Incorporan además del factor so- 
cio-economico factores de regionaiidad. 
P FO COFFGSPODGG 8 |8 UHÍVQFSIGGO PGGUCIF 0 SOIU- 
onar este tipo de problemas?. Estará con elio melorando 
las condiciones para una Igualdad de oportunidades?. 
NUMBFOSOS GUÍOPGS P|8flt88fl QU8 DO debe SBP 3SÍ Y 
e a Univers dad no estaria incluso, en estos casos, melo- 
Pafldü |8S COHGÍCÍODGS. 
SUCUPIRA (1975:E3) Plantea z ” El 
problema de la democratización del acceso no 
puede ser resuelto sólo con medidas en el ám~ 
bito de la enseñanza superior. Este es un 
subsistema que depende del sistema total de 
educación, el cual, por su vez, es Función 
del sistema social en que se inserta.” 
HIMMEL y MALTES (1985:8D) refirién- 
dose ai tema afirmanz ”Finalmente, cabe pre- 
guntarse sí las soluciones vinculadas a las 
diferencias que se producen en la distribu- 
ción de las vacantes de acuerdo al nivel so- 
cio-económico de los candidatos deben ser re- 
sueltas por la educación superior, o más bien 
el problema debería ser abordado en las ins-
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tancias que anteceden a la selección, para 
que la igualdad de oportunidades no se refie- 
ra sólo al acceso sino también al aprendiza- 
¿e_" 
BRUNNER (19B6:69) por su parte, 
Piflfltefl `= ” La Universidad no podrá democra- 
tizarse sino en la medida de que el sistema 
de educación media 9 básica se vaga volviendo 
más democrático, g ello supone a la vez una 
gradual transformación de la sociedad, de sus 
estructuras principales de desigualdad.” 
VAHL (198D:96), en el mismo sentido 
conciuye = ”Posiblemente el aumento de la de- 
mocratización de la educación tenga que ser 
conseguido antes de la iniciación de los es- 
tudios 
» 
universitarios, dando oportunidad 
igual a todos los que desean estudiar, sin 
hacer distinciones de clases sociales o eco- 
nómicas.” 
Por último menclonaremos Ia opínión 
de SOUZA (1979z109), que dlcez ” La linea bá- 
sica del raciocinio predominante es que es 
preciso cambiar la sociedad nacional g la 
Universidad debe ser palanca propulsora de 
este cambio. Me parece que todos podemos con- 
cordar con que la Universidad, en cuanto ins- 
titución, no tiene el poder de realizar cam- 
bios en las estructuras socio-politicas 9 
económicas de cualquier nación, simplemente 
porque no tiene a su disposición los mecanis- 
mos para eso. Ni siquiera puede la Universi- 
dad, repito, en cuanto institución, optar por 
éste o aquel cambio simplemente porque ella
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no es el foro a través del cual la comunidad 
nacional se pronuncia. Más aún, Porque la op~ 
ción significa solidaridad 9 compromiso, in- 
compatibles con una institución que se supone 
el palco de la divergencia, de la diversidad 
de opiniones, inherentes a la tan cara liber- 
tad académica que la Universidad pretende te~ 
ner.” 
Como se desprende de estas posiciones, podemos ver 
que, por un lado, Ia Universidad iogra muy poco con dar ma- 
yores posibiiidades de ingreso a estudiantes de menor prepa- 
ración, sin otorgaries una atención preferente durante sus 
estudios y sin daries ias condiciones económicas necesarias. 
De no daries estas condiciones, estaria creándoies falsas 
espectativas y ocasionando probiemas Internos de educación 
diferenciada, sin contar en ia mayoría de los casos con ias 
condiciones de impartiria.
` 
Por otra parte, estaria dejando de iado su verdade- 
ra responsabiiidad que es Ia de servir de paianca propulsora 
de los cambios sociaies que soiucionarian definitivamente el 
probiema.
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4-3.- La Universidad 9 el Proceso de Selecciõn. 
4.3.i.~ Elitismo Universitario-- 
La Universidad na sido en más de una oportunldad 
acusada de elltlsmo. Pero, a quê elltlsmo se refleren?. 
La mayor parte de las veces se refleren al elitis- 
mo, en el sentido de que a ella acceden sólo los provenien- 
tes de una o dos clases soclales, quedando fuera de ella los 
representantes de las clases menos favorecidas economicamen- 
te. 
Hemos visto que esta sltuaclón, lelos de ser res- 
ponsanllldad de la Universidad, es producto de un sistema en 
que ella se encuentra lnserta. Es por ello que no podemos 
CU|P8I" 8 |8 UI'l|V8I'8|d8d POI' 85118 CIGSG 08 8||t|SI'I'lO.
‹ 
Otra forma de elltlsmo podrla ser considerada el 
hecho de que a ella sólo tienen acceso los que demuestran 
una capacidad necesarla para los estudios superiores. 
En la medida de que las Universidades conserven la 
cuasl excluslvldad de los estudios post-secundarlos, esta 
sltuaclón tórnase injusta ya que ella constltuye la única 
alternativa de acceso a conoclmlentos por sobre la educaclôn 
secundarla. Sin embargo, vemos que en la actualldad exlsten
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alternativas diferentes de educación superior. En Brasil, 
ias Escueias Superiores y en Chile los Institutos Profesio- 
naies y ios Centros de Formación Técnica. 
Las Universidades, por ia naturaieza de su función, 
deben, necesariamente, ser seiectivas, eiitistas en ei sen- 
tido de contar entre sus miembros a los más preparados y a 
los más capaces. 
MUCÍIOS BUÍOPBS |'\0S dah SU OPÍTIIÔII 8| PBSPBCÍO 80 
888 SBHÍIGO. 
Así, por eiempio, RIBEIRO (Apud 
Vahi, 1S80:lE3-124) expresa : ” Hace años 
que defiendo una Universidad fuertemente se~ 
PJ Ui 
lectiva, "elitista", capaz de rechazar de su 
seno a los estudiantes ineptos 9 de hacer una 
rigurosa selección de los mejores. No por 
compromisos políticos, sino por convicción de 
que todos los regímenes precisan de buenos 
profesionales” 
” La verdadera Universidad no se ha- 
ce con multitudes, sino con gente rigurosa» 
mente seleccionada y apta. Apta para estu- 
diar, apta para aprobar los exámenes”. 
BOENINGER (1988z37-38), refiriéndose 
ai eiitismo afirma = "Las Universidades son 
por }esencia instituciones elitarias puesto 
que educan a un sector muy minoritario de la 
población 9 porque se dedican a absorver 9 
expandir el conocimiento humano.”
U U 
”...... el estudiante universitario, 
por el sólo hecho de serlo, está llamado a 
formar parte de la elite dirigente que existe 
en todo pais, g que está integrada de manera 
abrumadora por los estratos que han logrado 
acceso a los niveles superiores de la ense- 
ñanza." 
VAHL (1980z54), por su parte, sostiene a 
” Sin embargo, aunque masificada, la Univer- 
sidad Jamás tendrá lugar para todos, princi- 
palmente, porque la Universidad es privilegio 
de una elite intelectual g no socio-económi- 
ca. No todos poseen aptitudes para proseguir 
estudios de nivel superior, sin embargo, la 
entrada 'de la Universidad debe estar al al- 
cance de los mas capaces, poseedores de ta- 
lento g no de los mas dotados de recursos Fi- 
nancieros.” 
L8 UHIVGPSÍGSO, COMO Una f0fm8 de PF888FV6f ia ¡O5- 
titUCiÕfl, ÓGDG COHÍÍHUBP SÍBHGO Glitlâtâ, Gn Bi SGDÍÍGO de 
õbfigflf BD SU 3800 SÔÍO 8 IOS G8 m8YOF68 CODOOIMÍCDÍOS Y 8 
ios más capacitados en su papel (docentes, investigadores y 
estudiantes)
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4.3-2-- Hasificación versus Ca1idad.- 
T8I'lt0 Gn B|"85Í| COMO Bh CHÍIQ, |8S UI1|\l0|'8|d8fl8S, 
fU8I`8 de 8UITIBI'IÍ8|" Bfl HÚMCPO U8 IDSÍÍÍUCÍOITGS, hâfl VISÍO CFB* 
Cef' fU8f'tGfl'|8I'I'C8 SU MGÍPÍCUIS Gfl |05 ÚIÍÍITIOS V8iI'lÍ|0lflC0 
años.i 
Este crecimlento, no siempre na sido acompañado por 
los incrementos tanto financieros, como de recursos humanos 
necesarios para que la calidad de ia docencla lmpartlda no 
disminuyese. Por conslgulente, las Universidades nan rebala- 
do sus nlveles de enseñanza por no contar con los docentes 
necesarlos (tanto en cantldad como en calidad) para el volu- 
men creclente de alumnos. A esto na contrlbuldo además, el 
hecho de no contarse con lnetalaciones adecuadas, bibliote- 
cas, laboratorlos, salas de aula, etc.
- 
RABELLO (1974:E5) al respecto nos 
dice : ” El resultado ha sido la caída de la 
calidad de la enseñanza g la Pormación de ma- 
los especialistas para areas saturadas o sin 
oferta de empleo o por absoluta Falta de ne- 
cesidad del medio. Con eso, la región puede 
tener que enfrentar la situación de supera- 
bundancia de profesionales mal preparados 9 
una intensa búsqueda de profesionales de buen 
nivel.”
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La Reunión Pienaria dei CRUE, en 1978 entre sus 
00flC¡U5¡0fl95. Plflflteflbfl = "La masificación ingecta al estu~ 
diante en los engranages universitarios, despersonalizándolo 
Frente al profesor, a los órganos directivos 9 a sus ProPios 
compañeros."(Educacão Brasileira, Brasilia,CRUB,_i (2)= 181. 
maio~ago.i978). ' 
Pedro Lain ENTRALGO (Apud. 
VAHL,1B8D:1EE), refiriéndose a ia situación 
de ias Universidades españoias dice: ” El nú- 
mero de alumnos es muy superior al de los que 
con arreglo a sus posibilidades didacticas 
deberían admitir, 9 el conjunto de ellos no 
Àconstituge una suma de individualidades per- 
sonales, sino una muchedumbre homogênea. La 
senseñanza, en consecuencia, debe quedar uni- 
formada según el nivel de la masa.” 
Por otro iado, un estudio de ia UNESCO (Apud. 
ALLARD 198B=28) suglere en forma bastante certera que el di- 
iema de "alta calidad de la educación superior asociada al 
elitismo,versus masificación asociada a la disminución del 
nivel académico, puede romperse si se centra el enfoque en 
la calidad de la educación de la institución que imparte 
educación superior.” 
En C0flCOPÚ8flC|8 COD |0 8flt8f|0f, P0fl6mO8 C0flC|U|F 
QU3 miefltfaâ |88 Ufl|V8f3|d8d83 00 38 GSÍFUCÍUPBH 08 GCUBPUO 
a ias nuevas necesidades y enfrenten su tarea de administrar 
fl0C8flC|8 8 HÚMGPOS G8 8|UmflO8 muy SUPGPÍOPBS 3 IOS ÍFSGÍCÍO'
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naies, êstas no debieran aumentar substancialmente sus cu- 
pos. Este cambio tanto estructurai como de mentalidad, re- 
qulere no tan sólo de ia voiuntad de los integrantes de la 
|fl8t|tU0|Ôfl, SÍDO G8 fU8Pt88 FBCUP808 QUB GQDBH S8? Sümifliâ” 
trados por ia sociedad.-Esto último no se vê fácil de obte- 
ner.› 
4.3.3.- Proceso de Selección como forma de Fi- 
nanciamiento de la Educación SuPerior.- 
Sin querer entrar ai tema del financiamiento de ia 
educaclón superior, tema por demás polémico, se na estimado, 
por las lmpiicaclones que tiene en ei presente estudio, ne- 
C6S8PÍO C0m8flt8P |8 SÍÍUSCÍÔD imP8faflt8 80 Ch||3 al f38P8C“ 
tú. 
A partir de 1981, entra en vigor en Gnlie una ie- 
gisiación sobre Educación Superior que, entre otras noveda- 
des, trae una forma de financlamiento ligada al proceso de 
Admlslón a ias Universidades Ghilenas. 
Todas las Universidades existentes en ei país hasta 
1980, reclbían flnanciamiento casi total del Estado. Con la 
nueva ieglsiación. el Estado pretendia mantener ei monto to- 
tal invertido en Educación Superior, pero redlstribuirio de 
acuerdo a ias preferencias de los aiumnos por determinadas 
carreras y Universidades.
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Es así que ia legislaclón, en su parte permanente 
estableció que el 50 % de los fondos asignados al coniunto 
de universidades existentes en 1980, sería distribuído en ei 
futuro como un Aporte Fiscal indirecto. Ei otro 50 $ , Apor- 
te Fiscal Directo, sería distribuido según los porcentaies 
tradiclonales asignados a cada Universidad. 
Ei proceso de seiecclón a ias Universidades Chile- 
nas es de carácter nacional y se centra en la ilamada Prueba 
de Aptitud Académica. Esta prueba tiene carácter clasifica- 
torio y en la actualldad la rlnden airededor de 120.000 es- 
tudiantes por año. 
De acuerdo a ia nueva ley, el Aporte Fiscal indi- 
recto (50 1 del aporte fiscal a la educación superior en 
1980), se dlvldlría en 20.000 partes. Los 20.000 mejores 
puntales de ia Prueoa de Aptitud Acadêmica aportarían cada 
uno de ellos una 20.000 ava parte del Aporte Fiscal indirec- 
to a la Universidad en que se matrlcularan. 
Esta legislación persegulría de esta forma entregar 
a ias Universidades más prestiglosas un mayor aporte y menos 
a ias de menor aceptación por parte dei aiumnado. 
Este nuevo sistema de financlamiento ha tenido a lo 
menos dos lmplicaclones importantes con respecto al proceso 
de seiecclónz
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a) Las Universidades aiustaron sus puntaies de se- 
lecclón de tal forma que se asemeiaran lo más posible a la 
P.A.A. (la P.A.A. no es el único factor de selecclôn). De 
esta forma se ha deiado en parte de lado el aspecto técnlco 
del proceso de selecclón, tomándose en conslderaclón varia- 
bles flnancleras.
I 
b) Las Universidades han ablerto cupos en carreras 
de alta demanda, tentando captar alumnos de entre los 20.000 
mejores puntaies de la P.A.A., sln considerar, adecuadamen- 
te, su lnfraestructura tanto material como humana. 
Al respecto BOENINGER (1986:43) 
plantea : ” Este sistema provocó como era 
previsible un conjunto de distorcionesz por 
ejemplo, la expansión de los cupos en las 
carreras que captan a los estudiantes de ma- 
yor puntaje, Jo que significó el crecimiento 
explosivo en las carreras de íngeniería, si- 
cología, medicina, etc., configurándose así 
un desequilíbrio oferta / demanda de estos 
profesionales que habrá de manifestarse en 
toda su intensidad en el Futuro próximo.” 
Como podemos ver, una política de flnanclamiento. 
basada en uno de los Instrumentos de selecclón, puede cam- 
blar fundamentalmente el obietlvo de éste.
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4.3.4.- Vacantes versus Requerimiento de Profe- 
sionales. 
Otra polémica bastante usual entre ios universita- 
rios, es ia que se piantea con respecto a ios cupos que ias 
universidades deben abrir en sus carreras. Mucnos estiman 
que êstos no denen ser mayores que ias espectativas de car- 
gos que ei mercado ocupacional puede ofrecer en ei momento 
en que ios nuevos profesionales egresados de ia universidad 
postuien a êi. Otros, por su parte, estiman que ias univer- 
sidades no deben limitar sus vacantes previendo ias necesi- 
dades dei mercado, sino, delar a éste último ia posibiiidad 
de regular ia postuiación a carreras según espectativas fu- 
`tUl`8$. 
BOENiNGER (19B6z53), al tocar ei te- 
ma de ei acceso libre a ia educaciõn supe- 
rior, afirma z ” La Universidad Para Todos es 
una consigna vaciada de todo contenido, ga 
que el número de profesionales que un pais 
requiere es, naturalmente limitado, por lo 
que no es posible que todos los egresados de 
la enseñanza media se transformen en benefi- 
ciarios de los enormes recursos que la socie- 
dad tendria que invertir para suministrarle 
educación superior 9 un titulo Profesional.” 
SGHERZ (1985=131), por su parte, 
anaiizando ei tema dice : ” .... que la Uni- 
versidad debe subordinarse a las solicitacio- 
nes de la economía 9 limitar su apertura en 
ecuación con la demanda de recursos humanos,
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es parcialmente válido. Vale para una Univer- 
sidad Profesionalizante, para una institución 
que no puede ser incondicionalmente abierta, 
so Pena de inundar la sociedad de cesantes 
con titulo.” 
” Frente a esta Universidad de los 
recursos humanos, debemos recordar a la Uni- 
versidad del Espíritu. La Universidad que, en 
el decir de Paul Ricoeur, es la comunidad 
plasmadora del derecho de la Humanidad a bus- 
car la verdad." 
TBDÍO IB Pfimfiffi POS|C|Ôfl,'COm0 la G6 GSÍGP Bi Mer' 
Côflü I8 m|SÍÔfl G8 FBQUÍEP |8 dfimflfldfi, tieflefl SUS PPD Y SUS 
CODÍPBS. LOS CUP08 P|8flifÍCafl0S 08 BCUGPGO 8 Un ÚBSEPPOIIO 
PFOYBCÍGÚO U8 |85 HBCCSÍUGGES 80C|8|€3, DO SIGMPFB COHSÍGC' 
fafl 808CU8d8m8flt6 |0S f8Ct0P8S QUÊ |flf|UY8fl Oh Gi d8S8Pf0||O 
Y POP 8|l0 183 PPBVISIODGS QU6 88 PUGGBH h8C8f 8 5 O MÊS 
GÍDS DO SOH 8Uf|C|8flt8mCflÍG`8XÉCÍ8S. D8 8CU8PdO COR BSÍ8 
P|8flifiC8C|Ôfl PUGOE S8? QUG ÍGOQBMOS 8508882 O BXCBSO G8 
profesionales en determinados momentos. 
Por otro lado, ios interesados por estudios supe- 
riores no io estan, solamente, por deseos de adquirir una 
profesiõn que ies permita ingresar ai mercado ocupacionai. 
Existen muitipies motivaciones que ios impuisan a goipear 
ÍBS PU8PÍ8$ G8 |8 Ufl|V8P8ifl8d.
Óø 
El deiar que el mercado regule la demanda por edu- 
caclón superior, se na mostrado en nuestros paises inefi- 
ciente y en la actualidad exlsten áreas en que tenemos un 
exceso de profesionales. 
Existe otra conslderaclón que es necesario nacer. 
Se reflere al hecho de que ias Universidades en general, se 
reslsten a cerrar por un determinado tiempo ia oferta de va- 
cantes en una determinada carrera porque ei mercado puede 
estar saturado. Es muy dificil que cualquier autoridad unl- 
versltarla acepte el cierre de un Departamento o Facultad 
por un período, pensando reabrlrla sólo cuando exista deman- 
da de profesionales. Es cierto que la docencla no es la úni- 
ca actividad de los académicos, pero sl lo es ei que ella es 
su principal actividad, por lo cual es poco probanie también 
que ellos durante un determinado período sólo se dedlquen a 
investigación y/o extensión. 
Cual es entonces el ideal al respecto? 
Creemos que las Universidades no pueden seguir for- 
mando profesionales sin tomar en conslderaclón las necesida- 
des de Ia sociedad, pero también deben tener claro que las 
necesidades de la sociedad pueden ser un indicador. pero que 
éste no_ es el único a considerar en el estableclmiento de 
|38 V8C8flt83. `
ói 
4.4.- Formas de se1ecciõn.- 
HGITIOS VÍSÍO h3S`Ê8 Gl |'I10|i18flÍ0 Í8 ÍICCBSÍGBG O8 S8|8C" 
CÍOÍIBI” 8 |0S BSÍUfli8i'iÍ8S UYIIVGFSÍÍBFÍOS. POVO, CÕHIO h8C8|'|O? 
Las Universidades v en forma diferente tanto entre 
elias como entre los paises, nan adoptado métodos de se: 
lecclón que en buena medida atienden a tradiclones de cada 
uno de ellos y a politicas lmperantes. 
Veamos algunas formas tradicionaies de seiecciónz 
4.4.1-- Mediante Pruebas de Habi1itación.- 
' Existen paises, como Francia y Alemania, en los 
cuales los aiumnos egresados de la enseñanza secundaria de- 
oen rendlr un exámen de nabiiitación para ingresar a ia Uni- 
versidad. 
En Francia el “Baccalaurâat', en Alemania ei 'Abi- 
tur' son exámenes que una vez aprobados, permiten ai estu- 
diante postular a ia Universidad. 
Estos exámenes tienen carácter eiiminatorio, (ei 
que no io aprueba no puede ingresar a ia Universidad), y su 
contenido abarca ias materias administradas en ia enseñanza 
media.
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En Francia ia aprobación dei Baccaiauréat permite 
ai acceso inmediato a ia Universidad a los cursos deseados 
POP ÍOS BSÍUÓÍBÍIÍIBS, BXÍSÍÍGÍIÓO PO$t8I`ÍO|"I'I'|€|1t6 SGÍBCCÍÔÍI Ífl' 
ÍGFI13. 
En Alemania, por su parte, ei Abitur permite ia 
postuiación a ia Universidad, postuiación que es decidida en 
base a ia calificación en dicno examen y ei promedio de no- 
tas de los últimos cursos de la enseñanza media. (Existen 
'numeros ciausus“ en cada carrera). 
4.4.2.- Mediante Pruebas Se1ectiva5.- 
Otros paises utiiizan como proceso de selección, 
exámenes que son rendidos en cada Facultad de cada Universi- 
dad. 
Estos exámenes se refieren a materias impartidas en 
ia educación secundaria, pero ponderadas en cuanto a su con- 
tenido, tomando en consideración para eiio, Ia importancia 
que tienen ias materias para ios estudios superiores que el 
candidato pretende continuar. Así, por eiempio, se da más 
importancia a ia Matemática para ios estudiantes de Ingenie- 
ría o a_ia Bioiogía para ins estudiantes de Medicina.
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Estos exámenes pueden contemplar también, controles 
sobre habilidades mínimas requeridas para determinadas pro- 
feslones, taies como Arte, Música, Educación Física, Arqui- 
tectura, etc. 
4.4-3.- Mediante Pruebas ClasiFicatorias-- 
ESÍOS ÍÍPOS O8 PPUGOBS, PUGOBO O|VÍGifS8 On 8 |O 
MGHOS OOS 0|8S€S: 
3) PPU8D8S_qU3 Ífltefltãfl medir CODOOÍMÍOHÍOS SOQUÍ” 
P|flOS Bh IS SOUCGCÍÔH media. ESÍBS PFUBDBS SOfl f8flOid8S POP 
ÍOOO5 |OS C8fld|O3tOS 8 Uflfl OGÍOPMIHSO8 UOÍVBPSÍOBO O COflÍUfl° 
ÍO O6 8||8S, Y IÍCHOH Ufl CSPÉCÍOP C|8SÍf|C8tOPiO (SUS FBSUÍ' 
ÍSOOS 80 ia m8YOfÍ8 OO |8S VOCES SOH OOFMSÍÍZBOOS). LOS C8fl° 
OÍOBÍOS SOH OÉOBHBOOS 80 fOfma GBCPBCÍOHÍG, SOQÚO GI f8SU|' 
tado obtenido y los cupos de cada carrera se iienan aten- 
diendo a esta ciasificaciõn. 
b) Pruebas que lntentan medir aptitudes para los 
estudios superiores. Ai Igual que en ei caso anterior, los 
contenldos de elias se refieren a materias que se suponen 
conocidas por los egresados de ia enseñanza media, sus re- 
sultados son normallzados y las vacantes (“numerus ciausus“) 
para cada carrera son iienadas de acuerdo a ia estratifica- 
ción que produce ia prueba. Se diferencia de ia anterior só-
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io en ei obietivo perseguido; en ia primera se intenta medir 
conocimientos adquiridos y en ia segunda aptltudes para los 
estudios superiores. 
4.4I.4.- Seƒlecx:ión I[nten'nz¡ err 1a.IJni\ver1sidaud-- 
Los paises y Universidades que utiiizan este siste- 
ma confian en los resultados de ia Educación Secundaria y 
abfãfl SUS PUGFÍGS 8 ÍOGOS IOS eQf858003 08 Bila QUE GBSGBD 
continuar estudios superiores. 
COMO, lfldüdabiõmeflfe, GXÍSÍGR QRÍFB BÍIOS BSÍUGÍBH' 
ÍBS QU8 DO t|8fl6fl |8S COfldiCÍOfl88 fl8C8S8F|88 Para |OS BSÍU” 
GÍOS UflÍV8FS|t8Pi0S, |85 iflStitUCiOfl85 CUBHÍGD COD P8§i3m8n“ 
t3Ci0fl83 ÍHÍGFHBS QUQ Pfifmltfifl IB e||mifl3C|Õfl de IOS 8|Umfl08 
QUE DO Piflflflfl 8d8CU3G8m8flt8 80 SUS GSÍUOÍOS. 
Este sistema tiene ei inconveniente, de que no 
existe ia posibliidad de reguiación de los cupos de ias ca- 
rreras de aita demanda y además, ei hecho de contar con cur- 
sos muy numerosos en ios primeros años de estudio, io cuai 
Interfiere fuertemente en ia calidad de Ia docencia imparti- 
da y en el rendimiento de ios estudiantes.
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4.4.5.- Otros Procesos-- 
Como es posible prever, se utillzan además combina- 
ciones de los métodos expuestos. 
Es necesario destacar que exlsten paises en los 
cuales se toman en conslderaclón, además de los factores se- 
flaiados, otros tales como: factor socio-económico de los 
candidatos, notas de la enseñanza secundarla, región en Ia 
que vive el candidato, etc. 
Estes factores pueden ser utilizados, ya sea otor- 
gándole a los candidatos una determinada bonificación en ei 
proceso, o en el estableclmiento de vacantes direccionadas 
según estos antecedentes. 
Por último, y sin pretender haber cublerto la tota- 
lidad de las formas de selección, debemos mencionar la rea- 
lizaclón de entrevistas, las cuales en la actuaildad, denldo 
a los uolumenes de candidatos, sólo se realizan después de 
algün proceso de pre-selecclôn.
óó 
5.- HETODOLOGIñ.- 
5.1.- Especificación del problema.- 
COITIO ÍIBMOS VÍSÍO, ÍOS PFOCBSOS de SGÍBCCÍÔÍI, BD Uflâ 
U OÍPS f0f`m8, Pfflteflflefl PFBUGCÍI” Cl |"83U|t800 08 |O5 B3tU"' 
(flâflteâ Gn 13 UÍIIVGFSÍGQG. LOS PUHÍSÍBS 08 SGIBCCÍÔÍI, GI'\Í0fl° 
085, d8bÍ8|'8fl 6|8§|f' 8 8QU6||0S QUE PPBSCHÍGR fl18YOÍ'8S GPÍÍ" 
ÍUGGS Paffl IOS GSÍUGÍOS SUPGFÍDPGS. 
Sin embargo, nemos costatado que existe, en ios 
primeros años de estudios universitarios un alto índice de 
fracasos y de repitencia, io cuai, en cierta forma, nos es- 
taria indicando que los procesos de admisión no estarían 
cumpiiendo eficazmente su objetivo. 
Se na dado a conocer ias innumerabies etapas que 
tiene ia seiección a ia Universidad. Los candidatos nan su- 
frido durante un iargo período una seiección que no se en- 
cuentra unicamente centrada en su rendimiento acadêmico, in- 
fiuyendo en elia factores socio-económicos, cuituraies, re- 
gionaies, etc.. Esto hace que esta última etapa tenga que 
cumpiir de ia meior forma su objetivo, de tai manera que no 
se constituya en un nuevo factor de desiguaidad de oportuni- 
dades. '
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De allí, entonces, Ia Intenclón de realizar un es- 
Í0 QUE HOS MUGSÍPG Si GXÍSÍG O DO COPf9|8C|Ôfl CHÍPB l0S 
HÍGJBS 08 S8i8CCÍÔfl Y Bi Tefldimlêfltü 8C8dÉmÍCO U8 |OS 85' 
|8flÍBS Ufl|V8FSÍÍ8PiOS Bfl 8| PPÍMBF aflü O8 BSÍUGÍOS 8UP8“ 
L8 Pflmera GUGB qU8.fl0S 858|Í8 8| P|8flt88F Bi PTO' 
ema as porquê no Intentar correlacionar el puntaje de se- 
CÍOH COD Bl ÉX|Í0 O 00 80 IOS GSÍUGÍOS Ufl|V8fSit8F|0S 
COmP|8t0S 
Àl PBSPBCÍO POOGMOS m8flCÍOfl8F |8 OPÍDÍÕH 08 V8PÍOS 
BUÍOPGS 
RODRIGUEZ (1985=28) sobre el tema 
afirma que = "En el caso especifico que esta- 
nos examinando, el pronóstico se hace para el 
primer periodo que sigue en forma inmediata a 
la selección, es decir, se adopta como crite- 
rio el promedio de las calificaciones del 
primer semestre o del primer año de sus estu- 
dios superiores. Cualquier predicción que se 
realizara para etapas posteriores tendria muy 
escasa probabilidad de resultar significati- 
va, debido a que la Universidad actúa como un 
Poderosísimo agente de cambio sobre los estu- 
diantes 9 además, a que la magoría de ellos 
se encuentra en una etapa de desarrollo per- 
sonal en que los cambios sicológicos son par- 
ticularmente probables.”
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Iguaimente HiHHEL v MALTES (19B5z7B) 
establecen que: ” Cabe sefialar al respecto 
que, por mug amplia que sea la gama de indi- 
cadores que se utilice, la predicción del 
êxito académico será siempre a corto plazo, 
dado que el individuo que ingresa a la educa- 
ción superior se encuentra, en la magoría de 
los casos, en plena adolescencia, período en 
el cual aún se producen muchos cambios en los 
rasgos g caracteristicas de las personas, los 
que tienen un efecto sobre su desempeño aca- 
démico. Además, las instituciones de educa- 
ción superior son poderosos agentes de socia- 
lización, que inciden también en el comporta- 
miento del estudiante tiene en ellas, tras un 
período de aculturación.” 
DIAZ, HIMMEL V HALTES (1986:E58), 
acrecentanfl " Por otra parte, la validez Pre- 
dictiva solo puede estudiarse en los primeros 
años universitarios, ga que, a medida que los 
alumnos avanzan en sus carreras, se hacen más 
homogêneos en cuanto a rendimiento, en parti- 
cular en las carreras que utilizan un modelo 
de selección de naturaleza piramidal, co- 
rrespondiente a Escuelas de Ingeniería (alta 
matrícula g posterior eliminación por rendi- 
miento a medida que avanzan). Así, se produce 
una restricción de rango en la variable de- 
pendiente (las notas) que hace dificil una 
predicción efectiva”.
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”...... cuando se intenta predecir 
el rendimiento del segundo semestre a partir 
de los resultados del primero, siempre emerge 
este último como el predictor más correlacio- 
nado con el criterio. Esto resulta lógico, 
pues esta comprobado (Lavin,i985) que el ren- 
dimiento inmediatamente anterior es el mejor 
predíctor del rendimiento académico siguien- 
te.” 
SANDFORD (1973=78), ai respecto men- 
ciona: ” Muchas instituciones, a través de la 
utilización de estudios g validaciones esta- 
disticas, establecen Fórmulas de previsión 
con un peso apropiado para evaluar los resul- 
tados de los estudiantes, el desempeño en la 
escuela secundaria g también prever los limi- 
tes razonables de su éxito académico en el 
primer año de trabajo universitario”. 
Otro factor que nos hace pensar que no debieramos 
ampliar nuestro campo de estudio más alia del primer año, es 
que ei rendlmiento académico no sólo es influenciado por ias 
aptltudes de los estudiantes y por ios conoclmlentos adqui- 
ridos con anteriorldad. Este rendlmiento se ve influenciado 
por ias condiciones de estudio. Existen estudiantes que du- 
rante sus estudios ven cambiar las condiciones en que los 
reaiizan. Deben trabalar, se casan, tienen niios, camnian de 
situación económica, etc.
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Estos factores, de muy dificii ponderación, son ca- 
da vez más influyentes en ia medida que pasa ei tiempo. Sin 
embargo, ios Jóvenes que deciden iniciar estudios universi- 
tarios, en buena medida tienen solucionados estos problemas 
en ei corto piazo, por io cual ia interferencia de estos 
factores distorcionadores dei rendimiento académico serán 
menos infiuyente que a más largo piazo. 
DGDSMOS GCÍGF Gn C|3fO, QUE |0S 8CtU8|8S MÉÍOÚOS de 
SBÍGCCÍÔR, DO tümafl Gn COHSÍGGFGCÍÔH f8Ct0F88 COMO ÍOS men 
CIODBGOS. 
Conluntamente con Io anterior, es necesario desta- 
car que ei estudio de correiación entre puntaje de seiección 
y rendimiento académico en ei primer año de estudios univer- 
sitarios, es posibie de realizar en ambas universidades. Un 
estudio más ampiio, no Io sería, ya que a diferencia de ia 
Universidad Federal de Santa Catarina, ia Universidad de 
Goncepción, en su regiamentación interna, contempla ia eli- 
minación de ios aiumnos que no aicanzan un determinado ren- 
dimiento.
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5.1.1.- Preguntas de Investigación.- 
_ 
P|8flt88fl0 SSÍ 8| DFOD|8ma, 58 Ífltêfltã FGSPODUGF 
|88 SÍQUÍBDÍBS PP8§UflÍ8S de ÍflV68t|§8C|Ôfl: 
a) Los sistemas de selecclón utilizados por la UFSC 
y Ia U.de G., seleccionan a los candldatos que tendrán êxito 
flüfaflte SU Prime? 8fiO 00 88tUU|08 UfllV8P3|t8f¡03? 
D) Medlafltê IB 8P||C8C|Ôfl 08 IOS MÍSMOS |fl8tFUm8fl° 
ÍOS G8 S8|8CC¡Ôfl, 63 POSIDIO dÍ8CF|mlfl8F MBÍOP Bfltfe ÍOS 
Caflfllflatüâ, 8 flfl U3 S8|8CC|0fl8T 8 8qU8|\08 QUE Íeflflfâfl ÉXÍ“ 
Í0 OUFGDÍG SU Primer 8fl0 de 8SÍUO|08 SUPBFIOPBS? 
c) Tomando en conslderaclón las dlferencias e×ls~ 
tentes entre los procesos de selecclón de cada unlversldad y 
la forma en que se reallzan los estudios durante el primer 
año, es posible determinar cual de ellos cumple mejor su na- 
pe|?.
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5.1.2.- Definiciõn de términos y_var¡ab1es.- 
Düfaflte Bl OBSSPFOÍIO G8 |8 ÍHVBSÍÍQSCIÕH S8 UÍÍÍÍ' 
Zafâfl IOS S|§UÍeflt8S ÍÉPMIHOS: 
3) VGSÍIDUÍGP: COHCUFSO U8 SBIBCCÍÔH G8 8|Umfl0S P8' 
F8 |3 UDÍVBPSÍOBO FGGGPSI G8 Sflfltfl Catarina. 
0) Pruebas del Vestibular z Conjunto de 10 pruebas 
que constituyen el vestibular. 
c) Prueba de Aptitud Acadêmica (P.A.A.)z Prueba de 
carácter nacional rendlda en Chile para postuiaclón a las 
Universidades. 
d) Pruebas de Gonoclmientos Específicos z Conlunto 
de pruebas, que son rendldas paralelamente a Ia P.A.A., y 
que son consideradas en ei proceso de Seieccion a ias Uni- 
VGFSÍGGGBS Çh|l8fl8S. 
e) Notas de Enseñanza Media z Promedio de los cur- 
sos de enseñanza media cnilena, que es considerado en ei 
proceso de seiección. 
f) Puntale de Postulaclón z Valor resultante del 
proceso de selecciôn y que permite discriminar entre candi- 
ÓSÍOS 8 |8S V8C8flÍ€S Ufl|V8F8\Í8Pl8S.
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g) Puntale de corte z Valor resuktante dei proceso 
G8 33|8CC|Ôfl QU8 OOFPGSPOHGG 8| ÓBÍ ÚIÍÍMO SBÍGCCÍODGGO Pafâ 
Cada Cflffôfa. 
n) Factores de selecclón z Cada una de las var¡a- 
bles que Intervienen en el cálcuto del puntale de postuia- 
clón. 
I) Rendlmlento Acadêmico z variable que nos permite 
d|f6f8flC|8P 8| 3PFOV8Cfl3m¡8flÍ0 UHÍVGFSIÍBFÍO G6 ÍOS â|Umfl05. 
J) Gorrelación z Método estadístlco que mide Ia 
füeflfl, O QFGGO de P8|8Cl0fl8m|8flÍ0 Gfltfe Ó08 VGÍIBDIBS. 
k) Regrealón z Método estadístico que otorga una 
' en términos matemáticos que describe ei relaciona- GCUGCÍOD 
MÍBHÍO GHÍPG 003 O MÊS V8P|8D|8S. 
guientes 
IQUGIMCDÍB Sêfáfl UÍÍ||Z308S COMO Vaflablôâ lôâ SÍ'
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variable Dependiente z 
- Rendlmlento Académico z valor que reflela el re- 
sultado de los estudios de un alumno en el primer año de 
permanencla en la carrera. 
variables lndependlentes z 
- Puntale de Postulaciôn z valor numérico del re- 
'sultado del proceso de selección. 
- Puntale de Prueba del vestibular z valor numérico 
del resultado de una determinada prueoa del vestibular. 
- Puntaie de la Prueba de Aptitud Académica Verbal: 
valor numérico del resultado de ia parte verbal de ia P.A.A. 
- Puntale de la Prueba de Aptitud Académica Matemá- 
tica z Valor numérico del resultado de la parte matemática 
de Ia P.A.A. 
- Puntale de Prueba de Conoclmlentos Específicos z 
valor numérico dei resultado de una particular prueoa de co- 
noclmientos específicos." 
- Notas de Enseflanza Media z valor numérico co- 
rrespondiente al promedio de las cailficaclones de la ense- 
ñanza media.
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- Gaiificaciones z Notas finaies obtenidas Por ios 
estudiantes en cada disciplina cursada. 
- Crédito z Carga acadêmica asignada a cada disci- 
piina. 
5.2.- Delimitaciõn 9 disefio de la Investigación.- 
5.2.i.- Caracterización de la investigación- 
La presente investigación puede ser caracterizada 
según GERVO & BERVIAN (1983), como una investigación 
aplicada, destinada a buscar soiuciones a probiemas 
actuaies. En este âmbito ios mismos autores piantean que 
puede ser encuadrada como un estudio expioratorio de datos, 
ya que tiene como objeto famiiiarizarse con un determinado 
fenómeno, obtener una nueva percepción de éi y discutir 
nuevas ideas ai respecto. En ei mismo sentido podemos decir 
que nos encontramos ante un estudio de caso, mas bien en un 
estudio de muiticasos ya que ia investigación se refiere a 
tres carreras en dos universidades diferentes.
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Si tomamos en conslderaclón la claslficaclón 
estabieclda por CASTRO (1981), podemos decir que la 
investigación tiene un carácter explicativo ya que busca 
estudlar el nexo, la asoclaclón, entre dos o más variables. 
Debe delarse en claro que esta investigación 
presenta ias llmltaclones lnherentes a los datos con que se 
trabaia y el método utilizado. Los datos se refieren a una 
generaclón de estudlantes (1986), por lo cual ias concluslo- 
nes que podemos obtener se refieren a este coniunto de 
aiumnos. Los métodos estadísticas utilizados permlten tam- 
UÍÉD 3308!' CODCHJSÍOHBS SODFB ÍOS GBÍOS GHTPIBBGOS, |08 CU3” 
ÍBS, COITIO ÍIEÍTIOS \li8t0, PI'BS3fltâfl ||fl1Ít8C|0fl8$. 
5.2.2.- Poblacianes en estudio.- 
Para los efectos dei estudio se selecclonaron los 
aiumnos lngresados a ambas universidades en 1986, a ias ca- 
rreras de Derecho, Ingeniería y Medicina, totalizando una 
cantldad aproximada a los 1600 estudiantes. 
Se selecclonaron ias tres carreras mencionadas, por 
ser carreras de alta demanda y por pertenecer a tres dife- 
rentes áreas del conocimiento. Al ser carreras de alta de- 
manda, los puntaies de corte se producen en zonas en que las
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diferencias de puntaie de postuiaclún entre los candidatos 
son poco significativas. 
5.2.3.- Delineamiento de la Investigación.- 
Ei estudio se realizó mediante el empleo de técni- 
cas estadísticas adecuadas. Debemos destacar que entre elias 
se utiiizó ia correiación de variables, escogiéndose ei cce- 
flciente de acuerdo al sistema de caiiflcaciones empieado en 
cada universidad. 
Se empieó también regresión multiple para intentar 
conocer ia influencia de ios factores de seiección en ei 
puntaie final, de tai forma de intentar optimizar ei actual 
sistema. 
5.2.4.- Datos = Colecta y Tratamiento.- 
Los datos empieados en la presente investigación, 
fueron obtenidos a través dei DAE (Departamento de pdminis~ 
traciön Escolar) en ia UFSC y ei DACAE (División de Admisión 
y Control Académico Estudlantii) en ia U. de G.. Ambos orga- 
nismos cuentan con información computarizada de los históri-
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COS GSCOÍBFBS de ÍOS 8lUmfl05 Y G8 |8 |flfOFm8C|Ôfl d8| SÍSÍGM8 
G8 ÍDQPBSD. 
Ei tratamiento a que fueron sometidos ambos conlun- 
tos de datos se describe en ei capítulo referente a trata- 
miento de ia información. 
Aún cuando ei tratamiento a que fueron sometidos 
ios conjuntos de datos debe ser similar, debido a ias dife- 
rencias existentes entre ambos conjuntos, se estimó melor
- 
8 flfl G6 Uflfl 8d8CU8d8 C0mPfGfl3|Ôfl _ ÓBSCPÍDIPIO S8P8F8d8m8fl 
Í3 Y P8f8|8|8m8flÍ8 COR ia ODÍBHCIÔH O8 |0S P88U|t8d0S. 
Para el tratamiento de los datos y ei estudio esta- 
distico se utiiizó un microcomputador ITAUTEG i-7000 PC×t 
Ii, de 736 Kb de capacidad, dos drives y disco duro. 
Se utilizaron además ios paquetes computacionaies 
w0RDSTAR,versiôn 8.30 , STATISTICAL GRAPHICS SYSTEM (STAT- 
GRAPHIGS) versión 1.2 v ei SPSS/PC, versión 1.0.
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5.3.- Contextualización del estudio. 
Antes de iniciar el estudio, se ha estimado necesa- 
rio contextualizar ia situación de ambas universidades. 
Las variables en estudio - factores de seiección y 
rendimiento académico - se ven fuertemente influenciadas por 
la reaildad en que son medidas, ya que ia filosofia dei sis- 
tema de seiección hace que los factores de selección sean 
distintos, ia regiamentación, tanto nacional como universi- 
taria, condiciona el rendimiento académico de los aiumnos, 
etc. 
Veamos entonces, algunas de las principales carac- 
terísticas que dlferencian ambos procesosz 
5.3.1.- Factores de Selecciõn. 
La UFSC utiliza, como nemos visto, una bateria de 
diez prueoas que tentan medir los conocimientos adquiridos 
por los candidatos durante ia enseñanza anterior. Dicnas 
pruebas se caracterizan por ser de alternativas múitipies, 
con ia sóla excepción de ia prueba de Redacción que es de 
carácter discursiva.
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Estas pruebas tienen una cantldad de preguntas 
(salvo la de Redacclón) que varia entre 10 v 15 cuestiones. 
Las dlez pruebas son rendldas en un periodo de cua- 
tro dlas consecutivos. 
Por otro lado, la Universidad de Goncepclon contem- 
pla entre los factores de selecclón los sigulentesz promedlo 
de las notas de enseñanza medla, pruena de antltud académica 
tanto verbal como matemática y pruebas de conoclmlentos es- 
pecificos. Sl bien es clerto, el total de nruebas es de 8, 
en realldad los candidatos sólo pueden rendlr un máximo de 
6. Son oollgatorlas las pruebas de aptltud y la de conoci- 
mlentos especificos de Historia y Geografía slendo optatlvas 
las restantes, pudiendo rendirse un máximo de tres de elias. 
La Universidad de Goncepclón, en la actualldad, 
exige una orueba de conocimientos específicos para cada ca- 
rrera, lo cual hace que un candidato que tenga bien definida 
su postulaclón debe obllgatorlamente rendlr cuatro pruebas. 
Estas pruebas contemplan un mínimo de 50 y un máxi- 
mo de QD preguntas y se rinden en tres dias consecutivos. 
TOU85 |8$ Pf`U8D8S G8 SGÍGCCÍÔTI SOH G8 8|`C8Í'l'\3tÍV3S 
mÚ|t|P|8S Y SU COFPCCCÍÔH 83 l”83|Í`Z3d8 COmPU`t3Cl0fl8lI1"I8flÍ8.'
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5.3.2.- Formas de Postulación. 
En la Universidad Federal de Santa Catarina, los 
candidatos concurren al vestibular con una la. y una Ea. op- 
clón de carrera (dentro de una mlsma area) definidas. Esto 
hace que ios no seleccionados no puedan postuiar a otra ca- 
rrera para la cual su puntaje de postuiaclôn sea superior ai 
de corte. 
.A diferencia de io anterior, en ia Universidad de 
Goncepción, ia postuiación se produce una vez conocido el 
puntaie de ios factores de seiección, lo cual permite que 
los candidatos condlcionen su postulación ai puntaie obteni- 
do. Más aún, ei sistema permite ia postuiacion a un máximo 
de 18 alternativas (ya sea de carreras como de universida- 
des) sin limltaclones referentes a area de conoclmlento. 
Esta situación plantea ei problema de que a dife- 
rencia de io que sucede en la UFSC, en ia U. de C. se vean 
aceptados alumnos en carreras de 3a., 4a.,5a., o menor pre- 
ferencia de ios candidatos. Esta diferente motlvaclón debie- 
ra influir significativamente en ei rendimiento académico.
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5.3.3.- Legislación nacional g reglamentación in- 
' terna de la universidad. 
La Universidad de Concepclón mantiene una regiamen- 
tación que, en io pertinente al estudio, estabiecez 
a) Los aiumnos de primer año depen inscrioir y cur- 
sar ia totaiidad de los créditos dei plan de estudios de ia 
respectiva carrera. 
b) Deben aprobar a io menos 16 créditos durante ei 
primer año de estudios. (Los pianes de estudios contempian 
entre 16 y ED créditos por semestre). 
c) Los estudiantes de primer año no tienen posibi- 
iidad de cursar por tercera vez una discipiina. 
De acuerdo a esta regiamentación, ios aiumnos que 
no aprueoen a lo menos 16 créditos y/o que reprueben por se- 
gunda vez una disciplina no tienen derecho a continuar estu- 
dios, perdiendo su condición de aiumnos de ia Universidad. 
Este tipo de regiamentación es permitida por ia ie- 
gisiación nacional y no se conocen casos de aiumnos reinte- 
grados por resoiución Judicial, por io menos en io que se 
refiere a io antes mencionado.
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En la Universidad Federal de Santa Catarina, por su 
parte, la iegislaclón interna contempla las siguientes nor- 
mas que influyen en el estudio: 
i) Los alumnos de primer año deben inscrlolr y cur- 
sar las disciplinas del primer semestre del plan de estu- 
dios, sin embargo, anallzando los datos, podemos visualizar 
que esta norma no es siempre cumpllda. 
il) No existe norma referente a ellminación de 
alumnos de halo rendimiento durante el primer ano de estu- 
dios. Las normas estaoiecen un periodo máximo de permanencia 
en ia universidad (el doble de la duración de la carrera). 
Norma que rara vez es aplicada a los alumnos. 
Por otra parte , los alumnos recurren en variadas 
oportunidades al poder Judicial cuando las normas universi- 
tarias contrarían sus derechos. En varias oportunidades la 
Universidad ha debido matricular alumnos por resolución Ju- 
diclal.
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5.3.4.- Planes de estudio. 
Eli lã UfliV8f'3|d8d G8 COHCBPCÍÕD |0S P|8I'i6S (18 83110' 
dio contempian entre 4 y 5 disciplinas por semestre. 
Por ei contrario en ia Universidad Federal de Santa 
Catarina, los planes de estudio contemplan entre 8 y 9 asig- 
naturas semestrales. 
Esta diferencia hace que el rendimlento académico 
(calculado de Ia forma propuesta) en principio debiera ser 
diferente ya que los alumnos de ia UFSC deben distribuir su 
tiempo de estudio en un número mayor de materias (el doble). 
Por otra parte, esta diferencia debiera también influir en 
ia exigencia de los profesores. 
5.3.5.- Calificaciones. 
Como hemos visto, en la UFSC se utilizan conceptos 
A,B,C,D y E para ia evaluación dei desempeño en una determi- 
nada disclpiina, aslgnando a ellos pesos específicos <4,3,E, 
1 y U, respectivamente).
Bã 
A diferencia de la UFSC, la U. de G. caiifica con 
una escala de notas de 1 a 100 puntos, más un concepto NGR. 
(No cumpliô requisitos). 
Esta diferencia hace que la medlclón del rendimien- 
to académico, si bien es cierto puede ser realizada con 
idêntica fórmula, se base en datos diferentes. 
5.3.6-- Condiciones de estudio. 
La Universidad de Concepclón mantiene solamente 
cursos dlurnos (salvo en la carrera de Contador-Auditor), io 
cual hace casi lmposlble, por lo menos en los primeros años 
de estudio, que los estudiantes trabaien. 
Debldo a io anterior, la casi totalldad de los es- 
tudlantes de ia U. de C., io son con dedlcación exclusiva. 
La UFSC, en cambio, mantlene algunos cursos noctur- 
nos (Derecho por eiempio), io cual permite que una parte im- 
portante de los alumnos traoaie simultaneamente a sus estu- 
dios. 
550 BDÍFGF 8 h8C8|" .ÍUÍC|OS G8 V8|Of` al FGSPBCÍO, 
ÓBDBMOS ademáâ h8C3|` flO'C8F QU8 GXÍSÍBD fl¡f8I"BI"ICiâS FBSPCCÍO 
3 Sõlaã G8 8U|3, i8|J0f`âÍ0f`ÍOS, CClUiDãmÍ€fl`ÉOS, DÍDIÍOÍCCBS,
86 
BÍC., QUE fl8CBfl QUG 188 COHGÍCÍODGS 08 BSÍUUÍO Gfl 8mb83 Ufli" 
V8PS|08d8S HO S88fl SICMPFB C0mP8f3b|8S. 
5.3.7.- Profesorado.- 
Ufl f3CÍOF de GXÍFGM8 ÍmPOFÍ8flC|ã BD Ufl 88tUfli0 COMO 
GSÍG 58 PBfÍ8P€ 8 Í8 f0Pm8C|Ôfl, Í8fltO BH ia 8SP8CÍ8\ÍÚ3d C0” 
M0 G|08CÍiC6m8flÍ8, de |0S PFOÍBSOPGS. 
Estudios no sistemáticos, realizados por ei autor, 
en ia carrera de ingenieria de ia Universidad de Concepción, 
muestran que 10 secciones de una misma disciplina (Algebra y 
Cálculo) tienen rendimientos muy diferentes dependiendo ca- 
si exciusivamente dei docente a cargo de ia sección. Con 
idêntico programa, con ios mismos instrumentos de evaluación 
y con una distrlbución ai azar de ios estudiantes, se pudo 
encontrar variaciones en ei porcentale de aprobación consi- 
derabies. Existleron secciones con aprobaciõn dei orden de 
22% y otras dei orden de 60%. 
En ei presente estudio, ia influencia dei profesor 
ha quedado propositadamente fuera, debido a ia no existencia 
de información en io referente a secciones en que se encuen- 
tran divididas ias asignaturas, nombre de ios docentes res- 
ponsabies, etc.
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La influencia de los profesores en ei rendimiento 
académico de los alumnos es quizás uno de los factores de 
mayor incidencia, pero también uno de los que presenta mayor 
dlficuitad en su ponderación. 
5.4.- Características de la Estadística. 
Durante ei trabajo se na estudiado insistentemente 
ia correiación existente entre ei rendimiento académico v 
los diversos factores de seiección. 
Debe tomarse en conslderación al respecto, que por 
estarse trabalando con aiumnos seleccionados en ias carreras 
en estudio, la muestra, en Io referente a factores de selec- 
ción, no es completa. No es posible correlacionar los facto- 
res de seiecciõn de la totalidad de los candidatos con su 
rendimiento académico posterior ya que buena parte de ellos 
no consiguen entrar a ia Universidad. 
Ei coeficiente de correiación, como es sabido, va- 
ria entre los valores -1 y 1, indicándonos ei primero una 
correlación negativa exacta y ei segundo una correiación po- 
sitiva exacta. Ei valor cero indica ausencia de correiación 
linear. De acuerdo a este significado estadístico, una buena 
correiaciôn entre ei rendimiento académico y los factores de
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selecclón deblera estar representado por valores cercanos a 
uno. Sln embargo, debemos tomar en conslderaclón que se está 
trabalando con comportamlento humano, en el cual lnfluyen 
una gran cantldad de variables no controladas, y que estamos 
trabalando sólo con la parte superior de la estratlflcaclón 
produclda por los factores de selecclón. 
Esto hace que en realldad puedan ser considerados 
buenos coeficientes de correlaclón, valores del orden de 
0.50. 
Varios autores se manlflestan al respecto. Veamos 
lo que nos dlcen algunos de ellos: 
" Numerosos estudios realizados tan- 
to en Chile como en el extranjero, asi lo de- 
muestran. En efecto, las correlaciones multi- 
ples que tipicamente se consignan en dichas 
investigaciones, oscilan en torno a 6.49 9 
0.50, que es lo que también se alcanza me- 
diante la bateria de selección de nuestro 
Pais" RODRIGUEZ (1985:34-35). 
Adolfo RlBE|R0 NETTO (l973:59) en 
el Prlmer Seminario internacional de Acceso a 
lã El'lS8fi8i'lZ8 SUP8f`lOI" Fôfiriëhdüãê 6 C0flClU" 
slones obtenidas en estudios planteaba: "Esta 
correlación fue del orden de 0.45 - 0.48, va- 
lor bastante elevado, ga que la correlación 
perfecta tendría, evidentemente, valor 1. Es- 
te valor es elevado porque recordamos que el
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estudio sólo puede ser realizado en término 
de los candidatos que fueron aceptados 9 que 
estan cursando efectivamente 9 no se puede 
hacer un "follow-up" de aquellos candidatos 
que no ingresaron a'1a universidad”. 
Por úitimo,en el mismo seminario, Haroldo VIANNA 
(1B73:B5) consignaba que 2 ” E1 profesor Aroldo Rodriguez 
encontró una correlación de 0.30 - 0.40, bastante considera- 
b1e,› indicativa de la validez predictiva del test, a pesar 
de ser tomada una muestra previamente seleccionada”. 
De acuerdo con io anterior, en ias conciusiones dei 
presente estudio, se estará considerando un buen índice de 
correiación valores en torno de 0.50.
- TR âTAHIENTO ESTâD ISTIC0
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ESTUDIO ESTADISTICO DE LA INFORMACION. 
A fin de testar ia oondad de ios elementos de se- 
iección, se estudló si existe una correiaciôn entre éstos y 
ei rendimiento académico de ios estudiantes. 
Como se na visto en ia Fundamentación Teórica, 
los índices predictores del rendimiento académico, pueden 
t8fl8f Ufl DUBR C0mPOPt8m|BflÍ0 80 |8 MQGIG8 08 QUE 8| PSPÍOGO 
G8 ÍÍGMPOVGXÍSÍGRÍG GUÍPB |8 8P|ÍC8C|Ôfl U8! IHSÍPUMGRÍO U6 
m8d|C|Ôfl Y Gl TGSUÍÍGÓO Óei COMPOFÍGMIBOÍO BCQGÉMÍCO, 588 
DFBVB. ES POP GSÍO QU8 |8 iflV8St|Q8CÍÔfl hã P|8flÍ88Ó0 COMO 
PGFÍOO0 G8 Gâtüdiü Bi COMPPGDÚIÓO Entre 8| ÕHQFBSO GGI 8|Um' 
DO 8 ia UniV8F3¡08d Y Gl térmiflfl O8! PPÍMBP 8fl0 8C8dÔm|00. 
En realidad ei estudio debiera centrarse, a fin 
de cumplir con este requisito teórico, en el rendimiento du- 
Fõfltô ei Primer SGMBSÍFB Ufl|V8F8iÍ8Fi0, V8 que 08 68t8 f0P' 
ma estariamos minimizando Ia actuación de factores distor- 
cionadores, tales como ei factor socio-económico, factor se- 
iud, vivienda, estado civii, etc.. 
En ia práctica, debido a ia existencia de disci- 
plinas anuaies, en ei caso de dos carreras de ia Universidad 
de Goncepción, se na estimado necesario ampiiar este estudio 
ai período de un año. ~
'
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como una forma de analizar la nondad de los fac- 
tores de seiección se correlacionaron estos factores -con ei 
rendimlento de los estudiantes en cada disciplina (ya sea 
anual o semestral), mostrándonos esta correlaclón cual es 
ei meior de los indicadores para predeclr el rendimiento 
8C8GÉm|CO Ch 0868 CGFPGFB. 
Por otro lado, los estudios universitarios no son 
un coniunto de disciplinas alsladas, el rendlmlento académi- 
co debe contemplar el aprovechamlento dei alumno en ei total 
de las disciplinas por él cursadas. Con este fin se estable- 
ció un índice de rendlmlento que contemple esta situación. 
SÍ |OS f8Ct0T83 08 39|8CC|Ôfl 800 80GCU800S, O8' 
DÍBP8 6XÍ3t¡T 8 ÍO M8005 Uflâ MOÚBTGGB C0ff8|8ClÔfl BDÍFG 
ÊSÍOS Y Gl Pêfldlmlefltü 8C8flÉmiCO, POP ÍO CUS! S8 COPFBIS' 
CÍODSFOH, MOSÍPÉHGODOS Gl f€8U|Í8G0 06 Câtâ COTFÊCÍÔH Un 
QF800 08 8f|C8C|8 G8 €|ÍOS. 
Aslmismo, los puntaies de postulación, que nacen 
de una eomblnaclón de los factores de selecclón, podrían no 
ser los más adecuados. A fin de estudiar esta posibiiidad, 
se realizó un estudio de regresión multiple entre el rendi- 
mlento académico y los factores de selección, lo cual nos 
lievó a obtener la forma más adecuada de ponderar dichos 
factores, de tal forma que exista una mejor correlaclón en- 
tre ei puntaie de postuiaclón y el rendimiento académico.
ESÍB mÍ5m0 GSÍUGÍO HOS Ífld|C8 Si 508 ÍBOÍOFBS 
S8¡8CClÔ0'UÍ|||Z8003 300 O flO DUBQOS ÍHGICGGOFBS Gel f8flG| 
mlento acadêmico posterior. 
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TRÊTAHIENTO DE LA INFORHGCION. 
A fin de "podeí rearizar ei trabaio estadístico de 
los datos, es preciso someterios a un adecuado tratamiento. 
Como ias informaclones recibidas de ia Universi- 
dad de Goncepción y de ia Universidad Federal de Santa Gata- 
rina son diferentes, tanto por existir en elias normas dis- 
tintas (califlcaciones, por elempio), como por no contar con 
métodos de registro semejantes, ei tratamiento de ia Infor- 
mación de ambos arcbivos debe ser individuai y diferente pa- 
ra cada caso. 
Se oescribirá a continuación ei tratamiento a que 
fueron sometidos ambos coniuntos de datos. 
Ei coniunto de datos disponible, contiene infor- 
mación sobre estudiantes de Ingeniería, Derecho y Medicina, 
ingresados a ambas universidades durante 1986. Se conside- 
raron estas tres carreras por ser interesante estudiar ei 
comportamiento de ias pruebas de seiección en tres áreas 
distintas dei conocimiento (ciencias exáctas, ciencias numa- 
nísticas y ciencias biológicas), y por ei hecho de que ai 
ser carreras de alta demanda los puntaies de corte se produ- 
cen en zonas en que ia diferencia de ios puntajes de postu- 
iación son muy pequenas.
Para cada estudiante 
OSÍOS: 
UNIVERSIDAD DE CONGEPCION 
II I I II II I II II I I II I II I II II II I
II 
Número de matrícula. - 
C8PP8f8. ' 
Notas de Ensefianza Media - 
(NEM). 
Puntake‹de<lazPrueoa de - 
Aptltud Académica Ver- 
bal (PAAV). 
Puntale de la Prueoa de 
Aptltud Acadêmica Matemá- 
trca &PkAW>. = f ‹f>. : - 
Puntale de la Prueba de 
Conoclmlentos Específi- - 
cos en Historia y Geo- 
grafia (PCEHYG). 
Puntale de la Prueba 
de Conoclmientos Específi- 
cos. - 
Matemática para inge- 
nlería <PCEM). 
Ciencias Sociales para - 
Derecho (PCECS). 
Biologia para Medicina 
(PCEB). - 
Puntale de Postulación. 
(PUNPUS). - 
Asignaturas cursadas 
durante 1986. - 
Notas en las asignaturas 
cursadas en 1986. - 
Créditos de ias aslgna- 
turas cursadas en 1986. - 
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se dlspone de los slgulentes 
UNIVEHSIDÀD FEDERAL DE SANTA 
CÀTARINA. 
Número de matrícula. 
Carrera. 
Puntale de la Prueba de Fí- 
sica (P1). 
Puntale de la Prueba de Ma- 
temática (PE). 
Puntale de ia Prueba de Por- 
tugués (P3). 
Puntale de la Prueba de 
idioma Extranlero (P4). 
Puntale de la Prueba de Re- 
dacción (P5). 
Puntale de le Prueba de His- 
toria (P6). 
PuntaIe de la Prueba de Or- 
ganización Soclal y Políti- 
ca de Brasil (P7). 
Puntaie de ia Prueoa de Geo- 
grafia (P8). 
Puntale de ia Prueoe de Blo- 
logía (P9). 
Puntale de ia Prueba de 
Química (PIO). 
Aslgnaturas cursadas durante 
el primer año. 
COHCCPÍOS ODÍGDIÓOS 80 I83 
GSIQHBÍUFGS. 
Créditos de las aeignaturas. 
Rendlmlento académico.
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6.1.- DEPURâCION DEL CONJUNTO DE DATOS. 
6.1.1.- Elininaciõn de alumnos con experiencia 
universitaria. 
'Aún cuando no es posible, con ia información dis- 
ponible, detectar la totalldad de los alumnos con experien- 
cia unlversitarla anterior - estudlantes que debldo a su an- 
terior paso por ia universidad dlstorclonarían los resulta- 
dos - es posible detectar a aquellos que solicitaron conva- 
lidaclón de disciplinas. 
ESÍOS 8|U|I'lI'I0$ fU8f`Ofl G|||I'HI'I8G08 del PGQÍSÍTO. 
6-1-2.- Eliminaciõn de los alumnos con suspensión 
de estudios. 
Como ei estudio requlere dei rendimlento académi- 
co del primer año de estudios universitarios, fueron elimi- 
nados del registro los alumnos que presentan suspenslón de 
estudios durante 1985. De otra forma ingresarían a ia esta- 
dístlca con sólo un semestre cursado. 
Esta ellmlnación de los alumnos con suspenslón de 
estudios, elimina también algunos factores de dlstorslôn, ya 
que las causales prloritarlas de suspenslón de estudios son 
las relativas a problemas de salud y socio-económicos.
_ 
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6-1-3.- Elininaciôn por falta de información. 
* “t” En ei caso de ra Unrversidad de Goncepción existen 
aiumnos ingresados por sltuación especiai. Estos aiumnos 
reaiizaron sus estudios secundarios en ei extraniero, por io 
cual no pueden ser consideradas sus notas de enseñanza media 
para ei proceso de seiección. Por otra parte no han realiza- 
do ia Prueba de Aptitud Acadêmica. Estos aiumnos por no con- 
tarse con ia información requerida para ei presente estudio 
fU6f0fl 8||mÍfl8008 U8! CODÍUDÍO G3 GBÍOS. 
En ei caso de ia Universidad Federal de Santa Gata- 
rina, ios datos requeridos para ei presente estudio 
fueron solicitados ai NPD (Nucieo de Procesamiento de Datos) 
a través dei DAE (Departamento de Administración Escolar). 
Para ia entrega de ios datos correspondientes ai 
vestibular, fue necesario requerir autorización dei Vice- 
Rector, Presidente de ia CQPERVE (Comisión Permanente dei 
vestibular). 
De acuerdo a antecedentes entregados en ei NPD, 
ia información dei vestibular se encuentra en un registro 
específico, constando en êi solamente ia información de ios 
aiumnos seleccionados en ia primera etapa dei vestibuiar,por 
io tanto, en caso de haber existido candidatos seieccionados 
que no se matricuiaron, ia información correspondiente e ios 
QUE IOS F88mP|828FOfl fl0 6XiSt8.
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Por otra parte, los alumnos al inscriblrse para 
el vestibular adquleren una matrícula que sólo es válida pa- 
ra este proceso, lo cual hace que no exista ninguna informa- 
ción común entre el arcnlvo del vestibular y el arcnlvo de 
registro académico. Esta última sltuaclón compllcó bastante 
.la obtención de los datos ya que io único común a ambos ar- 
cnlvos resultó ser los nombres de los estudiantes, los cua- 
les podian tener dlferenclas de tan sólo una letra y no eran 
mjdentificados por el computador. 
Mediante Gl USO O8| C0mPUÍ8ÓOF 38 COHÍUQGPOH am' 
DOS SPCHÍVOS, USGHGO COMO COMÚH OCHOMÔHBÓOT IOS HOMDP88 06 
ÍOS 8iUmfl0S Y, POSÍBPÍOFMBHÍC, GU ÍOPMS mâflüal, S8 SOÊUCÍO' 
flãfüfl ÍOS PPODl8m8S GGFIVBOOS 08 388 GÍÍGFGHCÍGS 08 HOMDPGS. 
Tai como se na mencionado, exlsten dos archivos z 
uno de vestibular y otro de rendlmiento académico. Al coniu- 
garlos, existleron alumnos que nablendo rendido el vestibu- 
lar y siendo aceptados en la universidad, no efectuaron su 
matrícula, no exlstlendo entonces información sobre su po- 
sible rendimiento académico. 
Por otro lado, los alumnos que los reemplazaron no 
cuentan con la información correspondlente al vestibular, lo 
cual hace que no puedan ser incluidos en la investigación.
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Tanto unos como otros fueron eliminados dei coniun- 
t0 O8 081108. 
Una vez realizada Ia depuración del coniunto de 
datos éste quedó constituído de ia siguiente forma 
TABLA NO . 4. 
NUMERO DE ALUMNOS TOTAL EN LAS GARRERAS EN ESTUDlO Y TAHANO 
OE LA HUESTRA. 
_-..-_..-_._...._..._-.-..-.z-_-_..-_ 
CARRERA 
DERECHO 
|NGENIERiA 
MEDICINA 
TOTAL 
.-..._-..-.~......-_-›-_..-_‹.....-z-...... 
U. 
MUESTRA 
134 
607 
93 
1.-._--___. 
834 
E C0 
._...___¬-._-._-._---. 
NUMERO DE ALUMNOS 
1--_-.__-___._ 
TOTAL 
150 
680 
100 
930 
6-2-- MÉTODO DE CQLIFICÊCION. 
En IB Uni 
...<.-.....-.......‹-.....-._-_-.... 
"`GÍFÍš. c 
MUESTRA 
-_.;.-_-___; 
125 
.__-__..--..- 
381 
96 
602 
z_›____z 
TOTAL 
140 
455 
100 
695 
.._--._..›....._._..-.__-...-_...- 
versidad de Goncepción se utiiiza una 
escaia de notas de 1 a 100 puntos, más un concepto NGR (no 
cumpiió requisitos) para ei caso de que ei aiumno no cumpia 
COR 8|§Ufl0 OB |0S PGQUÍSÍÍOS de I8 OÍSCÍPÍÍO3 (PFUBDBS, tPô“ 
baias, informes, iaboratorios, exámenes, etc.). 
ESÍB COHCGPÍO NCR 0808 QUE Gi ÍFâÍ8mÍ8flt0 SSÍ3' 
dístico de ia información se vea dificuitado, ya que es im- 
POSÍOTB 83iQfl8P 8 CSÍG COHCBPÍO Ufl VSTO? HUMÉFICO, OEOÍGO O 
ias innumerabies causas que io originan
La causa más frecuente del NGR pareciera ser 
100 
Bl 
que los alumnos, ai notar la impos¡b||¡dad de aprobar una 
GÍSCÍPIÍH8, ÚBDIGO 8 |88 C8|¡f|C8C|0fl8S PGPCÍSIBS 0bÍ0fl|d8S, 
GGÍBD 08 CUMPÍÍP COR SUS OD||§8C|Ofl8S POSÍBPÍOPBS, OPÍQÍHÉH' 
G0 8SÍ Una f8|t8 08 P8QU|S|ÍOS. D8 NEGRO BDÍORCCS, Gn ef 08° 
SO 08 flâbef CODÍÔHUGGO HOPMBÍMBHÍG, |§U8| fl8DPÍ8fl f8PFOb800 
Í8 GSÍQHBÍUPB. 
alo de correlación de Pearson entre ias caílflcaclones y 
factores de selecc¡ón. 
Este concepto NBR implde poder realizar un estu- 
IOS 
L8 UFSC, POP SU PQFÍB, ÍÍGHG Ufl 5|SÍ8mâ O3 C8||f¡: 
C8C|0fl€8 C8Í8§ÔF§C0. LOS 8|Umfl0S SOH C8¡¡fÍC8GO$ efl |8S 
ü¡3C|PÍlfl8S mfidlãflte |O8 S¡9U|8flÍ8S CODCBPÍOS, |03`CU8l3S 
tiêflefl 8SOC¡800S |0S PESOS MGRCÍOHBGOS 
`EEšEEF?5
A
B
C
D
E 
_....__.........-__-‹-.......«.--.__. 
PESO 
4
3
E
1
U 
-›.--....-..........-_.--....._...._.-_.. 
À flfl 03 SOÍUCÊOHGF GSÍOS Pfüblemââ, GGDÍOO 3 ÍO 
Íflt8F88ñflt8 QUE FSSUIÍB FGIGCÍORSF IOS f8CÍOf68 G6 SCÍCC' 
C¡Ôfl 000 |8S C8||f|C8C|0fl88 ODÍSDÍGSS 80 ¡83 d|5C|P|Ífl85 30
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realizó un estudio de correiación, basado en ia ordeneción 
de ias variabies.(Coeficiente Teu B de Kendaii ( Ê; ))« 
Para facilitar ei estudio de correiación, en ei ca- 
so de ia Universidad de Concepción, se categorizaron ias va- 
riables. Las calificaciones obtenidas en ias disciplinas se 
categorizaron de ia siguiente forma: 
CATEGORIA CALIFICAGIONES 
0 Reprobados (NGR y caiificaciones inferiores 
a 51 puntos). 
1 Apronados (40% inferior de ios eprobados). 
E Apronados (30% medio de ios aprovados). 
3 Aprobados (30% superior de ios aprobados>. 
Esta categorización se realizó para cada asigna- 
tura, ya que existe mucha variabiiidad en ias caiificaeiones 
de carrera en carrera y de disciplina en discipiina. La ca- 
tegoría i corresponde ai 40% inferior de las notas de apro- 
hación, ia categoría E ai 30% siguiente y ia categoría 3 ai 
30% superior.
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6.3.- PUNTAJES DE LOS FACTORES DE SELECCION. 
Los factores de seiección de ia Universidad de Gon- 
cepción se encuentran normaiizados y varían entre 200 y 900 
puntos. Sin embargo, por ei necno de estarse traoaiando con 
alumnos seleccionados a ia universidad, ei rango de varia- 
ción ea menor, situándose en ia mayoría de los casos entre 
S00 y 900 puntos. 
À flfl (13 OSÍUUÍBI' |8 C0|"I'8|80ÍÔfl GB 881106 ÍGCÍO' 
FGS GB SGÍGCCÍÔH COR ÊOS I"88U|`t800S Bfl 0808 (HSC|P|H'i&, ÉS” 
'COB h8I'! SÍÓO C8t8§Of`ÍZ8ÓOS O6 |8 SÍQLHCDÍ8 m8fI8f'8: 
CATEGORiA PUNTAJES. 
U % puntaies inferiores = 1 reprobados en 
ia disclpiina. 
1 % puntaies medios = % correspondiente 
a ia categoría 1 
de ia discipiina. 
E % puntaies medio-aitos= 1 currespondiente 
a ie categoría E 
de ia discipiina. 
3 % puntaies aitos = $ correspondiente 
a ie categoría 3 
de Ia discipiina.
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como la categorlzaclón de las disciplinas es ln- 
dlvldual, sl deseamos anallzar la correlaclón con los facto- 
res de selecclón, categorlzaremos éstos de acuerdo al resul- 
tado de la categorlzación de cada dlsclpllna. 
En el caso de la Unlversldad Federal de Santa Cata- 
rlna el puntaJe_de postulaclón corresponde al promedlo de 
de todas las pruebas de vestibular. 
LOS PGSUÍÍGGOS G8 |8$ PFUBDGS S6 BRCUBRÍPSÍI RGF” 
ÍRGÍIZBOOS Y ÍO5 PUÍIÍQÍBS V8|"Í8fl 66 EDU 8 'IEÚÚ PUÍIÍOS. 
Los puntales de las pruebas, a efectos del estu- 
dlo estadístlco, fueron categorlzados en lgual forma que en 
el caso de la Unlversldad de Concepclón. 
6.4.- RENDIHIENTO ñCâDEfiICO.- 
EI ldeal para los efectos de poder comparar el 
rendlmlento acadêmico de los estudlantes, sería que todos 
ellos cursaran las mlsmas' dlsclpllnas, con el mismo profe- 
sor, con ídéntlco sistema de oallflcaciones y sometldos a 
las mlsmas exlgenclas. Sln embargo, esto no es poslble en 
la mayoría de los casos.
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Por un iado, no todos ios aiumnos cursan ias mis- 
mas disciplinas, ya sea por interés propio o por no cumpiir 
con ios requisitos para ello (en ei segundo semestre), y 
por otro iado los cursos resultantes impiden que sean dicta- 
dos por ei mismo profesor, debiendo recurrirse en este caso 
a secciones de una misma disciplina a cargo de diferentes 
docentes. 
- ~a 1- En agenerai, ias exigencias de cada disciplina di-e - 
vidida en secciones son ias mismas y ios eiementos de eva- 
luación son idênticos. 
considerando estos factores se decidiõ tomar como 
varianie de medición dei rendimiento académico de ia Univer- 
sidad de Concepción ia siguiente: 
Z.(Notas de aprobacion)x(crêditos de ia discipina> 
REND = ------------------------------------------------- -* 
Zicréditos cursados. 
Para ei caso de ia Universidad Federai de Santa 
Cötâriflâ ia 'FÔFMUI8 PPOPIUGSÍ8 dfibiô SBT' õl`iC8f`8d8 dêbidü 8i 
sistema de caiificaciones, resultando ia siguientez 
.Z (Peso dei concepto)×<créditos de ie discipiina) 
Reno = ------------------------------------------------ -- Í Créditos cursados. 
En ambos casos, ias notas de reprobación serían 
iguaies a cero (U) y no infiuyen en ei numerador de ia frac- 
ción, considerandose sí ios créditos de ias disciplinas cur- 
sadas y reprobadas en ei denominador.
& _
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D8 BSÍB f0fm8 Ufl MBYOF ÍRGÍCG G3 f8flG|m|BflÍ0 88° 
t8FÍ8 |flG|C8fl0O ÍGHÍO MBÍOPBS C8||f|C8C|0fl88, COMO MBHOS P8' 
PPOb8Cl0fl8S. 
ESÍG ÍHGÍCB t\8fl8 I8 V8flt8Í8 G8 QU6 00 88 V8 Ifl” 
f|U8flC|800 QF8fld8m8fltB POP 8| HÚMGFO 08 flÍ5C¡P¡lfl88 CUFSGOBS 
' l0 CUB! HO ÍMPÍÚB QU8 Un 8|Umfl0 QUE t0m8 POC8S ÓÍ3CÍP|Ífl8S 
DU808 Íeflef Un SIÍO Peflfllmlefltü ” V 808MáS HO 88 V8 ÍMPOSÕ' 
DÍIIÍGGO 08 SBF ÍP8D8Í8fi0 POP 8| COHCGPÍO NCR. 
Este concepto varia entre B y 100 en el caso de 
la Unlversldad de Goncepclôn y entre D y 4 en el caso de la 
Unlversldad Federal de Santa Catarlne, y puede ser dlrecte- 
mente correlaclonado con los factores de selecclón y con el 
puntale de postulación. 
6-5.- TRATÊHIENTO ESTQDISTICO. 
Tel como nemos visto, se realizó un estudio ~de 
correlaclón entre los factores de selecclón y el rendlmlento 
obtenldo por los estudlantes en las dlsclpllnas del primer 
año de estudlos. 
Debldo a las reprobaclones durante el prlmer se- 
mestre, los estudiantes en elasegundo semestre (salvo en ca- 
so de aslgnaturas de duraclón anual) no lnscrlben las mlsmas
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discipiinas. Ei estudio, entonces se referió a las asignatu- 
ras dei primer semestre y a las de duración anual, en ei ca- 
so de Ia U. de C., y a ias _asi9naturas con mayor número de 
aiumnos en ei primer semestre en ei caso de ia UFSC. Debe 
ser destacado que en ei caso de Ingeniería de ia UFSC, por 
tratarse de varias carreras distintas, ias asignaturas esco- 
gidas fueron aqueiias comunes a todas eiias. 
Ei GSÍUGÔO 08 C0|"I"8|8CÍÔI'i 33 IIBVÔ 8 (7800 Bh |83 
SÍQUÍGHÍBS d|SC|P|H'i8S P8I"8 CBÓS C8f'f'8I'8:
T`GíTíEEÊÍE¡5:ÊE`EÊíEÊÊÉíoí"`="T"GííVE§šT5¡5`FEEEE¡Í`EE`T 
i
I 
I 
._.....-...-.-._.--...._-›..__...-.- 
......_......-.».-.--.__...... 
--_-zz___z_zz-11:.-1;-.¢-.-1-._-----z._z Í zz_z@z*_~z_>;¢_z__ 
__ 
TABLA NO. 5 
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n 
DISCIPLINAS ESTUDIADAS EN CADA CARRERA Y UNIVERSIDAB. 
SANTA CATARINA 
INGENIERIA 
Físlca General l.(semes- 
tral) 
Cálculo l (semestral) 
Algebra y Trlgonometría.(se- 
mestral) 
Duímlca General l (semestral) 
._-_..-_-._--_-z-...___
I 
- Física l. 
- Cálculo A 
- Geometria Descrlvtlva 
- Ouímlca General l 
_-._.___.-_.-._z-_.-.-_-_--._-_.-›.-1.-_* 
_ 
MEDICINA 
Biologia (semestral) 
Anatomía.(anual) 
Matemática (semestral) 
Ouímlca (anual) 
._---.z-_zz.-.-_.-1--_-___..--_._.__-..-_.-_.-.___;z 
- Blofíslca 
- Anatomía Humana l 
- Cltología 
-._-_.-.__-._._._;_____...__._-_-__; 
~ DERECHO 
__.._..._....-_._._..-._-_-_-.._.-_z_._...__..__.-...- 
lntrooucclón al Derecho 
(anual) 
Hlstorla Conetltuclonal 
de Ghlle (anual) 
Derecho Romano (anual) 
lnstltuclones Políticas 
(anual) 
lntrodueclón al Derecho Eco- 
nómlco (anual) 
~lntroducclón al estudlo 
del Derecho. 
- Soclología General l 
' DSPCCITO ROITl8fl0 
...-~.-..-..-.....-_.....-_
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6.5.1.- Estudio de correlación entre los factores 
de selección 9 calificaciones en las 
disciplinas. 
Una forma de poder apreciar la eficacia de los fac- 
tores de seiecclón es el correlacionar êstos con las califi- 
caclones obtenidas por los alumnos en las disciplinas cursa- 
das. 
Para este efecto se utilizó el coeficiente de co- 
rrelaclón de Kendall ( Ê? ), coeficiente que permite medir 
la correlaclõn existente entre las variables basado en ia 
ordenación de sus categorias. 
Realizada la categorizaclón de las califlcaciones 
obtenldas por los estudlantes en cada una de las discipli- 
nas, obtenemos el Anexo 1. 
A fin de estudiar ia correlación entre las call- 
flcaciones obtenldas por los aiumnos en ias disciplinas en 
estudio y los factores de selección, se categorizaron los 
puntaies de éstos en ia forma descrita. anteriormente, obte- 
nléndose el Anexo E. 
Realizadas las categorlzaclones necesarias se pro- 
cedió al estudio de correlación de las variables obtenlêndo- 
se las Tables No.6 , 7 , 8 , 9 , 10 y 11.
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6-5.1-1.- Correlación entre los factores de 
I selecciôn 9 las calificaciones en las 
disciplinas de Ingeniería. 
TABLA N0.6. 
CDEFICIENTES DE CDRRELACION DE KENDALL (-gb ) ENTRE LAS 
CALIFICACIONES EN CADA DISCIPLINA DE LA CARRERA DE INGENIE° 
RIA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIDN Y LOS FACTDRES DE SE' 
LECCION. 
HU85ÍI'8 : 507 8IUII'I|I08. 
FISICA CALCULO ALCEBRA OUIHICA 
NEH .19 ** .15 ** .17 ** .ED ** 
PAAV .IB ** .17 ** .11 ** .15 ** 
I II II  III II II
_
I 
I II II I II I II
I 
I
I
I
I 
I
'
I 
I
~ 
|
a 
I I
u
I
I 
I
.
I
I
I 
I
I 
II
I 
I
r
I 
I 
-~
I 
I
N
' 
I 
I
I
I
I
I
I 
.*:f;¡¡¡:;: ¬:1í§š:í;"" "'tzí';:”; ":ízõ*;í;' '=í;§';:" 
Pceuvc .1s *r .1a r* ** 
Pcen .es rf .so-;;-_ '_¬Íšo 
*;__ __Í§;_;;-_ 
rÍfFÕ¡F5š::|_-IÍÊÊ-ÍÊÍ Z _¿7.4a ** .eo ×* .41-** 
I__-____.._I______..____I____ _____ __ 
* Slgnlflcatlvo al nIveI de 5 $ . 
** SI9nIfIcatIvo al nIveI de 1 $ . 
NEM = Notas de enseñanza media. PAAV = Prueba de aptltud 
acadêmlca verbal. PAAH = Prueba de aptltud académica 
matemática. PGEHYG-= Prueba de conoclmlentos específicos de 
nIstorIa y geografia. PGEH = Prueba de conoclmientos 
específicos en matemática. PUNPOS = Puntale de postulaclón. 
En Ia Table No.6 podemos apreciar Ia correlaclón 
existente entre eI rendImIento de los alumnos en cada dIscI~ 
pIIna seleccionada (caIIfIcacIones), y Ios puntales obtenl- 
dos en cada uno de Ios factores de selecclón para Ia carrera 
de In9enIerIa.'
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POÚBMOS ODSBFVGP QUE Bh Ufl RÍVBI de 3|Qfl|fÍC8flCÍ8 
de 1 1 ia casi totaiidad de los factores de seiección pre- 
sentan aigún grado de correiación con el rendimiento en las 
disciplinas. Se exceptúa ei caso de ia Prueba de Gonocimien- 
tos Específicos de Historia y Geografía para ia disciplina 
U8 ÀIQGDPG. 
Si bien es cierto existe aigún grado de corre- 
iación entre ia totaiidad de los factores de selección y ei 
rendimiento en cada disciplina, ia Prueba de Gonoclmientos 
Específicos en Matemática es ia que presenta un coeficiente 
mayor que todas ias demás, pudiendo estabiecerse que a Io 
menos para esta muestra, se constituye en ei mejor predictor 
de rendimiento acadêmico para Ingeniería. Ei segundo factor 
de buena calidad predictiva pareciera ser ia Prueba de Ap- 
titud Acadêmica" en Matemática que es ia que presentaf los 
coeficientes sigulentes en orden decreciente. 
El factor de seiección que aparece con menor poder 
predictivo pareciera ser ei de ia Prueba de Conoclmientos 
Específicos de Historia y Geografía que es ei que presenta 
coeficientes de muy bala signiflcancia. Igualmente pueden 
ser considerados de baio poder predictivo ia Prueba de Apti- 
tud Académica Verbal y ias Notas de Enseñanza Media. 
Cabe destacar también que ei Puntale de Postuiación 
(PUNPOS), salvo en el caso de ia disciplina de Química, man- 
tiene un coeficiente de correlación Inferior ai de ia Prue- 
ba de Gonocimientos Específicos de Matemática Ia cual indi- 
vidualmente tendría entonces un mayor poder predictlvo del 
f8flÚ|mi8flÍ0 SCBÓÉMICO POSÍBPIOT.
iii 
AHOIICBMOS 8hOP8 OI C88O O6 IRQGNIBPÍG O8 I8 UFSC. 
T8| COMO RBMOS RBCRO flOt8f, 80 I8 UFSC, IB IflfOPm8“ 
ción de Ingeniería se reflere a 9 carreras distintas, a fin 
O8 86§UIf I8 mÍ8m8 OSÍPUCÍUPG 80 8mD88 URIVOPSIOGOBS, S3 
procedló a conslderaflas como una sóla carrera. Se optó por 
SGIBCCIODGP CSIQOGÍUPBS COMUHGS 8 ÍOOQS I8S IRQCRIBPÍGS Y 
FGOIIZGF I8 COPTGIOCIÔR BDÍPG OI PBOOIMIBDÍO Bfl BIIOS Y IOS 
factores de se¡ecc|ón, obtenléndose Ia Table No. 7. 
TABLA N0.7 
COEFICIENTES DE CORRELACION DE KENDALL ( 'ÊÊ ) ENTRE LAS 
CALIFICACIONE5 EN CADA DISCIPLINA Y LOS FACTORES DE.SELECf 
CION PARA LA CARRERA DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I- 
I
¶
I 
I
I
I 
I 
I
I
I 
IFISICA 
IHATEMAT 
IPORTUC. 
IIDIOMA 
IREDACC. 
IHISTOR. 
I OSPB 
IGEOGRA 
IBIOLOG 
IOUIMICAI 
I PUNPOSI 
I _____ __I 
* $I9flIfIC8tIVO 81 DIVBI G8 
*Í SIQnIfIC8tIVO 
CALCULO A 
.35 ** 
.49 ** 
_--›._-_--_._z_.- 
.a7-- rw 
.E4 ** 
.15 ** 
.E7 - ** 
.E1 ** 
.31 ** 
.3D *Í 
.43 ** 
.49 ** 
_.-.__ 
-_--11.11-____-_---__nuz..--nn..-__-._ 
__Í4u *r 
__Í§§__'§§'" 
HUCSÍPO 
QUIMICA G 
›f.E9 ›~** 
.EE ** 
.IB ** 
.E3 ** 
.II ** 
.--._z_._____.._._.. 
.E5 ** 
.E1 ** 
.39 ** 
.42 *Ê 
5 $ . 
al nlvel de 1 $ . 
DE SANTA CATARINA. 
: 381 GIUMROS 
FISICA 
045 
.__._--_-.z.- 
.45 
UE' 
.E6 
.18 
.B2 
.I7 
.31 
.E8 
.4E 
.4B 
mn.-n-nx..u-.np-_-_....u-az...-›uu›--n-__--_-_-_. 
-__._.__-._z__-1 
._-__zz;_._._- 
__.__--_._._z 
.__._.__zzz__._ 
.__-._-._____z_› 
-_...--z¡__‹z-__..-_-Q-__-__.-no-_-uz-_-_-_--_ 
sEo.oEsc. 
.aa rx 
.ao rw 
.a1 xr 
.1õ fx 
.1a × 
.17 rx 
.o4 
_ÍTÃ_"`;` 
.17 rw 
.36 *Í 
.E8 **
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Ai igual que en el caso de ia Universidad de Gon- 
cepción, se puede encontrar correiación significativa entre 
ias cailficaciones de ias disciplinas de lngenlería y la 
casi totalidad de ias pruebas dei vestinular. La única ex- 
cepclõn ia constituye la prueba de Organización Social y Po- 
lítica de Brasil con ia aslgnatura de Geometria Descriptlva. 
En ei caso de ia disciplina de Cálculo A, ei ma- 
yor coeficiente de correlaclõn io -encontramos en la prueba 
de Matemática y ei menor en ia prueua de Redacción. 
Para Ouímica General ia mejor correiaclõn se produ- 
ce con el puntale de postuiaclón (PUNPOS), seguido por ias 
pruebas de Fisica y de Ouímlca. Ei menor coeficiente de 
correiaclôn io encontramos con la prueba de Organización S0- 
clai y Política de Brasil seguido por el de ia pruena de Re- 
dacclón. 
En ia disciplina Física I los coeficientes más 
altos se obtlenen con el puntale de postuiaclõn (PUNPOS) y 
con ias pruenas de Física, Matemática y Química respecti- 
vamente. Los coeficlentes más balos resuitan ser los ob- 
tenidos con las pruebas de Organización Social y Política 
de Brasil V Redacción. 
En ei caso de la disciplina de Geometria Descrip- 
tiva el mayor coeficiente de correiaclõn se obtiene con la 
prueba de Química, seguidos por ei puntale de postuiaclón v 
ia prueba de Física.
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6.5-1-2.- Correlación entre los factores de se- 
lecciôn 9 las calificaciones en las 
disciplinas de Medicina- 
Realizada Ia correiación entre los factores de se- 
Iección y las caiiffcaciones para ia carrera de Medicina de 
ia U. de G., se obtuvo ia Tabia No. B. 
“ ' TABLA N0.8. 
GOEFIGIENTES DE GORRELAGIDN DE KENDALL ( ÍZD ) ENTRE LAS 
CALIFICACIDNES EN CADA DISCIPLINA DE LA CARRERA DE HEDIGINA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GONGEPCIDN Y LOS FAGTORES DE SELECGIDN. 
¬.zf = z- z z~ Nuestra z 93 aiumnos. 
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PAAV .17 “.D5 
PAAM -.14 .14 - 
cEHYci__-Íiš _ _ - _ _ 
- - _ -Toi ____ -_ 
Pczõ i"`Íš5`šI `
 ` ` ` `  ` ` ` `  ` `  ` `" 
uNPosi__~Í§§_-;__ 
_________ __i____-_______ __-__-__-____ 
* Slgnificativo ai nivei 
** Slgnificativd ai nivei 
NEH =~ Notas de enseñanza media. PAAV = Prueba de .aptitud 
acadêmica verbal. PAAH = Prueba de aptitud académica 
matemática. PCEHY6 = Prueba de conocimientos específicos de 
nlstoria y geografia. PCEB = Prueba de conoclmientos 
específicos de biologia. PUNPOS = Puntaie de postuiación. 
De ia correlación existente entre ei rendimiento en 
cada disciplina y ios distintos factores de seiecciõn para 
Ia carrera de Medicina podemos observar io siguiente;
d `
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- Las Pruebas de Aptltud Académica Verbal, Aptltuo 
Académica Matemática y Ia de conoclmlentos Específicos en 
Historia 9 Geografía, no presentan correlaclón significati- 
va con el rendlmlento en las disciplinas. 
- Las Notas de Enseñanza Media y la Pruena oe Cono- 
clmlentos Específicos de Biologia presentan alguna correla- 
clón sólo en ei caso de E de las 4 disciplinas, pero con 
coeficientes oe baia importancia, salvo el caso oe la PGEB 
para la disciplina de Biologia. 
El puntale de postulaclón, se constituye en el me- 
Jor predictor de rendlmiento académico en las disciplinas, 
salvo en el caso de la aslgnatura de Biologia en que presen- 
ta un coeflclente de correlaclón inferior al de la PGEB. 
Àl COI'|'8|80|0fl8I'30 IES 08||f|08C|0II88 G6 |88 GÍSOÍ- 
PIÍRGS de MBGICÍHG G8 la UFSC 000 IOS 'ÍGOÍOPGS 08 38|800|Õfl, 
38 ODÍUVO |8 T8D|8 NO. 9.
TABLA N0.9. 
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GOEFIGIENTES DE CORRELAGIDN DE KENDALL ( 159 ) ENTRE LAS 
GALFEICAGIONES'EN-fCADA1DISCIPLINA Y LOS FACTORES DE~SELECP 
CION PARA LA CARRERA DE HEDICINA DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL
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ISICA 
IHATEMA 
IPORTUG 
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díclna con los diversos factores de selecclón podemos apre- 
CISP QUE: 
- En la dlsclpI¡na de Gítología no extste correla- 
clón slgníflcatlva con ninguna de las pruebas del vest¡bu- 
Dar.
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- En ia disciplina de Biofísica podemos encontrar 
una correiación significativa entre ias caiificaciones y ias 
pruebas de Física, Português y Química. 
- En ia asignatura de Anatomia existe correiación 
entre ias caiificaciones y ias pruebas de Fisica y fledacción 
- Ei puntaie de postuiaciõn (PUNPOS) sólo presenta 
correiación significativa con las caiificaciones de ia dis- 
ciplina de Biofísica. 
Comparando los resultados obtenidos para ambas uni- 
versidades en ia carrera de Medicina, podemos constatar que 
los índices de correiación, en general, son bastante baios, 
salvo en ei caso de ia disciplina de Biofísica de ia UFSC. 
Esta situación podría deberse ai hecho de Que ia 
fli$0I'|m|fi80iÔ|'i PFOGUCIGG POI' |O5 f8Ct0I'85 08 SGÍGCCÍÔII 85 
IIIUY P8qU8fi8 V8 QU6 88118 88 Ufifi C8|'|`8Í'8 G8 MUY alta dfimfififlfl. 
6-5.i.3.- Correlación entre los factores de se- 
lección 9 las calificaciones de las 
disciplinas de Derecho- 
Estudiada ia correiaciôn para ia U. de C., obtene- 
mos Ia Tabia No. 10
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NEM = Notas de enseñanza medla. PAAV = Prueba de aptltud 
académica verbal. PAAH = Prueba de aptltud académlca 
matemátlca. PGEHYG = Prueba de conoclmlentoe específicos de 
nletorla y geografia. PGEGS = Prueba de conoclmlentos 
específicos -en clenclas Asoclalee. PUNPOS = Puntale de 
postulaclón. 
PCECS 
En el estudlo de correlaclón del rendlmlento en las 
dlsclpllnas de Derecho con los factores de selecclón, ea po- 
slble conclulr que z 
- Las Pruebas da conoclmlentos Especlflcos de Glen- 
clas Sociales y Ia de Aptltud Acadêmlca Hatemâtlca son las 
que presentan el menor carácter predlctlvo del rendlmlento 
en las dlsclpllnas. 
- Las Notas de Eneeñanza Hedla, la Prueba de Aptl- 
tud Acadámlca Verbal y Ia Prueba de Gonoclmlentoo Específl- 
coa de Hlstorla y Geografía presentan los melores coefl- 
clentes de correlaclôn con relaclón al rendlmlento académlco 
en cada dlsclpllna.
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- EI Puntale de Postulaclón se constituyó en ei me- 
.IOF PFOIIIOÍOI' 08 |'GI'NIII'I'IIOfl`IIO BR I85 III8CIP|II'I83 SCIGCCIOIIB' 
085. 
TABLA N0.11. 
Parfl el 0880 de I8 UFSC, Obtenemúâ I8 TGDI8 N0 I11I 
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En la Tabla No.11 podemos verificar ia correla- 
clón existente entre las callficaciones de cada disciplina 
para la carrera de Derecho y los diversos factores de se- 
|ección.(Considerando las carreras de Derecho-Diurno y De- 
|'8CfI0""NOCtlH`flO COITIO UD8 80|8). 
Podemos notar que para ia gran mayoría de los fac- 
tores de seiecclón no existe correiaclón (significativa) en- 
tre eiros v¬ei rendimiento acadêmico en las disciplinas. 
En ei caso de ia disciplina introducclón ai Dere- 
cho, sóio ias pruebas de Portugués y de Redacclón presentan 
alguna correlaclón con ei rendimlento en ia aslgnatura. 
Ei rendimiento en la disciplina de Derecho Romano 
presenta correiaclón significativa sólo con Ia prueba de 
Portugués, mientras que ia de Sociologia General presenta 
con las pruebas de Física, Portugués, Lengua Extranlera y 
con ia de Organización Social y Política de Brasil. 
De acuerdo con lo anterior, sólo la pruena de Por- 
tuguês presenta correiaclón significativa con las tres dis- 
ciplinas de ia carrera de Derecho en estudio. 
Ei Puntaie de Postulación (PUNPDS) presenta corre- 
iación significativa sólo para las disciplinas de Derecho 
Romano y Sociología General. En el caso de Derecho Romano ei 
coeficiente de correiaclón del Puntaie de Postulación es in- 
ferior ai que presenta ia prueba de Português y en ei caso
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de Sociología General es mayor que el obtenldo en cualqulera 
de ias pruebas. 
Comparando los resultados obtenidos para Derecho en 
ambas universidades, podemos apreciar que en ei caso de la 
U. de C. obtenemos coeficientes mayores que en ia UFSC, ex- 
ceptuándose ei obtenido en la disciplina de Derecho Romano 
de -esta última, que presenta un valor semelante a los obte- 
nldos en la U. de G. 
6.5.2.- Correlaciôn entre rendiniento académico 9 
los diversos factores de selecciõn. 
Otra forma de apreciar ia calidad de los factores 
de selección, se na estimado, es ei correlacionar (coefi- 
ciente de Pearson) éstos con el rendlmiento académico en ei 
primer año de estudios universitarios. Tai como nemos visto, 
valores del coeficiente de correlación de Pearson dei orden
\ 
G3 0.5 ÍDGÍCBPÍGH Una DUGDB C8||d8§ U8 |08 f3Ct0P88. 
A continuaclón se calculô ei rendlmiento académico 
de los estudiantes, mediante la fórmula propuesta, y se rea- 
lizó un análisis correlación entre este rendlmiento y los 
f80tOf85 O8 88|8CC|Ôfl, FBSUÍÍGRGO |8 T8018 NO.12.
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NEM = Notas de enseñanza medla. PAAV = Pruena de aptltud 
académica verbal. PAAH = Prueba de aptltud académica 
matemátlca. PGEHYG = Prueba de conoclmlentos específlcos de 
nlstorla y geografia. PGE = Pruebas de conoclmlentos 
específicos (varia de carrera en carrera). PUNPOS = Puntale 
de postulaclón. z z- V 
ÃI 88tUdI8f I8 COPPGIQCIÔH Bfltfe BI PBHÚIMIGDÍO 
académlco (calculado de Ia forma propuesta) v los diversos 
factores de selecclôn para cada carrera, podemos observar lo 
slgulentez 
- En el caso de Ia carrera de Derecho, salvo el 
Puntals de Poatulaclón v las Notas da Enseñanza Medla, el 
resto de los factores de selecclôn presentan coeflclentes 
de correlaclón muy balos. Cabe destacar que el Puntale de 
Postulaclón presenta un coeflclente de correlaclón muy su- 
PBPIOF GI de C8G8 UHO de IO8 fâCtOF88 IDÚIVIGUSICS.
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- Para la carrera de lngenlería los melores predic- 
tores de rendlmlento académlco parecleran ser, en ese orden, 
la Prueba de Gonoclmlentos Específicos en Hatemátlca, el 
Puntale de Postulaclón y la Prueba de Aptltud Académica en 
Hatemátlca, por ser ellos los que presentan los mayores coe- 
flclentes de correlaclón. Por el contrarlo, las Notas de 
Ensehanza Hedla. la Prueba de Aptltud Acadâmlca verbal y la 
Prueba de Gonoclmlentos Específlcos de Hlstorla y Geogra- 
fía son las que presentan los coeflclentes más belos. 
- Para el caso de la carrera de Hedlclna tanto el 
Puntale de Postulaclon como la Prueba de Gonoclmlentos Es- 
pecíficos de Blología son los que presentan los melores coe- 
flclentes de correlaclón, mostrando los restantes factores 
de selecclón coeflclentes bastante balos o negatlvos como 
en el caso de las Notas de Enseñanza Hedla. 
De lo anterlor podemos declr que globalmente el me- 
lor factor de selecclón para la Unlversldad de Goncepclón, 
tomando en conslderaclón las carreras en estudio, resultaria 
ser el puntale de postulaclón; en segundo lugar se encon- 
trarían las pruebas de conoclmlentos específlcos y en los 
últlmos lugares de lmportancla se encontrarían las notas de 
enseñanza medla y las pruebas de aptltud académlca verbal la 
de conoclmlentos específlcos en Hlstorla y Geografía, slendo 
la P.A.A.V. la de menor lmportancla.
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A fin de poder eliminar uno de los factores que 
diflcuitan hacer una comparaclón entre los .coeficientes 
obtenldos en ei caso de la Universidad de Goncepción con los 
obtenidos para la Universidad Federal de Santa Catarina, 
se categorlzaron ias caiificaciones de ia U. de C. de 
acuerdo a ia conversion entre nota y concepto vigente en la 
UFSC. Se obtuvo entonces un nuevo rendimlento acadêmico, el 
cual al ser correlaclonado con los factores de seiecciõn dló 
coeficientes de correlación mayores que los obtenidos ante- 
riormente para ia muestra total ( NEH=D.4D, PAAV=D.35, 
PAAH=D.48, PCEHYG=O.36,PCE=D.6D Y PUNPOS=0.67). 
La Prueba de Conocimlentos Específicos varia de 
carrera en carrera. 
A contlnuaclôn se procedió a realizar el estudio 
para Ia UFSC, utilizando la fórmula indicada para el cálculo 
del rendimlento acadêmico, Obteniêndose la Tabla No. 13. En 
este caso ias carreras de Ingeniería fueron consideradas co- 
una sóla y los cursos de Derecho diurno y nocturno fueron 
también unificados. 
como podría ser de lnterés se procedlõ a realizar 
el estudio de correlaclón dei rendimlento académico con los 
factores de seiecclón para cada una de las carreras, resul- 
tado que se encuentra en ei Anexo 3.
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TABLA N0.13. 
GDEFIGIENTES DE GDRRELAGIDN DE PEARSDN ENTRE RENDIHIENTO 
ACADEHIGO Y LOS DIVERSOS FACTORES DE SELEGCION EN LA UNIVER- `“*`* =“f**3FDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
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Del estudio de correlaclón entre el rendlmlento 
académico de los estudlantes de Derecho y los factores de 
selecclón, podemos notar quez 
- EI mayor coefIcIente de correlaclón se encuentra 
en Ia prueba de Portugués. 
“ LOS m8fl0f83 C08fICI6flÍB3 COPFBSPODDGH 8 I88 PPU8“ 
nas de Organlzaclón Soclal y Politica de Brasil, Biologia y 
Geografía.
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~ Existe correlaclón negativa entre el rendimiento 
académico y Ia prueba de Historia. 
- El coeficiente obtenido ai correlacionar el pun- 
tale de postulaclón con ei rendimiento es inferior al de la 
prueba de Portugués. 
En ei de ia carrera de ingenieria tenemos que z 
Ei mayor coeficiente de correiación se encuentra en 
las pruebas de Geografia_yi0uímica. 
- Existe correiación negativa entre el rendlmiento 
académico y los puntales de la prueba de Historia. 
- El coeficiente de correlación dei puntaie ds pos- 
tulaclón es inferior ai de“las pruebas de Geografia y de 
Ouímlca. 
Del estudio de ia correiaclõn entre ei rendimlen- 
to acadêmico y los factores de selecclón para la carrera de 
Medicina, podemos observar que: 
~ Ei meior coeficiente de correlación se produce 
con ei puntaie de postulaclón.
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- Existe correlaclón negativa entre ei rendimlento 
académico y Ia prueba de Historia. 
- Los coeficientes de correlación mayores se produ- 
cen en las pruebas de Fisica. Matemática y Quimica. 
- Los menores coeficientes se producen con ias 
pruebas de Biologia, Geografia e idioma Extranlero. 
Sl C0n8Id8r8m0S I8 t0t8|ld8d de I8 mU88tf8 08 Ia 
UFSC POÚBMOS '0b88I'\I8I' CHIC Qi ITIBÍOI' 'ÍGCÍOI' (18 88|600|Ôl'l P8|'8 
|85 C8I'I"B|'8S e8tUdl8d88 P8Í'BC|8|`8 881' Gl PIIIIÍOÍO 08 POSÍIHG' 
clón, seguidos por ias pruebas de Português y Redacclón. 
Los factores de menor calidad parecieran ser ias de 
ias pruebas de Matemática, Historia, Fisica. y Biologia. 
6-5-3.- Analiesis de regrensión entre-ed iwendi- 
miento académico 9 los diversos factores 
de-sulecc:iõn. 
Ei análisis de regreslôn entre una variable depen- 
dlente (rendimlento académico) y varias variables indepen- 
dlentes (factores de selecclón), nos permite conocer una 
comblnaclón linear de ias variables independientes que maxi- 
miza ia correlaclón con Ia variable dependiente.
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Este necno hace posible conocer ia ponderación óp- 
tima, para ia muestra en estudlo, de los factores de selec- 
ción, que obtienen un puntale de postuiación cuya correla- 
ción con el rendimiento acadêmico es máxima. 
Comoc un estudio de regresión puede Verse afectado 
por un problema de multicoilnearidad de ias variables inde- 
pendientes, se iievó a cabo previamente un estudio de corre- 
iación de ias variables utilizadas. 
En el caso de la Universidad de Goncepción, sólo en 
la carrera de Ingeniería encontramos una correlaclón relati- 
vamente alta entre ia prueba de aptitud académica matemática 
y ia prueba de conocimientos específicos en ia mlsma materia 
(.68). 
En el caso de ia Universidad Federal de Santa Cata- 
rina por ei contrario, para Derecho existe correiación entre 
ias pruebas de Fisica y Matemática (.49), Fisica y Química 
(.56), Matemática y Química (.59) y Portugués e idioma 
(.43), para ingenlería entre Física y Matemática (.61), Fí- 
sica e ldioma (.45), Física y Biologia (.41), Física y Quí- 
mica (.6E), Matemática e idioma (.49) y Matemática y Química 
(.58). En la carrera de Medicina, existe correlaclón entre 
ias pruebas de Física y Ouímica (.51), Física y Matemática 
(.43) y Matemática y Ouímica (.5E).
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Esto hace que el análisis de regreslón realizado 
sea más confiable en ei caso de ia Universidad de Goncepclón 
por haber poca corrglaclón entre ias variables indepen- 
IIIBIIÍBS.
' 
Se iievó a cabo entonces, un análisis de regresión 
entre el rendlmiento académico 9 los factores de selecclôn 
para cada carrera en cada universidad, obtenlêndose ias Ta- 
bias NO. 14 y 15. 
TABLA N0.I4. 
COEFIGIENTES DE LOS FAGTORES DE SELEGGION Y GDEFICIENTES DE 
DETERHINAGION (R2 )0BTENIDOS EN UN ÀNÂLISIS DE REGRESION 
HULTIPLE ENTRE ESTD5 Y EL RENDIHIENTD ACADEHICD DE LA UNI' VERSIDÀD DE GONCEPCION. 
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historia y geografia. PGE = Prueba de conoclmlentos 
específicos (varia de carrera en carrera). 
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Anaiizando los coeficientes de determinación (R2'), 
podemos concluir que la ecuación de regresión en el caso de 
Ingeniería" representa airededor del 48% de la variabllidad 
de los datos en estudio, valor que podemos considerar bueno 
sl pensamos en ias variables no consideradas en la presente 
investigación. Ei valor de los coeficientes de determlnación 
de las ecuaciones de regresiõn de Derecho y Medicina pueden 
ser considerados balos y los valores resultantes de no tanta 
cünflãbllidâd. 
- En el caso de la carrera de Derecho, solamente ia 
f=zPrueba de fGonocimiemtos==EsPecÍflcos en Ciencias Socáaáesz ~ - 
presenta influencia significativa v los coeficientes dei 
resto de los factores de selección tienen pesos semelantes. 
Al realizar un análisis de regreslón múitipie entre 
el rendimiento académico y los diversos factores de selec- 
ciún para cada carrera de ia U. de 6. podemos notar quez 
- Para ei caso de lngenleria, tanto ia Prueba de 
Aptltud Académica Verbal como ia Prueba de Conocimlentos Es- 
pecíficos en Historia y Geografía no influyen a un nivel de 
signlficancia de 5 1 . El coeficiente de mayor peso resulta 
ser ei de la Prueba de Conocimlentos Específicos en Matemá- 
tica io cual la confirmaría como el melor predictor dei ren- 
dimlento académico en Ingeniería.
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- Para Medicina, tanto ias Notas de Enscñanza Media 
como ia Prueba de Oonocimientos Específicos no presentan in- 
fluencia significativa ai 5 1 . Resuitando aparecer convei _ 
mayor coeficiente ia Prueba de Aptltud Acadêmica en Matemá- 
tica y ei menor ia Prueba de Aptitud Académica Verbal. Tam- 
bién tiene alguna influencia ia Prueba de Oonocimientos Es- 
pecificos en Biologia. 1 
TABLA No.15. 
GDEFIGiENTES DBTENIDOS EN LA REGRESIDN HULTIPLE ENTRE RENDI' 
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* significativos 
** Significativos 
Si anaiizamos ios coeficientes de determlnaciôn (R2), 
podemos apreciar que eiios son balos, muy especiaimente en 
8| 0380 DE |fl§3fl|8fÍ8, |0 CU8| DOS FBSÍB C0nf|8D|||fl8d 8 |08 
FBSUÍÍSOOS.
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Los valores negativos consignados en la tania se- 
rán considerados como cero en los cálculos posteriores. Es- 
tos valores negativos pueden ser explicados por variaciones 
aleatorias ya que no son significativos. 
Tomando en consideración el resultado dei análisis 
de regresión multiple realizado entre el rendimlento acadé- 
mico y los factores de seieccibn de ia UFSC podemos obser- 
var que: 
- Para DEREGHO z Sólo tienen influencia significa- 
tiva ias pruebas de Portugués y Redacciõn. infiuye más fuer- 
temente ia pruena de Português que ia de Redacciôn. 
- Para iNGENiERiA z Sólo tienen influencia signifi- 
cativa ias pruenas de Geografía y Ouímica, siendo de mayor 
importancia Ia de Geografia.(Debe nacerse notar ei poco po- 
der expiicativo dei modelo de regresión). 
- Para HEDiGiNA z infiuyen significativamente ias 
pruebas de Física, Português y Redacción, siendo ia de mayor 
peso la de Física, seguida de la de Redacción y por último 
ia de Português. 
TOMGÍIGO 80 C0fl3|d8I'8C¡ÕI'I GI f'83U|t8fl0 0Dt8i'H00 80 
ia Tabia No.i4, se caicuib un nuevo puntale de postuiación 
(combinación ponderada de los factores de seiección).
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P8P8 BSÍO, S8 BSÍUUIÔ Bh QU6 P0f08flt8I8 OGDIS SBF 
POHOBPGOQ OSÓB f8Ct0f de GCUOPUO 8 I8 BOUBCIÔR G8 PBQPOSIÔH, 
obteniéndose ia Tania No.16. 
TIBLA N0.16. 
eouofinncionzoszzeos.fncwones-oe sELEcc|oN PARA EL PUNJAJE os 
PosTuLac|oN ou: oaTiENE EL neóon coEF|ciENTE DE connELAc|on 
os Peunson convnnaoos con LA siruncion AcTuAL EN LA uuiven- 
siono of couceecion. 
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ONDERÀCI ACTUALIOPTIMIZI ACTUÀLIOPTIHIZI 
I I I I ___§EM --55-Ê- -_§§Í;§i__§5-Ê 16.211 ao 1 5.5$I 
_____ __I 
16.9$I ___________ __I_______ _______l_______ PAAV 30 1 30.21! 15 1 5 1 I 15 1 
_-___I-ö _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ 
PAAM 1 E8.41I 45 1 15.21! 1 
_ _ _ _ _;__i_______ _______I_______ 
PGEHYG 1 17.31! 10 1 5 1 I 10 1 
___- _____I ____________ __! _____ __ 
PGE 10 1 0.41! 10 1 54.61I 10 1 30.11! 
_____ __I_______ _______I_______ _______I 
NEM = Notas de enseñanza media. PAAV = Prueba de Antitud 
Académica verbal. PAAH = Prueba de Aptltud Académica 
Matemática. PCEHYG = Prueba de Conocimientos Específicos de 
Historia y Geografía. PGE = Prueba de Gonocimientos 
Específicos. ~ 
44.9$I 
E.6$I 
SI COMPGPSMOS IOS POFCBDÍGIGS BOÍUGIMOHÍC 88I§fl8' 
fl08 8 0808 f80t0P 000 IOS QUE ODÍIBHOD |8 MBIOP GCUBOIÔR 08 
PGQPBSIÕR, POGEMOS 0b8BfV8f QU8: 
- Derecho : a) En ia actualldad es considerada ia 
Prueoa de Gonocimientos Específicos en Ciencias Sociales en 
un 101 . De acuerdo a la regresión, ésta practicamente no 
debiera ser tomada en cuenta. 
b) Las ponderaciones asignadas en este 
momento al resto de ias pruebas son semelantes a ias que se
P* WW 
I rc”, fz» ._;z\~==› '- 
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. Ú w, XCQ , ,â _. 191' 
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Z 
lzil .-H” ---/' ,zf 
ODÍÍBRBR en Cl PFOCGSO U8 OPÍÍMÍZSCÍÕH, SBÍVO Bl 0830 G8 |8 
PPUBD8 G8 C0flOC|m|8flt08 GSPGCÍÍIOOS 30 H|$ÍOP|8 Y G80§P8fÍ8 
QUE POOFÍ8 ÍBRGF UH8 mäyüf POHOBPBCÍÔH. 
- lngenlaría z a) Tanto la PAAV como la PGEHYG Pre- 
: sentan algunafponderaclón en Ia sltuaclón actual ( 15 yzlü 5-ez 
FBSPBCÍÍVSMGHÍB), QU6 SBQÚR |8 0PtÍm|Z8C|Õfl ÚBDÍBPSH SBF me” 
UOPBS. 
I ffllfi If 'flëfiz ' fil? U) La PÀÃH 83 GDOUORÍPS 5UP6fV8|OPÍ°' 
Zâflã Bh |8 8CtU8|ld8d 000 f6|80|Õfl 8| V8|0f ODÍBHÍOO 80 ¡8 
optlmlzaclón, y 
ez f~»f z fzffzz f » z .ck La PGEH presenta en la actualldad 
una muy bala ponderaclón comparándola con el valor obtenldo 
en la optlmlzaclón. 
- Hedlclna z a) En la actualldad son conslderadas 
en el cálculo del Puntale dezPostulaclón las Notas de Ense- 
" =fifi&flZ8wH8flÉfl=Yf$fiHPPU8D81G£*G0fl00|m|8flÍ08 E8P6CÍf|00&-G8-HF8' 
torla y Geografía en porcentales de E0 y 10 $, respectiva- 
mente. De acuerdo al resultado de la optlmlzaclón, êstas de- 
blêfâfl Süñrtflmaflôâ Bh CU8flt8 Gn m6fl0f m8d|Ú8. 
b) La Prueba de Gonoclmlentos Especí- 
flcos deblera tener una mayor ponderaclõn que en Ia actuall- 
=-dad sr comparamos los valores de Ia tabla
TABLA N0.17 
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PONDERACION DE LOS FAGTORES DE SELECCIDN PARA EL PUNTAJE DE 
POSTULAGION QUE OBTIENE EL HEJOR COEFICIENTES DE GDRRELAGIDN 
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Aflt88 D8 8fl8|IZ8P IOS PBSUIÍSGDS CORVIGRG TBCGICSF 
que el modeIo de regreslôn tIene un belo poder explicativo. 
Afl8||Z8fld0 BI P68U|t8dO 08 DERECHD, PODEMOS 8PP8' 
CI8f QUE ISS PPU8D88 de m8YOP IMPOFÍSRCÍB SGPÍBR |88 De PDF' 
tuguós, Redacclón y Ouímlca. 
La Prueba de OSPB tendría una ponderaclón semeJante 
8 IB 8CtU8| Y BI FBSÍO GB ISS PPU8b88, COR BXOBPCIÕR G8 |88 
de HIstorIa, Geografía y Biología, que no debleran ser con- 
SIGGFGGGS, PFBSGRÍBH PORDBFGCIOHBS |Df8fI0f8$ 8 |88 Ut|||Z8“ 
d88.
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- con respecto a INGENIERIA, ias pruebas de ldioma 
Extranlero, Bedacclón, Geografía y Ouimica. presentan ponde- 
raciones superiores a las actuales. . 
La prueba de Português se encontraria demasiado 
valorizada actualmente y ei resto de ias pruebas no deoieran 
ser tomadas en conslderación. ‹ 
- En el caso de MEDICINA, se estaria subes- 
timando la importancia de ias pruebas de Física, Portugués, 
Redacción v OSPB. 
_ _La Prueba de Matemática presenta una ponde- 
raclón semeiante a ia actualmente en uso y ei resto de las 
pruenas ponderaciones inferiores a las utilizadas en ei mo- 
mento. 
A continuaclón se caicularon los puntaies de pos- 
tuiación de los estudlantes de acuerdo con ia ponderación 
sugerida por la optimlzación y se realizó un estudio de co- 
rreiación de este puntale de postulaciõn optimizado con el 
rendlmlento académico. se compararon los valores optenldos 
con los encontrados con ei puntale de postulaclôn actualmen- 
te en uso, resultando ias Tabias No.18 y 19.
E: 
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TABLA N0.18. 
GOHPARAGION DE LOS GOEFIGIENTES DE CORRELAGION DE PEARSON 
OBTENID05 AL GORRELACIONAR EL BENDIHIENTO AGADEHICO Y EL 
-PUNTAJEfDEflP0STüLAGI0N1AG¶UkbfY EL OPTIHIZADO DE LA :UNIVER-zf , _ 
SIDAD DE GONGEPGION. 
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ÚODBMOS HQCBF DOÍBP QU8 I8 OPÍIMIZGCIÔH GGI PUfl“ 
tale de postulaclón y su posterior correlaclonamlento con el 
rendlmlento académlco, presenta la dlflcultad de no contar 
con la información de los estüdlantes que habrían sido se- 
leccionados con este nuevo puntale. Hemos visto de que por 
ser estas tres carreras de alta demanda, los puntales de 
corte se producen en zonas de muy peca diferencia de punta- 
le. Esto hace que cualquier varlaclón en ia forma de cálculo 
del puntale de postulaclón nega que los alumnos aceptados, 
a lo menos en Ia zona de corte, varíen. El nuevo puntale de 
postulaclón naría que una serie de alumnos no seleccionados 
en la actualidad quedaran entre los aceptados y vice-versa. 
POP IO t8ht0 I8 COMPBPBCIÕH GDÍFB IOS VBIOFBS ODÍBHIGOS 000 
GSÍG PPOCGGIMIGDÍO DO 800 COMPSFGDIGS CON IOS ODÍBHIÓOS COD 
el actual puntale. 
En todo caso, podemos ver confirmada la conclu- 
sión anterlor en el sentido de que los coeficientes de co-
â
' --*C0HPARACI0N*=DEf'L0S1CDEFICIENTES DE CDRRELACION DE. EEARSON - 
"`E¡ššEš¡`7"" T1. ÍÍIK 
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rrelación se verían incrementados para ios casos de Ingenie- 
ría y de Medicina, no variando mayormente en el caso de De- 
TGCDO. 
TABLA N0.1B. 
OBTENIDDS AL CDRRELACIDNAR EL RENDIHIENTO ACADEHICO CON EL 
PUNTAJE DE POSTULACION ACTUAL Y EL OPTIHIZADD PARA LA UNI' 
VERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
Í* 
BI MIS 
OI 
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significativos ai 
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HDCICDDO IS m|Sm8 SGIVGUGD QU8 88 PGGIIZÔ 8| DGCGF 
ón, en ei sentido de que ai cambiar el sistema dez eáic1io_ 
m0 QSÍUDIO 80 BI 0830 D8 I8 UDIVGPSICGÓ G8 CODCGP' 
DGI PUDÍGÍB DO POSÍUIQCIÔH, V8PÍ8 BI CODÍUHÍO 08 GSÍUDISDÍBS 
SGIGCCIOHGDOS, PODEMOS V8? qU8 : 
PP 
_ En BI 6880 de DERECHO , INGENIERIA V MEDICINA 88 
OCUCB Una MCIOFG GD GI C08fICI8flt8 DE COPPBIBCIÕD COD BI 
PUDÍSIG D8 PDSÍUIGCIÔD 0PtImIZ8d0, SIGHGO Ôâtfl m8fl0f BD BI 
0880 G8 MGGICIDG.
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7-1-- CONCLUSIONES. 
T0m8fl80 80 0Ofl8|fl8f8OÍÔfl 188 ||m|t8C|0flB8 QUE im' 
P008 81 OSÍUOÍO Gl HBCDO 88 88t8F tf8D8Íáfl0088 COD UH8 mU88“ 
ÍF8 de 8Ô|0 Un 880 88 ÍHQPBSO 88 8|Umfl08 8 |88 C8ff8f88 Ífl' 
V88tlQ8d88 80 0888 UflÍV8P8Íd8d, |flt8flt8f8m08 887 PBSPUBSÍ8 8 
|88 PP8§Uflt88 U8 ÍflV88tÍ§8C|Ôfl. 
7.1.1.- Los sistemas de selección utilizados por ia U.de G. 
y ia UFSC. selsccionan a los candidatos que tendrán 
êxito durante su primer año de estudios universita- 
lrlos?. 
Àfl8||28f8mO8 8fiP8f8G8m8flÍ8`|O8 08808 88 8mD88 UflÍ“ 
V8f8|08888 Y 88P8C|fÍ08m0flt6 P8P8 0888 C8Pf8f8: 
UNIVERSIDAD DE GONCEPGION. 
a) En el caso de Ingeniería, si bien es cierto 
existe una diferencia entre los coeficientes de correlación 
de Pearson obtenidos entre rendimiento académico y los pun- 
tales de selecclón actualmente utilizado y el optimizado 
(U.57 y 0.65), podemos decir que de acuerdo a los resultados 
obtenldos para esta muestra, el puntale de selecclón utili- 
zado en la actualldad estaria seieccionando adecuadamente a 
los candidatos.
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Esta aflrmaclún se veria confirmada con el estudlo 
de correlaclón existente entre el puntale de postulaclón y 
las callflcaclones obtenldas en las disciplinas, ya que es- 
tos coeficientes (zh ) son todos superiores a 0.40. 
b) Para el caso de Derecho, al igual que ei .caso 
anterior, no existe diferencia apreclable entre la correla- 
ción de Pearson resultante entre el rendlmlento académico y 
los puntales de postulaclón actual y optimizado (0.51 y 
0.54). De acuerdo con el resultado obtenldo, el actual sis- 
tema de seiección estaria cumpllendo eficazmente su obletl- 
vo. 
Sin embargo, a diferencia del caso de Ingeniería, 
el estudlo de correiación de Kendall entre puntale de postu- 
laclón y califlcaclones en ias disciplinas no muestra la 
misma tendencia. Los coeficientes varían entre 0.30 y 0.39, 
lo cual indicaria sólo una moderada calidad del puntale de 
postulación como indicador de rendlmlento en ias discipli- 
nas. 
c) En el estudio resultante para ia carrera de Me- 
dicina, la diferencia entre los coeficientes de correlación 
de' Pearson ootenldos al correlacionar ei rendlmlento acadé- 
mico con el actual puntale de postulaclôn y el optimizado 
(0.30 y 0.42), nos estaria indicando que en realldad ei ac- 
tual 8|8t8m8 FIO 88t8|"Í8 88|8CC|0fl8Iid0 8d8CU8fl8I'I\8I'ItO, MÊS 8Úfl
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sl consideramos que las diferenclas de los puntaies de pos- 
tulación en la zona de corte son mínimas. 
ESÍ8 BSGVGPBCÍÔD 88 VGPÍG Oüflfífmâflfl COR Bl f88U|' 
ÍSGO ODÍBHIGO 80 |8 OOPTGIGCÍÕD Ofltfê OI PUDÍGÍB O6 P08tU|8“ 
CÍÔH Y IOS 08||fl08C|0fl8S 80 |88 d|5C|P||fl88, |08 CUBÍBS V8” 
PÍ8fl GHÍPB Ú.ÊÚ Y 0.27, COBflC|9flÍ85 00fl3|d8f8fl0S DSÍOS BH 
relación a otros estudios semeiantes. 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
- a)~ Para el caso de Ingeniería, encontramos que 
existe diferencia significativa entre los coeficientes de 
correlaclón de Pearson ootenidos entre el rendlmlento acadé- 
mico v los puntaies de postulación actual y optimizado (D.15 
y 0.22). Sin embargo, ambos coeficientes son belos sl los 
comparamos con los obtenidos en estudios similares y con el 
obtenido en el caso de la U. de G.. De acuerdo con esto, el 
8CÍU8| Slâtemfl DO GSÍGPÍG 8e|80C|0fl8fl00 808CU8d8m6flt8 8 ÍOS 
8|UmnO8 Para lfl Cãffeèa U8 |fl§8fl|OFÍ8. 
SID BMDBPQO, 8| 88tUfl|8P I8 00PF8|8C|Ôfl BXÍSÍGDÍG 
Qfltfe GI PURÍBÍB G6 POSÍUIBCÍÕH Y |3S C8||f|C8C|Ofl85 80 |88 
fl|SC¡P||fl88 8B|6CC|0fl8G88, POÚGMOS 8PÍ8C|8P Ífl0¡C83 de C0" 
rreiaclón que varían entre 0.28 y 0.49, encontrándose la ma-
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yoría de ellos entre 0.40 y 0.49, lo cual estaria lndlcando 
una buena calldad del puntale de selecclón. 
Esta dlscrepancla podría ser explicada por haber 
sldo conslderadas sólo las dlsclpllnas comunes.a todas las 
lngenlerías (4) y no la totalldad de las cursadas por los 
alumnos en el prlmer semestre. El hecho de que la gran mayo- 
ría de los alumnos curse entre 8 y 9 aslgnaturas por semes- 
tre, hace que, poslblemente, destlnen una mayor cantldad de 
esfuerzo a las más Importantes, entre las cuales pueden es- 
tar las selecclonadas. 
b) En el caso de la carrera de Derecno, podemos 
apreciar que los coeflclentes de correlaclón de Pearson ob- 
tenldos entre el rendlmlento académlco y los puntales de 
postulaclón actual y optlmlzado varían de 0.41 a 0.53. Ambos 
estarían cercanos a los valores considerados como buenos en 
este tlpo de estudlos. De acuerdo con ello, el actual punta- 
le de postulaclón estaria selecclonando adecuadamente a los 
BIUITIÍIO8 G8 DBPBOÍIO. 
Esta Información no estaria slendo confirmada por 
el estudlo de correlaclón entre puntale de postulaclón y ca- 
Ilflcaclones en las dlsclpllnas selecclonadas. El coeflclen- 
te de Kendall en este caso varia de 0.13 a 0.34. Las consl- 
deraclones reallzadas al respecto de lngenlería, podrían.e×- 
pllcar esta dlferencla.
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c) Del estudio de la carrera de Medicina. Podemos 
verificar que los coeficientes de correlaclón de Pearson ob- 
tenidos al correlacionar el rendlmiento acadêmico con el ac- 
tual puntale de postulaclón y el optimizado varían de 0.48 a 
0-55, lo cual indicaria que se encuentran ambos en ia zona 
aceptabie. Sin embargo al estudlar ia correlación existente 
entre el puntale de postulaclón y ias callficaclones en ias 
disciplinas, también notamos que los valores obtenidos va- 
rían notabiemente (0.15 a 0.43), mostrándonos la influencia 
dei número de disciplinas cursadas por los aiumnos. 
Debe deiarse en claro que las conclusiones ante- 
riores son válidas tanto para la muestra en estudio como pa- 
f8 ÍOS ÍRSÍTUMGOÍOS 08 38|8C0lÔfl QUG BR |8 80tU8||G8d SOH 
UÍÍIIZSOOS POP 8mb88 UflÍV8F3|08088. 
El hecho de aceptar como buenos predlctores de 
rendimiento académico a los puntales de selección de cada 
universidad, no dice nada con respecto a la calidad de los 
instrumentos de selección. Es posible que otros instrumentos 
obtengan un mayor poder predlctlvo, pero por no contar con 
la posibllidad de comparaciôn con ellos, no podemos concluir 
sobre ia calidad de los procesos utilizados. 
En resumen, en el caso de la U.de G., podemos de- 
cir que el puntale de postulación selecciona adecuadamente 
|O8 8|Umfl08 Pafü |88 C8Pf6f83 G6 |flQ8fl|8fÍ8 Y ÚGFCCHO. LOS
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alumnos de Medicina no tienen un rendlmlento académico en 
concordancia con el factor de seiecclón. 
La sltuaclón en la UFSC es slmliar. Ei puntaie de 
postulaclón selecciona adecuadamente para ias carreras de 
Derecho y Medicina, no naclendoio para ia carrera de inge- 
nierla. 
7.1.E.“ H0fl|8fltB I8 8P||000|Ôfl U8 IOS MISMOS ÍDSÍPUMBRÍOS 00 
seiecclón. es posible discriminar mejor entre los 
candidatos. a fin de seleccionar a aquelios que ten- 
drán êxito en su primer año de estudios superiores?. 
ÀÚH CUBHGO 38D8m03 U8 ÍOS PPODÍGMGS QUE MUOSÍPS Gl 
8flá||S|8 de P8§f8S|Ôfl, 8| |§U8| QU8 Gfl 8| 0850 de |8 PFBQUH' 
t8 8flt6f|0P ÍHÍBHÍGPBMOS P88P0fld8T|8 88P8P8G8m8flt8 P8P8 6808 
UHÍVGPSÍOBG Y CBPPBPG. 
UNlVER5lDAD DE GONGEPGION. 
a) En el caso de Ingeniería. podemos constatar que 
la optimizaclón realizada para ei puntale de postulaclón nos 
indica que modificando Ia ponderación de los factores de se- 
lección obtenemos una melor correiaclón entre rendimiento 
acadêmico y puntale de postulaclõn. Asl vemos que deblera
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modificarse ia ponderación de ia Prueba de Aptitud Académi- 
ca verbal de 15% a 5%, de la de Aptitud Acadêmica Matemática 
de 45% a 19%, de ia de conoclmlentos Específicos de Historia 
y Geografía de 10% a 5% y de ia de Gonoclmientos Específicos 
de Matemática de 10% a 55%. 
b) En el caso de Medicina debieran cambiar ias 
ponderaciones de las Notas de Enseñanza Media (de 20% a 6%) 
y ias Pruebas de Gonocimientos Específicos de Historia y 
Geografía (de 10% a 3%) y de Biologia (de 10% a 30%). 
c) En ia seiecclôn de aiumnos de Derecho, ias pon- 
deraciones que debleran camolar son ias correspondientes a 
ias Pruebas de Conocimientos Específicos de Historia y Geo- 
grafia (de 10% a 17 %) y la de Ciencias Sociales (de 10% a 
0%). 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
- Comparada ia sltuación actual con Ia optimizada 
podemos decir que para ia muestra en estudio las ponderacio- 
nes de los factores de seiecciõn deberían variar de ia si- 
guiente forma: 
a) Derecho z Prueba de Física (de 10% a 4%), Prue- 
oa de Matemática (de 10% a 3%), Prueba de Português (de 10% 
a 29%), Prueba de idioma (de 10% a 1%), Prueba de Redacción
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/ . 
(de 10% a 36%) y Prueba de Química (de 10% a 17%). Las Prue- 
nas de Historia, Geografía y Biologia no deoleran ser consi- 
ÚGPGUBS POI' PFQSGÍIÍSI' |I'If|U8|'IC¡8 IIBQGÍÍVG. 
b) lngenierla : Prueba de Portugués (de 10% a 6%), 
frueba de idioma (de 10% a 19%). Prueba de Redacclón (de 10% 
e 13%), Prueba de Geografía (de 10% a 39%) y Prueba de Ouí- 
mlea (de 10% a 23%). No debleran ser consideradas, por pre- 
sentar influencia negativa ias Pruebas de Física, Matemáti- 
ca, Historia, Organización Social y Política de Brasil y 
Biologia. 
c) Medicina z Prueba de Física (de 10% a 17%), 
Prueba de idioma (de 10% a 3%), Prueba de Redacclón (de 10% 
a 25%), Prueba de Organiíaclón Social y Política de Brasil 
(de 10% a 15 %), Prueba de Geografía (de 10% a 5%), Prueba 
de Biologia (de 10% a 5%) y Prueba de Ouímlca (de 10% a 5%). 
No debiera conslderarse la Prueba de Historia. 
. En general podemos decir que, de acuerdo a los da- 
tos obtenldos en la optlmización de Ia muestra en estudio, 
las ponderaciones de cada factor de seiección, varían de 
carrera en carrera, por lo cual no debiera existir un trata- 
miento igualltario para ia selecclôn. Debemos además, deiar 
en claro que ei resultado obtenido se reflere a ia optimiza- 
clón realizada para ia muestra en estudio ia cual contiene 
problemas en el análisis de regresión tanto en lo que se re- 
flere a multlcoiinearidad de las variables independlentes
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COMO 80 ÍOS C08f|C|6fltB3 G3 fl8Í8fm|fl8C|Ôfl, Í0 CU8| fl08 "S08 
desconfiar dei modelo utilizado. A fin de utilizar la infor- 
mación resultante, debiera realizarse un estudio que contem- 
pie varias generaciones de estudiantes para confirmar o no 
los resultados aqui obtenidos. 
7.1.3.- Tomando en coneideración las dlferencias existentes 
ORÍTB ÍOS DIQOBSOS U8 SGÍOOCÍÔR 08 0808 UHIVBPSÍGGÚ 
y la forma en que ee reaiizan ios estudios durante 
ei primer año, es posible determinar cual de ellos 
cumple mejor su napel?. 
HBMOS VÍSÍO QU8 8XiSt0fl Uflü Qfflfl Cfifltldfld 00 f8C° 
ÍOPBS QU8 Íflf|UY6fl Bh Bi feflfllmiâfltü 808dÔm|C0. HOMOS MOS' 
ÍFGGO âflemáâ, |88 d|fOP8fl0|8S Que BSÍOS f8Ct0P88 PP888flt8fl 
60 8mD88 Ufl|V8f8|08d88. 
ESÍSS d|f8f8fl0|88 h8C8fl qüe 388 DO SÔIO 8fP|98§8d0, 
8|fl0 tflmblêfl Uflô §P80 OSGÚÍ8, |fltGflÍ8f 38C8f CODOÍUSÍOHCS OC 
lã C0mP8P80¡Õfl GB 8mDOS Si8tCm88 G6 SGÍBCCÍÔH. 
EXYSÍG, Sin 8mb8f§0, BH 8| BSÍUÚÍO UBS 88f18 U8 
OOPFGIBCIOOCS QU8 008 PUGOBR m05tf8f 8|§Ufl88 00388 IMPOPÍSD” 
ÍBS.
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El sistema utilizado por la UFSC no nace diferen- 
cia entre los factores de selección a utilizar para ias dis- 
tintas carreras; ta“U.de'0:"por su parte nace esta diferen- 
ciación. 
D8 |03 PGSUÍÍBGOS U8 |8 |flV88t|§8CÍÕfl POUFÍSMOS 
OOHCIUÍF QU8, POP |0 M8008 PSP8 |8S MUGSÍPSS 80 GSÍUGIO, P8* 
PBCÍOPG SBP fl8C858f|0 d|f8f8fl0¡8T IB PODOBPGOÍÔH G8 108 f80' 
ÍOFGS G8 SGÍBCOÍÔU d8P8flG|8fl00 G6 IS CGPPBPG P8f8 lã 008! 88 
PO3tU|8. 
Por otra parte, sl tomamos en conslderación la 
correlación de Pearson entre rendimiento académico y los 
factores de selección para ia mueatra total de cada univer- 
sidad, podemos apreciar que en ei caso de la UFSC los índi- 
ces varían de 0.10 a 0.87, siendo que en el caso de la U.de 
G. io nacen entre 0.32 v 0.66, Io cual conflrmaria ia con- 
clusión anterior ya que estos valores se encuentran en el 
rango consignado en otras lnvestigaciones. 
En el valor del coeficiente de Pearson para ia to- 
talldad de ias muestras de ambas universidades, pareciera 
estar lnfluyendo una situaciôn especial constatada durante 
Ia investigación : Los puntales de postulaclón en ambas unl- 
versidades muestran medias significativamente diferentes pa- 
ra cada carrera. Los más altos puntales corresponden a Medi- 
clna, seguidos por los de Derecho e Ingeniería.
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Por otro, iado los rendimientos académicos también 
muestran medias significativamente diferentes. En ei caso de 
ia U.de G., ei mayor rendimiento se produce en Medicina, se- 
guido por Derecho e ingeniería. Este hecho ayuda a que ia 
correiación resuitante en este caso sea mayor. 
A diferencia dei caso anterior, en ia UFSC, ias 
medias de rendimiento académico, si biên es cierto son sig- 
nificativamente diferentes, ei orden no es ei mismo, siendo 
ei mayor ei de Derecho, seguido de Medicina e Ingeniería. 
Esta situación podría explicar los baios coeficientes de 
correlación ootenidos en ia UFSC, por io cual deoemos tomar 
COD 0Í8|'t8 PGSBPV8 |08 l'8SU|t8fl08 GB BSÍG COITIPSPSOÍÔÍI.
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7-2-- RECOHENDGCIONES. 
7.2.1.- Como se na podido apreciar en ia Fundamentación Teó- 
rica y en ias Gonciusiones, el proceso de seiección a ias 
universidades, reviste una gran importancia. Deoido a eiio, 
ias instltuciones de nivei superior, deoieran mantener comi- 
siones permanentes de estudio sobre el tema. Las investiga- 
ciones debieran centrarse en ia eficacia de ios sistemas, 
atacándoio desde a io menos ios siguientes puntos de vista: 
- características de ios sistemas de seiecciónz 
Se medirán conocimientos, aptitudes, vocaciones 
o una comoinación de eiios?, 
- Ponderación de ios factores de seiección z Debe 
mantenerse o nó un sistema único de seiección 
para todas ias carreras?, 
- Contenido de ios instrumentos de seiección = Es- 
tudios de discriminación dei contenido de los 
instrumentos de seiección v vaiidez de elios en 
función de ios ooietivos perseguidos. 
7.2.2.- Durante ei presente estudio, nemos constatado ias 
iimitaciomes que éste presenta debido a los diferentes fac- 
tores no considerados y que intervienen directamente en ei 
rendimiento acadêmico. Otras investigaciones, y muy espe-
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ciaimente las realizadas por las comislones sugeridas en el 
punto anterior, debieran intentar dlsminulr al máximo los 
factores intervenientes no considerados. Asl, por elemplo, 
el factor profesor puede ser debldamente considerado con 
técnicas estadísticas adecuadas y con información sobre sec- 
clones en que se encuentran divididos los cursos. Las insti- 
tuclones de educación superior mantienen en su cuerpo docen- 
te profesores de estadístlca y nucleos de procesamlento de 
GGÍOS QUE f8C|||Í8fÍ8fl GSÍBS ÍHVBSÍÍQGCÍORBS. 
7.2.3.- Las alteraciones, a que son sometidos periodicamente 
los factores de selección y las fórmulas de cálculo de los 
puntales de postulación. debleran ser producto de investiga- 
C|0fl88 COMO |85 SUQBFÍGBS Y 08080 SGP Cflfltlflüãmeflte 8V8|U8' 
088.

ANEXO 1. 
CATEGORIZACION DE LAS CALIFICACIONES DE LA UNIUERSIDAD DE CONCEPCION. 
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NEM = Notas de Enseflanza Media. PAAV = Prueba de Aptitud 
Académica Verbal. PAAH = Pruena de Aptitud Académica Matemá- 
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Enseñanza Hedla. PAAV = Prueba de Aptltud 
PAAH = Prueba de Aptltud Académica Matemá- 
tica. PCEHYG = Prueba de Conoclmientos Específicos de Histo- 
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Enseñanza Media. PAAV = Prueba de Aptitud 
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1-494 
1-482 
1-538 
1-486 
1-520 
1-510 
1"53U 
1-528 
TÀBLA N0.35. 
PLINA OUIHICA GENERAL I.
1 
UI 54-605 
U1 E1'601 
-lã 94~531 
-b 95”56E 
JS 83-542 
535-584
A 81-566 
521-572 
511-536 
U1 31-583 
5B9“58E 
n.x.___1-nú-un-.___-z‹--__--no---ou--_›-_.
E 
606-750 
602-792 
538-657 
U1 63“6BU 
543'61E 
585-675 
567-668 
573-668 
537-718 
584-726 
583-649 
..._z._z-_.- 
-_-___.-_.-_-n-_-...-u-n.z.n_ú.¿¢__u.._u--_---
3 
"SES \| UI _: 
793-983 
11-._-zqzz 
658-854 
681“B96 
613“6B8 
676°779 
1;..--nz_@ 
669-835 
665'B34 
719'64D 
`I E7'B4D 
650-768 
163 
" 'GÀTEGORIZÂGIO#=BEflk05»fACTflRE5 DE SELEGGION PARA Lh1DJSGi:U
4 
93U“11DO 
984-1200 
855“11OD 
B97~11OD 
689-1100 
7BD*85D 
B36°11DU 
._-.-1-_.--1 
835-1600 
841-1100 
941-1100 
__-11.-.--1 
769'86D
IFISICA 
I _______ __ 
IMATEMATIC 
I _______ __ 
^ IPHRTUGUE 
I ______ _-I 
07
I II I I II 
1-aan 
1-540 
1-sõ5=« 
IIDIOMA 1-573 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I
O 
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
IREDAGCIONI 1-560 
I _______ __I 
I _______ __I 
IOSPB I 1-580 
I _______ __I 
IGEOGRAFIAI 1-605 
I ______ __ 
“ IBIOLOGIA 
I ______ __ 
IOUIMICA 
I ______ __ 
I PUNPOS
I 
IHrsToR|A IÍÍÊÊÃEÍ ›« 
1:-15810 -1 
1-635 
1-602 
_-á-._-_-¢-_-__.-_--‹n-i 
TÂBLA N0.36. 
PLINÁ FISICA I 
1.... 
631-707 
641-750 
573-657 
561-580 
64%-678 
581-666 
606-650 
Íššííššõ' 
636-700 
603-633 
safi-aa1¬~ 
-_-...agp-ou-_--._-n--._.1un-_.-Q..-n--._-1
4
E 
708-806 
-850 `.I U1 
622-710 
658-750 
581-637 
671-681 
667-750 
651-703 
51-760 OI 
701-808 
634-683 
.__z‹__--._.z_
3 
807-888 
851-860 
711-808 
751-873 
638-685 
682-745 
751-835 
704-807 
761-814 
810-800 
.__._-._;.__z 
684-755 
--11-z.-1 
_.-11-.‹-3 
-__-nu...-._-‹-pm-__‹@..‹i-_..;.._--_.:-›--um-.zoo 
164
4 
800-1050 
861-1100 
ššššííããf 
874-1100 
686-750 
746fl850fl 
836-1100 
808-800 
šíššííšãf 
801-1100 
756-860 
11;:-_.-.z 
-_z.-z._- 
~ 1 'ClT€GO8IZlGFüfl 8Ê"E0S1FAGFflRES DE SELECGION PÀRA LA D4SGJ:z;zz;.zz 
V.
_
. ¬
1””f0ÁTEG0RIZÁ610N=0Ê"E0S“FA0T0flES 0E SELECGION PÂRA LA 01SBJrz:z=zzmz 
1...: 
>_7í 
x__' 
IFISICA 
I ______ __ 
IHATEHATIC 
I ______ __ 
IPURTUGUE 
1 _____ ___ 
|1DIOMA 
IEÊEÍEETEN 
|_;_____ 
Iflrsvanrú 
| ______ __ 
10SPB 
I ______ __ 
IGEOGRAFIA 
I ______ __ 
1BIOL064À 
I ______ __ 
IOUIMIGA 
1 ______ __ 
PUNPOS 
TABLÂ N0.37. 
PLlNA GEOHETRIA DESGRIPTIVA. 
|||IIU¡I 
II 
III~I
I 
In
I 
I 
I
I 
II 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
II
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
IIU.
I
I
I
I
I 
I
I 
1
I
I 
II
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
II
I
I
1
I
I
I 
I
I
I 
Il 1°605 
1-610 
1-534 
1-538 
1“59B 
1¬580 
1-606 
1-seu 
_ 
1-570 
=r*539 
1»5an~ 
--_.-o..-nn..-oo.--.-.-...__-_..ø-_-0...-1-._-.c-_
1 
606-653 
611-860 
540”5B3 
35-590 U1 
537-508 
591*630 
561-594 
607-662 
581-859 
571-605 
56T*8E7 1 
.-¢~n¡_u_..qnp--.nú-_-.-_-zu...-_-__-_.___-u_u--u›-_‹-
- 
_____ _--z 
.__- 
-_ 
_..
E 
654-740 
661-800 
584-663 
591-564 
559-819 
831-675 
595-715 
863-718 
BBB-693 
860-768 
60B“B4S 
1-__.-"-3 
z._@._-Q-__. 
1;-_.-z 
165
3 
741-B05 
801-890 
654-731 
885-774 
BEO°B43 
67B'7E1 
716-739 
719-774 
694-759 
769°810 
B50“6S4 
_5aa=esnzz 
_. 
4 . 
806-1100 
891*1E00 
73EfS50. 
775*1100 
844“B00 
740-1000 
775°1000 
811-1000 
695“B40 
íšãšíšãšf 
-._-......_.;'-.---_-._-E---_....1._-.--_-_--_... 
.¬ 
.~¬
*
Á.
1 21171; 
' J; 
10UIMIGA 
TABLA N.3B. 
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GAFEGGRIZAGIGN B&flk05»fAGTBBES DE SELEGGION PARÁ LA DJSBJFzz-z _ 
PLINA GITOLOGIA. 
I 
¬1I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
ISIGA 
IMATEMATIGI 
I _______ __I 
IPGRTUGUESI 
I _______ __I 
IIDIOMA 
-..._ 
_- 
_- 
-_ 
_. 
_»-__.-nz-.-no---..-_.--.c--..1 
IREDACCIO 
IHFSTDRPA 
IOSPB 
IGEOGRAFI 
IBPOLOGIA 
I _______ __ 
"FU¡F5š'
O 
1'BDD 
1“63U
¢ 'f“5fl 1 
1-548 
1-470 
`z`+3š5š7z 
I-580 
.-11-1; 
1-550 
=r-s¢0f 
1“B9U 
1-671 
íííííípçííííífláííiíííí 
.I 
I 
I
0
I
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
.
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
;, 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I 
--'
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
“I 
I
I
I 
I 
I fI
I 
I 
;¡ 
I 
I
I
I
I
I 
ÊI
I
I 
...¬.._._......... 
_..-......__.._..........._ 
801-750 
631-750 
5D4f5B -› 
549“67O 
47I“54E 
?' -L 57V*538= 
551-640 
551-638 
54fl“7DO - 
`ššTÍ55ã' 
_...........
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I 
I' 
I
I
I 
_-fløzzunn 672-687
E 
751-850 
751-HDD 
582-730 
671-BDG 
543'B15 
64D'73D 
641"79D 
639-780 
-830 \IG _: 
773-880 
688-731
3 
851'97U 
_§0T:T0Ã0I1041-1200 
731”836 
BD1-896 
815-579 
731-815 
791-930 
781“870 
831“939 
§§Í:Í0Í0|1011-1100 
355355?
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
II
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
II 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
II
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
II-IS
I 
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
II 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
II
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
IIÍIII., 
II 971~11UU 
_§§ÊÃÍEfiEf 
as?-1000 
000-000 
a10fa50H 
931-1000 
011-950 
s40zna00-; 
I 802-865 
7).: :“'-Y".
'TI ISICA 
IMATEMATICI 1-600 
I
I 
I 
I I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I I 
I
I 
I 
I 
CI 
I
I 
I 
I
I
I I 
1*581 
IP0RTUGUE5If1*4B4H
I I II II II 
IIDIOHA 
I ______ __ 
lnennccno 
I ______ __ -- iflrsfenrn Ê -›~ff 
IOSPB 
I ______ __ 
IGEOGRÀFI 
I ______ __ 
IBIUEOGIÀ 
I; ____ __ 
IUUIMICA 
I ______ __ 
I PUNPOS
I I 
I
I 
I>I
I 
IZI
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I 
IOJI 
II
I 
I
I
I
I 
Iml
I 
I
I 
I
I
I
I 
I.I
I 
1-498 
1-419 
1-542 
1-sas 
f1-54o~= 
1-sao 
1-669 
TABLÂ N0.38. 
PLINA BIOFISIGA. 
1
. 
562-615 
601-650 
465”5E5 
489“578 
4E0"487 
537"58fi 
_.-_;__.__-._ 
543-558 
540-588 
54flf6E0 
B81-720 
670-675 
_-0-..._-nn-._-1-Q-_.n.._n---___.oo-.___-_ 
-a 
618'795 
861-771 
5E8'618 
577'711 
488-557 
581'655 
599-653 
_.-_.-__.-...z 
589“887 
621-710 
7EI“815 
676-689 
-_-..zz....-_;
3 
796-885 
772-908 
620-758 
712-817 
ssa-619 
ššífííš 
854~815 
688-737 
_...1-_--.._....- 
711-845 
8187888 
700“738 
-_-_--_.---._-az-›_-Q.-:_-.zu-__-.¢.1--_--_ 
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4 
886-1100 
_-._z_-_-_..- 
909-1200 
íššííõšíz 
818-1000 
620-800 
777f850f 
816-1000 
738-850 
848=1100 
z..-.__-z-_ 
887-1100 
740“885 
~› -cArEson|zAc+eN=afi=uos=FAcrenEs DE sELEcc|oN PAHA LA o:sc4¬z;zz z 
I 
I 
I 
*I
I 
I 
'I
I 
I 
4I
I
I 
-.--._._¢ú----‹-i--.-‹-..-._¬___-_.--..- 
*~.
*
*_
TABLÃ N0.40. 
CATEGORIZAGION DEVLOS-FÀCTORES DE SELECGION PARA 
IFISICA
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
O 
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
_I 
1'B15 
IMATEMATICI 1-700 
I _______ __I 
I _______ __I 
IIDIOMA I 1“570 
I _______ __I 
IREDAGCIONI 1-487 
I _______ __I 
IHISTORIA 
IOSPB 
IGEOGRAFI 
IBIOLGEJA 
IOUIMICA 
PUNPOS 
I
P
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
|eoR1usuEs|ÍÍ:š§§Í 
1f590 
1-560 
1'580 
:I-580 
1-700 
1'675 
616-855 
`l É _ “838 
U1 30-649 
571-733 
488”583 
591*B5B 
581-718 
581-680 
581-770 
701-850 
575'707
E 
PLINA ÂNITOHIA HUHÀNÂ I.
3 
858-970 871-1100 
840“1040I1041“1E00 
550-833 
734-884 
584-660 
557“783 
719“850 
681-800 
771'900 
851-990 
708'768 
___-_-_n__________-._ 
ššãíííõõ 
šššííõõš 
ššííšõõ' 
5533555' 
_________ 
851-1000 
_________ 
au1-1unu 
§5ÍÍTÍE5 
ššííííõõ 
770”8B5 
________ 
168 
LA 0JSBIf. 
4
Í
Í 
X
I 
Àzzi--A z z:,~ 
'k
Í
*
Í 
________ 
_________ 
' Í_l.*_ ` LÇLÍ. 
_______ __ 
_______ __ 
_______ __ 
_______ .__ 
_______ __ 
_______ __ 
r : 
¬ ‹ ~ 1: : 
_____ 
_______ __ 
________________________
h
›
IFISICA 
I ______ __ 
IMATEMÀTI 
I ______ __ 
' IPORTUGUESI”1-444" 
I
U
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
O
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
1~41D 
1-429 
IIDIOMA I 1'4EB 
' -_-.-._z_-._- I 
IREDACCIONI 1-457 
" IHISTÚRIA =T*545' 
IOSPB 7 
I ______ __ 
IGEOGRAFI 
I ______ __ 
* IBIOLOGIA 
I ______ __ 
IOUIHICÁ 
I ______ __ 
I PUNPOS
I I 
I 
I-I>I
I
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I 
IÇI
I 
I
I
I
I 
I.I 
I
I
I 
1-425 
1*459 
¬?-45 “ 
1-468 
1“BEO 
45*454f 
-__..--1;-.-._ 
1-_z-.__ 
TABLÃ N0.41. 
¶__ 
411“4BÚ 
3U“4B8 -b 
-IS 
E9'47B -B 
-b 58“481 
546¬5aa 
ÃÊÊÍÊÍE 
46fl”5D7 
Zšííšíãf 
469-515 
6E1'6E4 4
I
E 
-b B1-517
A B9“548 
465-521 
.b 77“539 
-lã 82-545 
584-631 
511-582 
508-567 
519-584 
51B°5B4 
625-651 
.-_--._--.z_› 
-u-_.--1-.__--1-.-.._..--._-iu-_.--..._
3 
51B“781 
U1 49-776 
522-714 
540°75E 
46-860 UI 
632-703 
š§§:§§§ 
`ššÍ5ã5 UI 
585°734 
B5'744 UI 
652-755 
,,, 
11-_.-1:-.-_. 
_515¬1aun~ 
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4 
782-SBD 
777°95E 
753-1100 
661-750 
7U4f8DO 
823-1100 
7E8~9EO 
ãššiššõfí 
745-SED 
_;-___zz._-p 
756'9DD 
_ ~*_GAIEG9RIZlCION BE:LOSwFAGTORE5 DE SELECGION PÂRÀ LA-DJS£Ifâzzz;zzz 
PLINA INTRODUGCION AL ESTUDIO DEL DEREGHO
I 
TI
I
I
I
I
I 
I
'
I
I
I
I
'
1
II
I 
ISIGA 
IMATEMATICI 
~I;õâ;õaaê§I 
§í5íõ¡¡"'l 
Iaâõzaõíaaí 
IaI§;õ§í¡" 
I
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I
I 
I 
I 
>
I
I 
IOSPB 
IGEOGRAFI 
Iâíaíaaíz' 
iõaí¡ía¡" 
š";õ¡;a§' 
‹-___z.__..-¢-
0 
1-410 
1“440 
1-43?- 
1-450 
1”460 
1-420 
I-460 
-tz-...zà 
1r430z 
__--1;-1 
1-450 
1-570 
z-._-_ 
-11.- 
1-1.-1 
-1;-._ 
-_‹_-_‹-- 
_.-._-1 
_______ 1; 
1-_-_ 
-11.- 
z--1-1 
--_-›.- 
--›._z._ 
TABLA N0.4E. 
,‹ H
` 
-___.--...~..z_._..uz.--_-.1‹:ø..-n-_-_-.__-.__ 
A ua 
.- 
._._
E 
411-478 
441-509 
438-404 
111;.--11.- 
-480 
461“490 
541-590 
421-509 
46I'50B 
431°47B 
451-498 
571-573 
.un--.-_-___.-um..--.___--1-_--_-.‹z-_-_
3
à 79-673 
510-664 
455-640 
481*6B5 
491'610 
591'B80 
510-715 
509-650 
480-570 
497-680 
574-630 
170 
z~;CATEGOBlZACION 0EfLOSëFACTORES DE SELECGION PÁRÀ LA DJSBJ§zz;z;zzf 
PLINÀ DERECHO ROHÂNO
4 
._-"-111-1; 
873-970 
665-1100 
-_;_zz-z--11 
B41fJ400 
BBB-1100 
611-750 
_-__»-Q.-._--_.z_.-'--ø-_ 
B8.1:?7'9O:1.-_ 1 ¡: - 
716-1190 
691-910 
`š§IÊíÍ‹iEõ.Í 
681-920 
631*8E0 
-_.z_-.___
TABLÀ N0.43. 
171 
f=ffCATEGORIZlGION=BÊ=EO5=FAOFORES DE SELEGGION PARA LA OISCI- -z .z 
PLINA SOCIOLOGIA GENERAL I. 
I
I 
I 
I 
I 
II 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
.
I 
IFISICA 
IMATEMÀTICI 
Êaõaëõeõêâl 
Êí5íõ;¡"'i 
iâêõzaeíõai 
i;:;;aê;¡" 
I 
I 
I 
I
I
I
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
>
I
I 
IOSPB . 
IGEOGRAFI 
§âíõíõõí¡' 
i6õí¡ía¡" 
i';õ¡;a§°'
O 
TÍZš5` 
-_-.__zz.. 
1°47O 
1-468 
1-495 
--z-_›z._z 
1-514 
-1-547› 
T3355' 
_-_zz‹___› 
1-490 
ÍÍÃEEÍ 
Í:Ã§§_ 
Tfšãš- 
1_ 
458-505 
471-522 
469'4BO 
500-507 
515-542 
548*591 
_.-»‹-._--_-_.z 
489“558 
491-546 
'3šíÍÃ5šÍ 
498“54O 
577-579 
n1l¡_íí_ç|.__-___u1C___t_¡_¡unO__C_1OC_4____U‹n____ '59E-639 
-a 
505-555 
5E3“5B1 
481-527 
508-546 
543”56E 
šššíšõš 
ššííšší 
--._z._;.-1: 
480-575 
541*5B8 
_-._.zz_.._-_._z 
580-600 
ía.-.1..-...1_.-›--____~z_.--.n..1-..._-1 
. 3 
556'6BB 
562-665 
528-654 
547-679 
553-634 
640*B85 
BOS-717 
5BE"B65 
1.--_z;._-__ 
578-719 
589-BBO 
6OI*635 
--n-..__í--z._~›_.-___-..-1-__-_.-_.-.i 
_ 4 
1;-_-1--›;.-. 
589-970 
6B6'11OO 
655f11OO 
B80'11OO 
835-750 
BBB*790~ 
718-105O 
666-910 
-._-__;-.__ 
7EOf990f 
B81'9EO 
636'8EO 
-oo-.-___-_-oo.-oi--_.._..._-_-..__‹z«~.-.._í
- 1-' -"==>- ~'~- A N E X -O NO- 3. 
172 
CORRELÊCION ENTRE RENDIHIENTO ACADEHICO Y FACTO- 
RES DE SELECCION DE LAS CARRERAS DE LA UFSC
173 
TABLA N0.44. 
COEFICIENTES OE OORRELAOION DE PEARSON ENTRE EL RENDIHIENTO 
ACAOEHIOO Y LOS FACTORES DE SELEOOION PARA LA CARRERA DE IN- 
= Í*f GENIERIA CIVIL. A 
I'II.I8StI"8 2 BI] GIUITIIIOS. 
"`F¡E?5š ````` "EEEFTETEš?E`5E`EõEšEÍ¡ET5¡"
I
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
3I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
>
I
I
I
I
I 
mg...-...._... 
._---........-..._ 
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En el estudio de correiación entre el rendimiento 
académico y ios factores de seiección para ia carrera oe 
Ingeniería Civil. podemos observar que: 
- Existe correiación negativa entre el rendlmiento 
académico y ias pruebas de Física, Historia y Organización 
Social y Política de Brasil.
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“ EI MGIOP 008fIOI8flt8 G8 COPFGIGCIÔH 88 ODÍIBHC 
con la pruena de idioma Extranlero, sLendo éste bastante ba- 
Jo. 
“.PP8CtIC8m8flÍ8 HO BXISÍG COPPBIBCIÔH BRITO GI PGR” 
dImI8fltO HCBGÉMICO Y CUSIQUIGPG U6 IRS PfU8D88 GGI V88tIDU“ 
I8r. 
' EI COOÍICIBHÍG G8 OOPPBIBOIÔR 8flÍf8 GI f8flGImI8fl“ 
to académico y et puntale de postulaclón (PUNPOS) es practi- 
C8m8flt8 CEPO. 
TABLA N0.45. 
HK eoEF|ereNTEsfl=af eonnffúeroN¬oE Pfinnsou ENTRE EL nsuoânâsnrolzzz 
ACADEHIGO Y LOS FACTORES DE SELEGGION PARA LA CARRERA DE IN' 
GENIERIA ELECTRIGA. 
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En ei estudio de correiaciõn entre ei rendimiento 
acadêmico de ios aiumnos de ingeniería Eléctrica y los fac- 
tores de seiección, podemos observar quez 
- Ei mayor coeficiente de correiación se encuentra 
con ia prueba de Matemática. seguido por el puntaie de pos- 
tuiación (PUNPOS). 
" EXÍSÍB C0l'I'8|80|Ôfl RGQGÍÍVB BDÍPG Bl I'BI1fl|ITH8fI`C0 
académico y ia prueba de Historia. 
- Los coeficientes más oalos se encuentran en ias 
pruebas de Redaccion, Geografía e Idioma Extranlero. 
* Ei puntaie de postuiaciõn (PUNPOS) muestra un 
coeficiente de correiación inferior ai de ia prueoa de Mate- 
mática.
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TÂBLA N0.4B. 
COEFICIENTES DE CORRELACION DE PEARSDN ENTRE EL RENDIHIENTO 
AGADEHICO Y LOS FACTORE5 DE SELECGION PARA LA CARRERA DE IN- 
» -' - GENIERIA MECANICA. ~ - 
Muestra z 88 alumnos. 
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Í* S|§fl|f|C8Í|VO3 Um firn dia 
De BCUGPGO COR IB Tâblfl 8flt8f|0P, Bl OBÍUGIO Gel 
FBHGÍMÍGHÍO 8C8flÔm¡C0 G8 |08 88tU0|8fltGS De ÍRQBHÍGFÍB HGCÕ' 
n|ca nos muestra 1o sIgu1entez 
- E1 mayor coeficiente de correlaclón lo encontra- 
mos en el puntale de postulaclón (PUNPOS), seguido por las 
prueoas de ldloma Extranlero y Ouímica.
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- EXISÍB COI'I'8I8CIÔI'| IIGQEÍIVG 8I'I`II|`8 GI |'8IIdIII'IIBflt0 
académico y Ia prueba de 0rgan|zac|6n Social y Política de 
Brasil. 
- Los coeflclentes resultantes de la correlaclón 
dei rendlmlento académico con las pruebas de BloIogía,HIsto~ 
fla y Redacclón son muy belos. 
*~ 1 TABLA N0.47. 
GDEFICIENTES DE GORRELAGION DE PEARSON ENTRE EL RENDIHIENTO 
AGADEHICO Y LOS FACTORES DE SELEGGION PARA LA CARRERA DE IN- 
GENIERIA DE PRDDUCGION CIVIL. 
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Si anaiizamos ia Tabla precedente, resultado dei 
estudio de correiación entre ei rendimiento académico de ios 
BSÍUGIGHÍBS 06 IDQBRIOÍÍG DE PPOGUOOIÔR CIVII V IOS GIVGPSOS 
factores de seiección, podemos visualizar quez 
con ia prueba de Redacciún. 
° EI MBÍOF 0DGfICI8flt8 de 00ff8I8CIÔfl 88 PTODUCG 
_ EXISÍB COTPGIBCIÕD fl8§8tIV8 COR |85 PfU8D8S de 
Física, Matemática, Historia y Bioiogía.Esta correiación 
HGQGÍIVB 38 8It8 30 OI 0830 08 la PFUBDB de HBÍBMÉÍICB. 
- En ei puntale de postuiacibn (PUNPOS) ia corre- 
ISCIÔH BS PPSCÍICQMGDÍB COPO. 
TABLÀ N0.48. 
COEFIGIENTES IDE GORRELACIDN DE PEARSON ENTRE EL RENDIHIENTD 
AGADEMIDO Y LDS FÀGTORES DE SELECGIDN PARA LÁ CARRERA DE IN-
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ZI 
II I I II III 
* Slgnlf 
** Slgnlf 
GENIERIÀ DE PRODUCCIDN ELEGTRICA. 
HUBSÍPG : ea OIUMDOS 
_--__;-__._›__z -_.__.__._-_-...z-1--.-;z._.--._._ 
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Al estudlar Ia correlaclón del rendlmlento académl- 
co de los estudlantes de lngenlería de Producclón Elêctrlca 
con los puntales de los factores de selecclón, podemos ver 
quez 
- Sólo exlste correlaclón posltlva entre el rendl- 
mlento acadêmico y la prueba de Geografía. 
- Existe una correlaclbn negatlva alta entre el 
rendlmlento académlco y la prueba de ldloma Extranlero. 
- El puntale de postulaclôn (PUNPOS) presenta cor- 
relaclón negativa con el rendlmlento académico. 
. 
TABLA N0.49. 
COEFIGIENTES, DE GORRELÀCION DE PEARSON ENTRE EL RENDIHIENTO 
ACADEHICO Y LOS FACTORES DE SELECGION PÃRÀ LÁ CARRERA DE IN' 
GENIERIA DE PRODUGGION MECANICA. 
HUGSÍFQ : 18 8|Umfl08. 
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Anaiizando ei resultado de ia Tania anterior co- 
rrespondlente ai estudio de correlaclón entre ei rendlmlento 
académico de los estudiantes"de ingeniería.de Producción Me- 
cánica es posible notar quez 
- Ei más alto coeficiente de correiación se produce 
entre ei rendimiento académico y la prueba de Geografía. 
- Existe correiación negativa en ias pruebas de Fí- 
sica, Redacclón, Historia. Organización Social y Política 
de Brasil y Biologia. 
- Existe correiación negativa entre ei rendimiento 
académico y-el puntale de postuiaciún (PUNPOS). 
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CDEFIOIENTES DE DDRRELADION DE PEARSDN ENTRE EL RENDIHIENTO 
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GENIERIA DE ALIMENTOS. 
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Si estudiamos Ia correiaciôn entre el rendimiento 
acadêmico de los estudiantes de Ingeniería de Alimentos y 
los factores de selección podemos ver que: 
- Los mayores coeficientes de correlaciún se produ- 
cen en ias pruebas de Ouimica, Geografía e Idioma Extranie- 
ro. 
- Ei nuntale de postulaciõn presenta coeficiente de 
correiación menor que algunas pruebas consideradas indivi- 
duaimente. 
- Existe correiación negativa entre ei rendimiento 
académico y ias pruebas de Português, Historia y Biologia. 
TABLA N0.51. 
COEFIGIENTES DE CDRRELACIDN DE PEARSDN ENTRE EL RENDIHIENTO 
ACADÊMICO Y LOS FAGTDRES DE SELEGGIDN PARA LA CARRERA DE IN' 
' L =fff LI GENIERIA OUIHIGA. 
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De ia Table correspondiente al estudio de correla- 
ciõn del rendlmiento académico de los alumnos de lngenleríe 
ÚUÍIIHCG COD ÍOS G|8ÍÍI'|tÚ5_'_f8C`É0|'88 08 S8|8C0|Ôfi,"P0fl6m08 
\IÍ$U8|ÍZ8I" QUE: 
- Existe correlaclón bastante alta entre el rendi- 
miento académico y ias pruebas de Matemática, Ouímica, Fiel- 
ca y Portugués, al igual que con ei puntaie de nostulación 
(PUNPOS). 
- Existe correiaciún negativa en ias pruebas de Or- 
ganlzación Social y Poiftica de Brasil. Geografía y Biologia 
- El puntale de postuiaclón presenta un coeficiente 
de correiaciõn inferior al de ia prueba de Matemática.
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TÂBLÁ N0.52. 
OOEFIOIENTES DE CORRELÀGION DE PEAflSON\ENTRE EL RENDIHIENTO 
ÂDADEHIDO Y LOS FACTORES DE SELECCION PARA LA CARRERA DE IN- =====*l; GENIERIA SÂNITARIA. 
MUBSÍFO : 34 OIUMOOS. 
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Anaiizando Ia Tania anterior podemos observar que 
para el caso de ia carrera de ingenieria Sanitaria : 
- Ei mayor coeficiente de correiación entre ei ren- 
dimiento académico se presenta con ia prueba de Portugués. 
- Existe correiación negativa en las pruebas de 
idioma~Extraniero y Organización Sociai y Política de Bra- 
sil.
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- EI coeficiente ae corre|ac¡ón entre rendimiento 
académico y el puntale de nostulación (PUNPOS) es Inferior 
al existente con Ia prueba de Português. 
TABLA N0.53. 
GOEFICIENTES DE GOHRELACION DE PEARSON ENTRE EL RENDIHIENTO 
f ¬lGADEHI€flfYft0S=fAGTOflE5lDE SELEGCION PARA LÁ GARRER& DEzDE' 
RECHO-DIURNO. 
Nuestra z 64 alumnos. 
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En GI 0380 GGI GSÍUGIO 08 COPf8I8CIÔfl CDÍPB GI Teh- 
dImI8flt0 8C8GÉmICO de IOS GSÍUGIBDÍGS O8 DBFGCHO “ DIUFOO Y 
IOS ÚIf8F8flt8S f8CtOPeS GE SGIBCCIÔR, POÓBMOS Ver QUE:
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- EI más alto coeficiente de correlación es el cor- 
respondlente al estudio entre el rendlmlento acadêmico y la 
prueba de Português. 
- Existe correlaclón negativa entre el rendtmiento 
acadêmlco y Ia prueba de Historia. 
- EI coeficiente de correlación del puntale de pos- 
tuleclón (PUNPOS) es |nfer1or.a| de Ia prueba de Portugués. 
TABLA N0.54. 
CDEFICIENTES DE CDRRELACIDN DE PEARSDN ENTRE EL RENDUHIENTO 
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_ 
GHO-NOCTURNO. 
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En ei caso de Derecho - Nocturno, podemos visuali- 
zar que ei.estudio de correiación entre ei rendimiento aca- 
démico y los factores de seiección nos muestra quez 
- Ei mayor coeficiente de correiación se encuentra 
en ia prueba de Rédacción, seguido por ia de Português. 
- Existe correiación negativa en ias prueoas de Fí- 
sica, Historia, Biologia v Ouímica. 
- Ei coeficiente dei puntaie de postuiación (PUN- 
POS) es inferior ai de iaš pruebas de Redacciún v de Portu- 
gués.
Iur; 1 A N E x O ND. 4d 
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ABREUIACIONES UTILIZADÉS. 
COPERVEz Comisión Permanente dei Vestibular. (UFSC) 
DACAE z División de Admisión y Control Académico Estu- 
DGE 
NEM 
NCR 
NPD 
OSPB 
Pââ 
PAAH 
PÊAU 
PCE 
PCEB 
PCECS 
diantil. (U.d8 C.) 
Departamento de Administración Escoiar.(UFSC) 
PPOMGGIO G8 NOÍSS G8 |8 EDSGÚBDZ8 H8d|8 
No Cumpiió Requisitos. 
Nucleo de Procesamiento de Datos. (UFSC) 
Organización Social y Política de Brasil. 
Prueba 
Prueba 
Prueba 
Prueba 
Prueba 
Prueba 
de 
de 
de 
GB 
de 
de 
SOC¡8|8S. 
Aptitud Académica. 
Aptitud Académica Matemát 
Aptitud Académica Verbal. 
Gonocimientos Específicos 
Gonocimientos Específicos 
Gonocimientos Específicos 
PCEHYG zPrueba de Gonocimientos Específicos 
y Geografía. 
I08 
de 
G8 
de 
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Bioiogía. 
Ciencias 
HISÍOF Ia 
PCE11 z Prueba de Gonocimientos Específicos de Matemática.
PUNPOS : 
P1 : Prueoa 
P2 z Prueoa 
P3 : Prueba 
P4 : P|'U8b8 
P5 z Prueba 
P6 z Prueba 
P7 : PFUBDG 
sll. 
P8 : Prueba 
P9 : Prueba 
PIO : PFUGD8 
REND 
Pf`ODU8SÍ8S. 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
GG 
de 
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Puntale de Postulaclón. 
Físlca del Vestibular. 
Matemática del vestlbular. 
Portugués del Vestlbular. 
ldloma Extranlero del vestibular. 
Redacclón del Vestibular. 
Hlstorla del Vestibular. 
Organlzaclôn Soclal y Polítlca de Bra- 
Geografía del vestibular. 
Biologia del vestibular. 
Ouímlca del Vestibular. 
: Rendlmlento académlco calculado según fórmulas 
U.de C.: Unlversldad de Concepciõn - CHILE. 
UFSCI z Unlversldad Federal de Santa Catarina - BRASIL.
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